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C H A P T E R I  
 
I N T R O D U C TI O N 
 
 
 Fr o m br e a ki n g c ol or b arri er s a n d r e c or ds t o Ol y m pi c g ol d m e d als, Bl a c k w o m e n  
h a v e s e v er al a c hi e v e m e nt s i n t h e w orl d of s p ort s. N e v ert h el e ss, Bl a c k w o m e n  at hl et es 
c o nst a ntl y f a c e t h e r e p er c ussi o ns of g e n d er a n d r a ci al p oliti c s t h at diff er e nti at e t h e m fr o m 
t h eir m al e a n d f e m al e c o u nt er p art s. W hil e t his t h esis e x a mi n e s c o nt e m p or ar y Bl a c k 
w o m e n  i n s p ort s t hr o u g h t h e li v e s of S er e n a Willi a ms a n d Britt n e y Gri n er, it is 
i m p er ati v e t o a n al y z e pri or e x p eri e n c es of Bl a c k w o m e n  i n s p ort. E arl y Bl a c k w o m e n  
at hl et es s u c h as Ali c e C o a c h m a n a n d W y o mi a T y u s, ar e u n d er c el e br at e d i n c o m p aris o n 
t o n ot o nl y t h eir W hit e f e m al e c o u nt er p art s, b ut B l a c k a n d W hit e m e n i n s p ort s t o o. 
T h es e w o m e n h a v e br o k e n a n d s et r e c or ds, c ol or b arri er s a n d utili z e d t h eir pl atf or ms f or 
a cti vis m.  
 I n 1 9 4 8, Ali c e C o a c h m a n b e c a m e t h e fir st B l a c k w o m a n t o wi n a n Ol y m pi c g ol d 
m e d al. Ki n g G e or g e VI pr es e nt e d h er m e d al, a n d p e o pl e l a u d e d h er a n A m eri c a n h er o. 
D es pit e h er vi ct or y f or t h e U nit e d St at es a n d Bl a c k w o m e n , “C o a c h m a n w as tr e at e d 
al m o st as a n o n p er s o n o n h er h o m e c o mi n g t o Al b a n y, G A , f or c e d t o us e a si d e d o or of 
t h e a u dit ori u m w h er e s h e w as b ei n g h o n or e d. T h e m a y or r ef us e d t o s h a k e h er h a n d.” 1  
                                                             
 1 . D a vi d W. D u nl a p, “Ali c e C o a c h m a n , W h o W o n a G ol d M e d al b ut C a m e H o m e t o 
S e gr e g ati o n, ” N e w Y or k Ti m e s  ( A u g ust 1 9, 2 0 1 6), a c c ess e d S e pt e m b er 2 8, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. n yti m es. 
c o m/i nt er a cti v e/ pr oj e ct s/ c p/ o bit u ari es/ ar c hi v es/ ali c e -c o a c h m a n .  
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C o a c h m a n’ s e x p eri e n c e at t his h o m e c o mi n g c el e br ati o n w as n ot C o a c h m a n’s fir st 
e n c o u nt er wit h r a cis m. S h e o n c e t ol d a j o ur n alist , “ W e h a d s e gr e g ati o n, b ut it w as n’t a n y 
pr o bl e m f or m e b e c a us e I h a d w o n … T h at w as u p t o t h e m, w h et h er t h e y a c c e pt e d it or 
n ot. ” 2  W hil e r a cis m w as a c o nst a nt o c c urr e n c e i n h er c ar e er, i n 1 9 5 2, C o a c h m a n b e c a m e 
t h e fir st B l a c k w o m a n s p o k es p er s o n f or C o c a -C ol a, m a ki n g h er t h e fir st B l a c k w o m a n t o 
r e c ei v e a n e n d or s e m e nt d e al. 3  S h e w as o n c e q u ot e d s a yi n g, “I t hi n k I o p e n e d t h e g at e f or 
all of t h e m, w h et h er t h e y t hi n k t h at or n ot, t h e y s h o ul d b e gr at ef ul t o s o m e o n e i n t h e 
B l a c k r a ce w h o w as a bl e t o d o t h es e t hi n g s. ” 4  Ali c e C o a c h m a n s et t h e pr e c e d e nt f or 
Bl a c k w o m e n  at hl et es t o c o m e, as s h e c o m p et e d d uri n g a n er a w h er e Bl a c k w o m e n  i n 
s p ort s w er e tr e at e d as i n visi bl e a g e nt s.  
 A n ot h er tr ail bl a zi n g at hl et e, W y o mi a T y us c o m p et e d at t h e 1 9 6 4 Ol y m pi c s w h er e 
s h e b e c a m e t h e fir st at hl et e t o wi n g ol d i n t h e 1 0 0 -m et er d as h. Asi d e fr o m h er at hl eti c 
a c hi e v e m e nt s, T y us utili z e d h er pl atf or m t o pr ot est a g ai nst r a ci al s e gr e g ati o n ; 1 9 6 4 w as 
als o t h e y e ar B l a c k Ol y m pi a ns T o m mi e S mit h a n d J o h n C arl o s r ais e d bl a c k -gl o v e d fist s 
i n t h e air i n a n a ct of pr ot est f or r a ci al i n e q u alit y. B e c a us e of t h eir pr ot est, b ot h 
Ol y m pi a ns w er e stri p p e d of t h eir g ol d m e d als. 5  Als o , i n pr ot est of r a ci al i n e q u alit y a n d t o 
s u p p ort S mit h a n d C arl o s, T y u s w or e bl a c k  s h ort s i nst e a d of A m eri c a’s r e d, W hit e , a n d 
                                                             
2 . D u nl a p, “ Ali c e C o a c h m a n, W h o W o n a G ol d M e d al b ut C a m e H o m e t o S e gr e g ati o n, ” 2 0 1 6.  
 
3 . R hi a n n o n W al k er, “ T h e D a y Ali c e C o a c h m a n B e c a m e t h e Fir st Bl a c k W o m a n t o Wi n Ol y m pi c 
G ol d ,” T h e U n d ef e at e d (A u g ust 8, 2 0 1 8), a c c ess e d A pril 5, 2 0 1 9, htt ps://t h e u n d ef e at e d. c o m/ f e at ur es/ 
ali c e -c o a c h m a n -b e c a m e -t h e-fir st-bl a c k -w o m a n -t o-wi n -ol y m pi c -g ol d -1 9 4 8 -g a m es -i n-l o n d o n/.  
 
4 . I bi d.  
 
5 . D e N e e n L. Br o w n, “ T h e y Di d n’t # T a k e T h e K n e e. I n st e a d T h e y R ai s e d a Fi st , ” T h e W as hi n gt o n 
P ost (S e pt e m b er 2 4, 2 0 1 7), a c c ess e d A pril 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. w a s hi n gt o n p ost. c o m .  
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bl u e u nif or m e d s h ort s. 6  H er a cti vis m a n d br o k e n c ol or b arri er s w er e o v er s h a d o w e d i n 
li g ht of C arl o s a n d S mit h’ s pr ot est a g ai nst t h e N ati o n al A nt h e m. T his h a s b e e n t h e 
n arr ati v e of Bl a c k w o m e n  i n s p ort a n d t h eir i n a bilit y t o c o e xist i n t h e li m eli g ht wit h t h eir 
m al e c o u nt er p art s.  
 I n c o m p aris o n t o t h e e x p eri e n c e s of tr ail bl a zi n g w o m e n i n s p ort s u c h as T y u s a n d 
C o a c h m a n, c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  at hl et es f a c e v ari o us d e gr e es of r a cis m, s o m e 
m or e bl at a nt t h a n ot h er s . W hil e t h e m e di a d o es a n e x c ell e nt j o b of p us hi n g n arr ati v es, 
s o ci al m e di a h as cr e at e d a pl atf or m f or t h es e at hl et es, f a ns, a n d criti c s t o v oi c e t h eir 
o pi ni o ns. T his t h esis ar g u es t h e si g nifi c a nt r ol e t h at m e di a pl a ys i n t h e c ar e er s a n d li v e s 
of Bl a c k w o m e n  at hl et es. Wit h t his pl atf or m, t h es e at hl et es ar e a bl e t o cr e at e a 
c o m m u nit y a n d gi v e vi e w er s a c c e ss t o t h eir li v e s o ut si d e of s p ort s. T his h el ps t o 
h u m a ni z e t h es e w o m e n w h o f a c e c o nst a nt d e h u m a ni z ati o n a n d o str a ci z ati o n i n t h e s p ort s 
w orl d. M ass m e di a i s a l u x ur y tr ail bl a zi n g Bl a c k w o m e n  i n s p ort s w er e n ot aff or d e d. 
W hil e it pr o vi d es a s u bst a nti al a m o u nt of b e n efit s, di git al m e di a is a c c e ssi bl e t o t h e 
m a ss e s, t his i n cl u d e s criti c s a n d t h o s e w h o ar e n ot s u p p ort er s of at hl et es s u c h as Britt n e y 
Gri n er a n d S er e n a Willi a ms. T his t h esis a n al y z e s w h et h er c o nt e m p or ar y at hl et es ar e 
r e a pi n g m aj orit y b e n efit s fr o m m as s m e di a or if it a ct s as a d etri m e nt t o t h eir c ar e er s.   
 As t his st u d y pr o gr ess es, it will f urt h er a n al y z e h o w r a c e a n d g e n d er pl a y k e y 
r ol es i n t h e li v e s a n d c ar e er s of S er e n a Willi a ms a n d Britt n e y Gri n er. S u c h a n al ysis 
r e v e als t h e c o nti n uit y of n o n-c o nf or mit y wit hi n t h e ti m eli n e of Bl a c k f e m al e  at hl et es. 
                                                             
6 . S h a n a R e n e e, “ Tr a c k L e g e n d W y o mi a T y us Pr ot est e d a t t h e ’ 6 8 Ol y m pi cs a n d H ar dl y A n y o n e 
N oti c e d, ” E S P N W  ( N o v e m b er 1 1, 2 0 1 8), a c c ess e d A pril 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. es p n. c o m/ es p n w/ v oi c es/ 
st or y/ _/i d/ 2 5 2 1 1 4 6 8/tr a c k -l e g e n d-w y o mi a -t y us-pr ot est e d -6 8 -ol y m pi cs -h ar dl y -a n y o n e -n oti c e d .  
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T his n oti o n of n o n -c o nf or mit y c o ntri b ut es t o w h y t h e s e w o m e n ar e s e e n as disr u pti n g or 
c h all e n gi n g  A m eri c a’ s p atri ar c h al n arr ati v e.  
 Pr of e ssi o n al at hl et e a n d Ol y m pi c g ol d m e d alist, Britt n e y Gri n er, r e pr es e nt s t h e 
w a ys s e x u alit y pl a ys a r ol e i n t h e li v e s of Bl a c k w o m e n  at hl et es. Gri n er us es h er 
a est h eti c — dr e a dl o c ks, t att o o s, oft -p er c ei v e d m as c uli n e cl o t hi n g— a n d s e x u alit y a s h er 
br a n di n g. I n 2 0 1 3, Gri n er b e c a m e t h e fir st o p e nl y q u e er at hl et e t o si g n wit h Ni k e f or a n 
e n d or s e m e nt t o w e ar m e n’s a p p ar el. 7  W hil e Gri n er is s e e n as t h e a ntit h esis of B l a c k 
w o m a n h o o d, a n a n al ysis of h er pr of essi o n al c ar e er i n t h e W o m e n’ s N ati o n al B a s k et b all 
Ass o ci ati o n ( W N B A), will s h o w h o w s h e is v al u e d i n a di v er s e a n d i n cl u si v e 
at m o s p h er e, i n c o ntr ast t o h er c oll e gi at e c ar e er at a pri v at e r eli gi o u s i nstit uti o n.  
 U nli k e B ritt n e y Gri n er, f or o v er 2 0 y e ar s, S er e n a Willi a ms h as c o m p et e d i n a 
c o ns er v ati v e ar e n a. T e n nis b e g a n as a l eis ur e s p ort i n e x cl u si v el y W hit e  c o u ntr y cl u bs 
a n d c o nti n u es t o b e pr e d o mi n a ntl y W hit e . Wit h f o ur Ol y m pi c g ol d m e d als a n d 2 3 Gr a n d 
Sl a m titl es ,8  Wi lli a ms is oft e n r ef err e d t o as t h e gr e at est of all ti m e.9  H er b o d y is a 
pr o mi n e nt t o pi c of dis c u ssi o n t hr o u g h o ut h er c ar e er; a n d h as b e e n t h e s o ur c e of b o d y 
s h a mi n g, i n viti n g r a ci al a n d s e x u al sl ur s t h at l a b el h er m u s cl es m as c uli n e a n d f e at ur es 
a ni m al -li k e. N o m att er t h e a m o u nt of s u c c es s, S er e n a’s pr es e n c e i n t h e W o m e n’s T e n nis 
                                                             
7 . K at e F a g a n, “ O w ni n g t h e Mi d dl e, ” E S P N (M A Y 2 9, 2 0 1 5), a c c ess e d A pril 5, 2 0 1 9, 
htt p:// w w w. es p n. c o m/ es p n/ f e at ur e/ st or y//i d/ 9 3 1 6 6 9 7/ o w ni n g -mi d dl e .  
 
8 . H el e n e Elli ot, “ C ol u m n: S er e n a Willi a m s’ O n c e I n e vit a bl e M ar c h t o Gr a n d Sl a m s R e c or d N o w 
fr o m G u ar a nt e e d,” L os A n g el e s Ti m e s  ( A u g ust 2 4, 2 0 1 9), a c c ess e d S e pt e m b er 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. 
l ati m es. c o m/ s p ort s/ st or y/ 2 0 1 9-0 8 -2 4/ s er e n a -willi a m s -c h a s es -m ar g ar et -c o urt -m aj or -titl es-r e c or d. A gr a n d 
sl a m i s t o wi n Wi m bl e d o n, A ustr ali a n, U. S., a n d Fr e n c h O p e n (t e n ni s t o ur n a m e nt s) i n o n e y e ar.   
 
9 . Al yss a R o e ni g k, “ R o a d t o 2 3— T h e S t or y of S er e n a’s P at h t o Gr e at n ess, ” T h e U n d ef e at e d  
(J a n u ar y 1 2, 2 0 1 7), a c c ess e d A u g ust 5, 2 0 1 9, htt ps://t h e u n d ef e at e d. c o m/ f e at ur es/r o a d -t o-2 3 -t h e-st or y-of -
s er e n a s-p at h -t o-gr e at n ess/ .  
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Ass o ci ati o n ( W T A)  is i d e ntifi e d as pr o bl e m ati c as s h e d o es n ot tr y t o fit t h e tr a diti o n al 
m ol d of t h e t e n nis c ult ur e. Willi a ms r e pr es e nt s t h e w a ys b e a ut y a n d b o d y p oliti cs pl a y a 
r ol e i n t h e li v e s of Bl a c k w o m e n  at hl et es; h er br a n d is h e a vil y b a s e d o n h er a est h eti cs. 
 Willi a ms is k n o w n f or h er n o n -tr a diti o n al t e n nis s p ort s w e ar, fr o m t h e i c o ni c 
c at s uit t o c o m p eti n g i n t h e U. S . O p e n i n a b all et t ut u. Fr o m h er l o n g fl o w y h air t o b e a ds 
a n d br ai d s, S er e n a’s h air i ntr o d u c es h er i n di vi d u alis m t o t h e c o ns er v ati v e w orl d of t e n nis.  
As s u c c e ssf ul Bl a c k w o m e n  at hl et es, Gri n er a n d Willi a ms e m b o d y v ar yi n g e x p eri e n c es 
of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s. A m o n g t h es e diff er e n c e s, a n a n al ysis will e x p o s e s e v er al 
p oi nt s of ali g n m e nt wit hi n t h eir c ar e er s. W or ds li k e “ a g gr es si v e ” a n d “ m a s c uli n e ” 
s urf a c e i n st u di es a n d arti cl e s p ert ai ni n g t h es e w o m e n. T h e r e p etiti o n of t h es e w or ds 
s u g g est s t h at Bl a c k w o m e n  in s p ort s ar e n o n -c o nf or mi n g t o tr a diti o n al str u ct ur es of 
A m eri c a n p atri ar c h y.  
 
S t at e m e nt of t h e P r o bl e m 
 
 Si n c e Bl a c k w o m e n  b e g a n pr of es si o n all y c o m p eti n g i n s p ort s, t h e y h a v e b e e n 
h y p er -s e x u ali z e d, o bj e ctifi e d, a n d d ef e mi ni z e d. Bl a c k w o m e n  at hl et es ar e a d v a n ci n g 
b e y o n d w h at P atri ci a Hill C olli ns r ef er s t o as t h e “s o ci al s cri pt f or Bl a c k w o m e n . ”1 0  I n 
D e b or a h Gr a y W hit e’s A r’ n’t I A W o m a n ? , W hit e dis c uss es t h e f usi o n of p oliti cs i n b ei n g 
a B l a c k w o m a n:  
 T h e B l a c k w o m a n’ s p o siti o n at t h e n e x us of A m eri c a’s s e x a n d r a c e m yt h ol o g y 
h a s m a d e it m o st diffi c ult f or h er t o es c a p e t h e m yt h ol o g y. B l a c k m e n c a n b e 
r es c u e d fr o m t h e m yt h of t h e N e gr o, i n d e e d, as h as b e e n n ot e d, t his s e e ms t o h a v e 
                                                             
 1 0 . L a bi n ot K u n us h e v ci,  “ T h e  R e pr es e nt ati o n  of  Afri c a n  A m eri c a n  W o m e n:  A n  I nt er vi e w wit h  
P atri ci a  Hill  C olli n s, ”  Gl o b al  Di al o g  ( F e br u ar y 1 7,  2 0 1 7),  a c c ess e d  J ul y 1 5,  2 0 1 9,   htt p:// gl o b al di al o g u e.  
i s a-s o ci ol o g y. or g/t h e-r e pr es e nt ati o n-of -afri c a n -a m eri c a n -w o m e n -a n -i nt er vi e w-wit h -p atri ci a -hill -c olli n s/ .  
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b e e n o n e of t h e ai ms of t h e hi st ori c al s c h ol ar s hi p o n sl a v er y i n t h e 1 9 7 0s. T h e y 
c a n b e i d e ntifi e d wit h t hi n gs m as c uli n e, wit h t hi n g s a g gr essi v e, wit h t hi n g s 
d o mi n a nt. W hit e w o m e n, as p art of t h e d o mi n a nt r a ci al gr o u p, h a v e t o d ef y t h e 
m yt h of w o m a n, a diffi c ult, t h o u g h n ot i m p o ssi bl e t as k. T h e i m p o ssi bl e t as ks 
c o nfr o nt t h e B l a c k w o m a n. If s h e is r es c u e d fr o m t h e m yt h of t h e N e gr o, t h e m yt h 
of t h e w o m a n tr a ps h er.  If s h e es c a p es t h e m yt h of t h e w o m a n, t h e m yt h of t h e 
N e gr o still e ns n ar es h er. 1 1   
 
H er e, W hit e e x p o s e s Bl a c k w o m e n ’ s i nt er n al a n d e xt er n al strif e of t h eir i d e ntit y. T his 
r e v e als w h y Bl a c k w o m e n  i n s p ort s ar e s e e n as a pr o bl e m: a s t h e y ar e b al a n ci n g t h eir 
c h ar a ct eristi c s m or e oft e n ass o ci at e d wit h w o m e n (f e mi ni n e, s u b missi v e , a n d e m p at h eti c ) 
al o n g si d e c h ar a ct eristi cs g e n er all y a ss o ci at e d wit h m e n ( a g gr essi v e, d o mi n a nt , a n d 
m a s c uli n e). B l a c k f e m al e at hl et es ar e c h all e n gi n g t his “ i m p o ssi bl e t as k,”  r es c ui n g 
t h e ms el v es fr o m w h at W hit e c alls ‘t h e m yt h of t h e w o m a n’ a n d ‘t h e m yt h of t h e m a n.’ 
S h e l at er r ef er s t o a n y o n e a bl e t o a c hi e v e t his i m p o ssi bl e t as k of h a vi n g a d v a nt a g es of a 
W hit e  m a n, t h e str e n gt h of a B l a c k m a n a n d f e mi ni nit y of a W hit e  w o m a n a s a 
“s u p er w o m a n. ” 1 2  T h e n oti o n of a B l a c k s u p er w o m a n is t hr e at e ni n g t o tr a diti o n al 
f u n cti o n aliti es of A m eri c a’ s s o ci al str u ct ur e, as ar e Bl a c k w o m e n  at hl et es.    
 
S i g nifi c a n c e of t h e St u d y 
 T his st u d y e x pl or e s h o w, d es pit e t h eir s u c c e ss e s,  Bl a c k w o m e n  at hl et es n a vi g at e  
a n d c h all e n g e  s o ci al n or ms. Bl a c k w o m e n  h a v e a hist or y of b ei n g i n visi bl e a g e nt s i n t h e 
r e al m of s p ort s. I n a di git al er a, f e m al e at hl et es ar e est a blis hi n g a m e di a f o ot pri nt, 
pr e v e nti n g t h e er as ur e of t h eir l e g a c y. T h er ef or e, t h e y t h es e ar e Bl a c k w o m e n  g oi n g 
                                                             
 1 1 . D e b or a h  Gr a y W hit e, A r’ n’t I a W o m a n ? F e m al e Sl a v e s i n t h e Pl a nt ati o n S o ut h ( N e w Y or k: 
W. W. N ort o n & C o m p a n y I n c. 1 9 8 5,) 2 8.  
 
 1 2 . I bi d., 6 6.  
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a g ai nst s o ci al n or ms a n d i nt err u pti n g  A m eri c a n p atri ar c h y, m a ki n g t h e n m or e 
pr o bl e m ati c t h a n e v er. S o ci al c o nstr u cti o ns a n d st er e ot y p es m a nif e st e d as e arl y a s t h e 
1 7 0 0s  a n d c o nti n u e  i nt o t h e 21st  c e nt ur y. T his st u d y ai ms t o s h e d li g ht  o n t h e ori gi ns, 
tr e at m e nt s a n d pr ej u di c e s of Bl a c k w o m e n . It als o e x p o s es h o w c o nt e m p or ar y Bl a c k 
f e m al e at hl et es s u b v ert t h es e st er e ot y p es, r e cr e ati n g t h e d efi niti o n of f e mi ni nit y . 
T h er e is a n e e d f or t his t h e sis, as t h e e x a mi n ati o n of s p ort s is r efl e cti v e of t h e l ar g er 
s o ci et y.  T his r es e ar c h r e v e als h o w Bl a c k w o m e n  i n s p ort s, c o nt e m p or ar y a n d hist ori c all y, 
u n d er g o a h y p er -e x p eri e n c e of n or m ali z e d p atri ar c h y a n d r a cis m. B e c a u s e w o m e n 
c o nti n u e t o b e u n w el c o m e d i n at hl eti c s p a c es, t his ar e a of n e e d s  t o b e a d dr ess e d.     
 
M et h o d  
 
 C as e st u d y is t h e pri m ar y r es e ar c h m et h o d i n t his t h e sis. T h e p ur p o s e of utili zi n g 
t his m et h o d is t o st u d y t h e p er s o n al e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  at hl et es. S o ur c es 
utili z e d i n t his st u d y i n cl u d e n e w s p a p er arti cl e s, p er s o n al es s a ys, i nt er vi e w s, 
c o nt e m p or ar y m e di a, a n d st u di e s p ert ai ni n g t o s p ort s, r a c e, a n d g e n d er. B e c a us e t h e f o c us 
of t his t h esis is o n c o nt e m p or ar y Bl a c k f e m al e  at hl et es, t h e r es e ar c h b e g ins wit h 
c o nt e m p or ar y m e di a s u c h a s a c a d e mi c p o d c ast s a n d bl o gs. T h es e o utl et s e x p o s e a n d 
e x a mi n e g a ps, o v erl o o k e d, a n d u n a c k n o wl e d g e d e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  at hl et es 
t hr o u g h o ut hist or y. N o n-a c a d e mi c or s u bj e cti v e m e di a o utl et s s u c h as T witt er a n d 
I nst a gr a m r e v e al p o p ul ar tr e n ds, off eri n g s p a c e f or a d v o c a c y a n d ar g u m e nt ati o n.  
W hil e t his t h esis f o c us e s o n c o nt e m p or ar y at hl et es, it is al l t h e m or e i m p er ati v e t o g at h er 
hist ori c al s o ur c es t o est a blis h p ast e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  t o b est e x a mi n e wa ys 
t h e y h a v e b e e n v al u e d o v erti m e. T his is w h y hist ori c al r es e ar c h m et h o d pl a ys j ust as 
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m u c h of a r ol e i n t his t h esis a s t h e pri m ar y r es e ar c h m et h o d d o es. Hist ori c al s o ur c es 
i n cl u d e n e ws arti cl es, f e mi nist st u di es, m e m oir s, a n d st u di es o n r a c e a n d s p ort s.  
 
R es e a r c h Q u e sti o n s 
 R Q 1:  B as e d o n t h e c ar e er s of b ot h w o m e n, t o w h at e xt e nt d o t h e y d efi n e a n d  
  e m b o d y t h e c h all e n g es of  b ei n g a Bl a c k f e m al e  at hl et e ?   
 R Q 2:  D es pit e t h e t hri vi n g c ar e er s  of Willi a ms a n d Gri n er, w h at r ol e d o r a c e a n d  
  g e n d er c o ntri b ut e t o t h eir s u c c e ss e s a n d d ef e at s ?     
 R Q 3:  D o es m e di a m a k e a p o siti v e or n e g ati v e c o ntri b uti o n t o t h e c ar e er s of  
  at hl et es s u c h as S er e n a Willi a ms a n d Britt n e y Gri n er ?   
 
L i mit ati o n s 
 T h e gr e at est li mit ati o n of t his st u d y w a s t h at t h e a n al ysis of S er e n a Willi a ms a n d 
Britt n e y Gri n er w as s ol el y a n a n al ysis of t w o p e o pl e. T h e d e cisi o n t o a n al y z e Gri n er a n d 
Willi a ms w a s b a s e d o n t h e n u m b er of arti cl es, t w e et s, a n d p o st s a b o ut c o ntr o v er si e s t h at 
s urr o u n d e d t h e m. T h eir n o n-c o nf or mit y t o A m eri c a n s o ci et y m a k es t h e m p ol ari zi n g 
fi g ur es w h o ar e eit h er c el e br at e d or s e e n as pr o bl e m ati c. E v e n t h e d e cisi o n t o f o c us 
s ol el y o n b as k et b all a n d t e n nis cr e at e d a li mit ati o n i n t his st u d y, as t h er e is a pl et h or a of 
s p ort s pl a y e d b y w o m e n. H o w e v er, it w as i m p ort a nt t o c h o o s e t w o s p ort r e al ms t h at 
off er e d o p p o sit e at m o s p h er e s a n d e x p eri e n c e s, s u c h as t h e W N B A a n d W T A.  
 
C h a pt e r O r g a ni z ati o n  
 T h e i ntr o d u cti o n s et t h e gr o u n d w or k f or w h at t h e t h e sis a d dr ess es,  fir st i n 
pr o vi di n g b a c k gr o u n d of t h e st u d y t hr o u g h e x p eri e n c e s of tr ail bl a zi n g Bl a c k w o m e n  i n 
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s p ort s (i. e., W y o mi a T y us a n d Ali c e C o a c h m a n ). T h e i ntr o d u cti o n als o st at ed  h o w Bl a c k 
w o m e n  at hl et es ar e s e e n as a n i nt err u pti o n  t o A m eri c a n p atri ar c h y. T his pr o ble m ati z e s or 
c o m pli c at es t h eir e xist e n c e as Bl a c k w o m e n  i n s p orts. T h e si g nifi c a n c e of t h e st u d y 
dis c uss es  t h at w hil e Bl a c k w o m e n  i n s p ort c o nti n u e t o b e m ar gi n ali z e d, li vi n g i n a di git al 
er a est a blis h es t h e f ut ur e of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s. T h e m et h o d a n d m et h o d ol o g y i n t h e 
i ntr o d u cti o n s h o we d  t h e c oll e cti o n of c o nt e m p or ar y s o ur c es— s o ci al m e di a, p o d c ast s, a n d 
bl o gs — a n d tr a diti o n al s o ur c es p ert ai ni n g t o s p ort s, g e n d er a n d s e x u alit y, a n d B l a c k 
f e mi nist st u di es. A c o m pil ati o n of t h ese s o ur c es b e st a n al y z e s t h e e x p eri e n c e s of Bl a c k 
w o m e n  i n s p orts. R es e ar c h q u esti o ns w er e  or d er e d t o ali g n wit h t h e a ct u al st u d y  t o 
e ns ur e a n eff e cti v e a n al ysis. T h e y ai d e d  i n a ns w eri n g w h y Gri n er a n d Willi a ms w e r e 
c h o s e n, h o w d o r a c e a n d g e n d er c o ntri b ut e  t o t h eir s u c c ess es a n d d ef e at s, a n d w h et h er or 
n ot m e di a cr e at es a p o siti v e or n e g ati v e i nfl u e n c e o n t h e c ar e er s of t h es e t w o w o m e n. 
Li mit ati o ns t o t his st u d y w er e  t h e utili z ati o n of t w o at hl et es t o r e pr es e nt t h e e ntir e 
e x p eri e n c e of Bl a c k w o m e n  i n s p orts a n d  a ls o, t h e s ol e a n al y z ati o n of t w o s p orti n g 
r e al ms— t h e W o m e n's T e n nis As s o ci ati o n  (W T A ) a n d t h e W o m e n’ s N ati o n al B a s k et b all 
Ass o ci ati o n ( W N B A).  
 T h e lit er at ur e r e vi e w pr o vi d e s a n a n al ysis of w h at s o ur c es c o ntri b ut e t o t his st u d y 
a n d t o w h at e xt e nt. T hi s c h a pt er e x p o s es c o n v er s ati o ns a n d a n al ys e s s urr o u n di n g s p ort s 
a n d t o w h at d e gr e e w o m e n ar e i n cl u d e d, if at all. Asi d e fr o m s p ort s, s e x u alit y, g e n d er, 
a n d r a c e, t h e lit er at ur e r e vi e w utili z es B l a c k f e mi nist st u di e s t h at e x a mi n e t h e i nt er s e cti o n 
of o p pr essi o n Bl a c k w o m e n  e n c o u nt er. T h es e s o ur c es b est c o nt e xt u ali z e t h eir 
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e x p eri e n c e s a n d h el p t o a n al y z e h o w r a c e, g e n d er a n d s e x u alit y pl a y a si g nifi c a nt r ol e i n 
t h eir e v er y d a y li v es a n d c ar e er s.    
 T his  st u d y pr es e nt s t h e hist or y of Bl a c k w o m e n , h o w t h e y w er e p er c ei v e d, 
v al u e d, a n d w a ys t h e y f o u g ht f or e q u al ri g ht s. T o b est e x a mi n e t h e e v ol uti o n of Bl a c k 
w o m e n ’s e x p eri e n c e, t h e hist ori o gr a p hi c c o nt e xt c h a pt er is arr a n g e d c hr o n ol o gi c all y 
fr o m t h e 1 7 0 0s t o 2 0 1 8. Aft er t h e e x a mi n ati o n of Bl a c k w o m e n ’s hist or y, t h e c h a pt er 
tr a nsiti o ns i nt o t h e hist or y of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s. Fr o m utili zi n g t h eir pl atf or ms as 
a cti vist s, br e a ki n g b arri er s, t o t h eir e x p eri e n c es as n o n -c o nf or mist s i n A m eri c a’ s 
p atri ar c h al s o ci e t y. T h e g o al is t o e x p o s e t his hist or y of Bl a c k w o m e n  a n d h o w t h eir 
e x p eri e n c e s e v ol v e d a n d ali g n e d wit h Bl a c k w o m e n  i n s p ort s ar e n as.  
 T h e fi n al c h a pt er s o n S er e n a Willi a ms a n d Britt n e y Gri n er c o nsist of a n a n al ysis 
of t h eir e x p eri e n c es as c o nt e m p or ar y a t hl et es. It e x a mi n e s t h e n o n-c o nf or mit y of t h es e 
w o m e n a n d t h e w a y t h e y b uil d a br a n d off of w h at m a n y c o nsi d er t h eir m o st 
c o ntr o v er si al t o pi c s. I n t h es e c h a pt er s m or e t h a n a n y, t h er e ar e a n al ys es o n h o w m as s 
m e di a pl a ys a r ol e i n t h e c ar e er s of t h es e w o m e n a n d c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  
at hl et es. I n p er s o n al arti cl e s, i nt er vi e ws, t w e eti n g, a n d p o sti n g p h ot o s o n I nst a gr a m, t h es e 
w o m e n ar e utili zi n g t h e o p p ort u niti e s t o c o m m u ni c at e a n d cr e at e a c o m m u nit y of 
s u p p ort er s a n d v oi c e t h eir o pi ni o ns.  
 T h e c o n cl u si o n r est at es t h e pr o bl e m pr e vi o u sl y a d dr ess e d a n d e v al u at es t h e 
r es e ar c h a n d s o ur c es utili z e d. C o nt e m p or ar y s o ur c es di v er sif y t h e d e m o gr a p hi c of s p ort s 
j o ur n alist s, i n t h at s e v er al c o nt e m p or ar y s o ur c es f or w o m e n’s s p ort s ar e r a n b y w o m e n. 
T h e pl atf or ms of c o nt e m p or ar y s o ur c es ar e als o b e n efi ci al as t h e y ar e a bl e t o r e a c h a 
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si g nifi c a nt a m o u nt of p e o pl e i n a m att er of s e c o n d s. T h e m o st s u bst a nti al i nf or m ati o n of 
t h e c o n cl usi o n is h o w t his st u d y c a n b e e x p a n d e d a n d w h at h as pr o gr ess e d i n t h e 
e x p eri e n c e of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s i n s u c h a s h ort a m o u nt of ti m e.  
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 St u di es of tr ail bl a zi n g at hl et es ar e oft e n c o m pris e d of ar c hi v e d arti cl e s, m e m oir s, 
a n d i nt er vi e w s. C o nt e m p or ar y at hl et es e xist i n a n er a of p o d c ast s, arti cl es, a n d s o ci al 
m e di a; t h es e m e di u ms ar e a c c es si bl e t o t h e m a ss e s, m a ki n g it virt u all y i m p o ssi bl e f or 
a n yt hi n g t o g o u n a c k n o wl e d g e d. T h e s o ur c es g at h er e d w er e di vi d e d i nt o f o ur c at e g ori es: 
I nt er s e cti o n alit y, B e a ut y a n d B o d y, S p ort s St u di es , a n d C o nt e m p or ar y S o ur c es.  
B e a ut y a n d b o d y w er e a m aj or c o ntri b uti o n t o t his st u d y b e c a u s e of t h e i nt er n ali z e d 
m a s c uli n e sti g m a t h at s urr o u n ds s p ort s. B o d y s p e cifi c all y s p e a ks t o h o w t h e Bl a c k 
w o m e n  ar e j u d g e d b e c a u s e of t h eir at hl eti cis m a n d str e n gt h — as s o ci et y vi e ws m us c ul ar 
w o m e n as u nf e mi ni n e or m a nl y. B e a ut y s p e a ks t o h o w t h es e w o m e n ar e p er c ei v e d a n d 
w h at t y p e of Bl a c k w o m e n  ar e m or e oft e n m ar k et e d i n s p ort s m e di a a n d w h y. E v e n 
t h o u g h t h e y d o n ot h a v e t h e s a m e b o d y t y p es, a n d pl a y diff er e nt s p ort s, Willi a ms a n d 
Gri n er b ot h e x p eri e n c e r e p er c ussi o ns of b e a ut y a n d b o d y p oliti cs.  
 M e di a p ert ai ns t o p o d c ast s, bl o gs, pri nt e d a n d t el e vis e d pr ess, a n d s o ci al m e di a, 
(i. e., T witt er, F a c e b o o k, a n d I nst a gr a m). H o w e v er, a c o nt e m p or ar y st u d y s u c h as  Eit z e n’s 
a nt h ol o g y,  S p ort i n C o nt e m p or ar y S o ci et y ,1  is a f usi o n of c o nt e m p or ar y a n d tr a diti o n al 
                                                             
1 . D. St a nl e y Eit z e n, S p ort i n C o nt e m p or ar y S o ci et y (N e w Y or k: O xf or d U ni v er sit y Pr ess, 2 0 1 5), 
1 -3 3 0.  
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w or ks as t h e c oll e cti o n a n al y z es t h e hist or y of s p ort s s o ci et y a n d h o w it pl a ys a r ol e i n 
t h e e x p eri e n c es of c o nt e m p or ar y at hl et es.    
 Wit h i nt er s e cti o n alit y, t h e g o al w as t o fi n d s o ur c es t h at b est e x a mi n e d a n d 
e x p o s e d t h e m y ri a d of o p pr essi o n Bl a c k w o m e n  at hl et es’ e x p eri e n c e. T his s e cti o n 
i n cl u d e s t h e s c h ol ar s hi p of B l a c k f e mi nist writ er s s u c h as D e b or a h Gr a y W hit e a n d 
P atri ci a Hill C olli ns. R e s e ar c h pr o v e d t h at i nt er s e cti o n alit y’ s i m p a ct o n Bl a c k w o m e n  i n 
s p ort s w as b est a n a l y z e d b y fir st l o o ki n g at Bl a c k w o m e n ’s e x p eri e n c e s at l ar g e. W hil e 
m aj orit y of t h e s o ur c es i n t his s e cti o n of t h e lit er at ur e r e vi e w c a m e fr o m B l a c k f e mi nist 
writ er s, m al e p er s p e cti v e s o n i nt er s e cti o n alit y a n d s p ort s s u c h as D a vi d Ziri n’ s G a m e 
O v er 2 1 a n d D a vi d O g d e n a n d J o el R o s e n’s, A L o c k er r o o m of h er O w n 3 2c o m pl et e t h e 
s e cti o n.   
 A r e vi e w of t h e lit er at ur e i n sp ort s st u di e s d e m o nstr at e d t h er e is a g e n er al f o c us 
o n m al e at hl et es wit hi n a c a d e mi c a n d p o p c ult ur al dis c o ur s es. Wit hi n t his s u bs e cti o n, 
st u di e s s u c h as Willi a m C. R h o d e n’ s F ort y Milli o n D oll ar Sl a v e ,4 3o ff er criti c al i nsi g ht 
i nt o t h e e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  a t hl et es. T his s e cti o n pr o vi d e d a n o p p ort u nit y t o 
a n al y z e s p ort st u di es a n d r e v e al h o w Bl a c k w o m e n  ar e v al u e d wit hi n s p ort. St u di es t h at 
d o n ot e x a mi n e t h e li v e s of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s pr o m ot e t h e er as ur e of t h e hist or y of 
Bl a c k w o m e n  i n s p ort.  
                                                             
2 . D a vi d Ziri n, G a m e O v e r: H o w P oliti c s H as T ur n e d t h e S p ort s W orl d U psi d e D o w n (N e w Y or k: 
T h e N e w Pr ess, 2 0 1 3), 1 -2 2 5.  
 
3 . D a vi d O g d e n, a n d J o el N at h a n R os e n, A L o c k e r R o o m of H e r O w n : C el e brit y, S e x u alit y, a n d 
F e m al e At hl et e s  (J a c ks o n, M S: T h e U ni v er sit y Pr ess of Mi ssi ssi p pi, 2 0 1 3), 1 -2 0 3.  
 
4 . Willi a m C. R h o d e n, F ort y Milli o n D oll ar Sl a v e s: T h e Ri s e, F all, a n d R e d e m pti o n of t h e Bl a c k 
At hl et e (N e w Y or k: R a n d o m H o us e , 2 0 0 6), 1 -3 0.  
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 T his t h e sis i n cl u d es tr a diti o n al a n d c o nt e m p or ar y st u di es o n Bl a c k w o m e n  
at hl et es, g e n d er, r a c e, s p ort, c o m m o difi c ati o n, a n d o bj e ctifi c ati o n of B l a c k b o di es. R a c e, 
s p ort, a n d g e n d er ar e t h e t hr e e h e a vil y a d dr ess e d is s u es wit hi n t his t h esis a n d t h e 
s u bs e cti o ns list e d b est r e pr es e nt t h e m.   
 
Int e rs e cti o n alit y  
 
 It is n e c e ss ar y t o b e gi n t his c h a pt er wit h s o ur c es t h at r e c o g ni z e t h e i nt er s e cti o n of 
o p pr essi o ns i n Bl a c k w o m e n  e x p eri e n c e s. I nt er s e cti o n alit y, a t er m c oi n e d b y Ki m b erl é 
Cr e ns h a w d uri n g a 1 9 8 9 i nt er vi e w wit h t h e N ati o n al As s o ci ati o n of I n d e p e n d e nt S c h o ols , 
ill u mi n at es t h e c o m p o u n d e d f or ms of o p pr essi o n Bl a c k w o m e n  n a vi g at e. Cr e ns h a w 
i m pl or es, “ U n d er st a n di n g t h e w a ys t h at m ulti pl e f or ms of i n e q u alit y or dis a d v a nt a g e 
s o m eti m e s c o m p o u n d t h e ms el v e s a n d t h e y cr e at e o bst a cl es t h at ar e oft e n n ot u n d er st o o d 
wit hi n  t h e c o n v e nti o n al w a ys of t hi n ki n g a b o ut a nti-r a cis m or f e mi nis m … ”5 4   
 C o m pr e h e nsi o n of i nt er s e cti o n alit y is criti c al t o u n d er st a n di n g n ot o nl y t h e 
i n n er w or ki n g s of Bl a c k w o m e n ’ s li v e s b ut als o t o c o nt e xt u ali z e t h e w a ys Gri n er a n d 
Willi a ms f a c e r a cis m a n d e n g a g e i n a nti -r a cist w or k. P atri ci a Hill C olli ns d efi n e s t his 
t er m i n B l a c k F e mi nist T h o u g ht: 
I nt er s e cti o n alit y r ef er s t o f or ms of i nt er s e cti n g o p pr essi o ns, f or e x a m pl e, 
i nt ers e cti o ns of r a c e a n d g e n d er, or of s e x u alit y a n d n ati o n. I nt er s e cti o n al 
p ar a di g ms r e mi n d us t h at o p pr essi o n c a n n ot b e r e d u c e d t o o n e 
f u n d a m e nt al t y p e, a n d t h at o p pr essi o ns w or k t o g et h er i n pr o d u ci n g 
i nj usti c e.6  5  
                                                             
 5 . N ati o n al Ass o ci ati o n of I n d e p e n d e nt S c h o ol s ( N AI S), “ Ki m b erl é Cr e n s h a w: W h at Is 
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 6 . P atri ci a Hill C olli n s, B l a c k F e mi ni st T h o u g ht: K n o wl e d g e, C o ns ci o us n e ss, a n d t h e P oliti c s of 
E m p o w e r m e nt (N e w Y or k: R o utl e d g e, 2 0 0 9 ), 1-3 4 7.  
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 b ell h o o ks ’, Ai n’t I a W o m a n ?  a n d D e b or a h Gr a y W hit e’s A r’ n’t I a W o m a n ?  ar e 
si g nifi c a nt s o ur c es i n t his st u d y of c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  at hl et es as t h e y h el p t o 
f urt h er c o nt e xt u ali z e o p pr essi o n wit hi n B l a c k w o m a n h o o d.7 6    B ot h writi n gs ar e Bl a c k 
w o m e n  q u esti o ni n g a n d c h all e n gi n g t h e a bs e n c e of l o gi c i n i n e q u alit y. W hit e i ntr o d u c es 
M a m m y a n d J e z e b el: t h eir m e a ni n g s, ori gi ns, h o w t h e y pr o m ot e pr ej u di c e p er c e pti o ns of 
Bl a c k w o m e n , a n d h o w Bl a c k w o m e n  utili z e t h es e st er e ot y p es t o t h eir a d v a nt a g es. 8 7 T his 
in c e ss a nt c o nfr o nt ati o n wit h r a cis m a n d s e xis m d o es n ot aff or d w o m e n t h e o p p ort u nit y 
f or li b er ati o n, m e nt all y n or p h ysi c all y. H o w e v er, W hit e e x pl or es t h e w a ys w o m e n 
dis c o v er e d h o w t o o c c u p y t h eir r ol es as Bl a c k w o m e n  a n d m e m b er s of t h eir c o m m u nit y 
d uri n g e n sl a v e m e nt. T his m ar gi n ali z ati o n a n d t h eir i nt er s e cti o n al e x p eri e n c es d o n ot 
c e as e at t h e e n d of sl a v er y.  
 M u c h li k e W hit e, h o o ks e x a mi n e s t h e i nt er s e cti o n al e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n , 
h o w t h e y ar e s h a p e d b y a n i nt er n ali z e d s o ci al hi er ar c h y e nf or c e d b y W h it e m e n, pl a ci n g 
Bl a c k w o m e n  b el o w b ot h W hit e w o m e n a n d B l a c k m e n.9 8 h o o ks utili z e s a hist ori c al 
fr a m e w or k i n h er a n al ysis of B l a c k w o m a n h o o d a n d t h e w a ys c o m m o difi c ati o n a n d a 
s o ci al hi er ar c h y bri n g f ort h br ut ali z ati o n a n d o p pr essi o n. 1 0 9 h o o ks t al k s a b o ut  t h e 
p er sist e nt d e v al u ati o n of Bl a c k w o m e n ; ir o ni c all y, t his d e v al u ati o n w as w h er e Bl a c k 
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w o m e n  w er e v al u e d b a s e d o n t h eir f ertilit y, b o d y t y p e, a n d b e a ut y o n a u cti o n bl o c ks 
d uri n g sl a v er y. T h er e is a c o nti n uit y a m o n g t h e w a y w o m e n w er e v al u e d i n sl a v er y a n d 
h o w Bl a c k w o m e n  i n s p ort s ar e v al u e d i n pr e s e nt d a y. F or e x a m pl e, b e a ut y a n d b o d y 
r e m ai n t o b e m e a ns of c o m m o dit y a n d m ar k et a bilit y f or Bl a c k w o m e n  i n at hl eti c s p a c e s 
w h e n it c o m e s t o e n d or s e m e nt s. T h e diff er e n c e n o w is b ot h p arti es m a k es a pr ofit. I n 
F o rt y Milli o n D oll ar Sl a v es , R h o d e n dis c u ss e s  t his ali g n m e nt usi n g c ar e er s of b ot h 
c o nt e m p or ar y a n d tr ail bl a zi n g at hl et es. U p c o mi n g c h a pt er s o n Gri n er a n d Willi a ms 
f urt h er e x p o s e t h e p oliti c s of n et w ort h, e n d or s e m e nt s, a n d pr ofit w h e n it c o m es t o t h e 
d y n a mi c s of t h e W N B A a n d W T A.  
 Alt h o u g h t his t h esis is n ot a f e mi nist st u d y, it is i m p er ati v e t o i n cl u d e P atri ci a Hill 
C olli ns’, B l a c k F e mi nist T h o u g ht , a n d C ar ol y n W e st’s " M a m m y, J e z e b el, S a p p hir e a n d 
t h eir H o m e girls. ” 1 1 1 0W e st dis c u ss e s  w h y t h es e s e x u al st er e ot y p es ar e pr o bl e m ati c, t h e 
w a ys Bl a c k w o m e n  h a v e i nt er n ali z e d t h e m, a n d h o w m o d er n -d a y Bl a c k w o m e n  ar e 
tr a nsf or mi n g t h e m. T his st u d y is r el at a bl e i n t h e s e ns e t h at Bl a c k w o m e n  i n s p ort s fi n d 
w a ys t o t a k e c o ntr ol of t h e ir n arr ati v e s. Willi a ms a n d Gri n er’s c ar e er s e x e m plif y t his 
t hr o u g h t h eir n o n-c o nf or mit y a n d str o n g s e ns e of i n di vi d u alis m.  
 I n C olli ns’, B l a c k S e x u al P oliti cs, a m o n g s e v er al ar g u m e nt s,  s h e d e b u n k s 
d o mi n a nt g e n d er i d e ol o gi es. 1 2 1 1 A d dr es si n g B l a c k s e x u al st er e ot y p e s as c o ntr olli n g i m a g e s 
                                                             
1 0 .  1 1. C ar ol y n M. W est, “ M a m m y, J e z e b el, S a p p hir e a n d T h eir H o m e girl s: D e v el o pi n g a n 
‘O p p ositi o n al G a z e’ T o w ar d t h e Im a g es of B l a c k W o m e n ,” i n L e ct ur e s o n t h e Ps y c h ol o g y of 
W o m e n,  e dit e d b y J. C hri sl er, C. G ol d e n, a n d P. R o z e e ( N e w Y or k: M c Gr a w Hill, 2 0 0 8), 2 8 6 – 2 9 9.  
 
1 1 .  1 2. P atri ci a Hill C olli n s, B l a c k S e x u al P oliti c s: Af ri c a n A m e ri c a ns, G e n d e r, a n d t h e N e w R a ci s m 
( N e w Y or k: R o utl e d g e, 2 0 1 4), 1-3 6 7.  
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a n d s h o wi n g h o w t h e y p er p et u at e g e n d er a n d r a ci al i n e q u alit y. 1 3 1 2 T h e s e tr a nsiti o n i nt o 
B l a c k b e a ut y, as C olli ns dis c us s e s,  r etir e d W N B A pl a y er Lis a L esli e, a n d h er p ortr a y al i n 
a d v ertis e m e nt s. T o f urt h er t h e pr e vi o us dis c u ssi o n of t h e utili z ati o n of Bl a c k w o m e n ’s 
b o di e s: asi d e fr o m b ei n g a n at hl et e, L esli e is a 6’ 5 ”  m o d el wit h l o n g h air a n d d ar k -s ki n. 
C olli ns utili z e d  L e sli e’ s e x p eri e n c es t o ill ustr at e h o w t h e m e di a w or ks t o “f e mi ni z e ” a 
str o n g at hl eti c w o m a n. 1 4 1 3 C olli ns br e a ks d o w n h er a n al ysis i nt o t w o str at e gi es s h e n oti c es 
t h at ar e fr e q u e ntl y us e d b y a d v ertis er s: Pl a ci n g w o m e n i n f a mili al s etti n g s, w h et h er it is 
e m br a ci n g a t e a m m at e or wit h a ct u al f a mil y m e m b er s. T h e s e c o n d is h o w w o m e n dr es s 
i n t h e s e a d v ertise m e nt s, “ e a c h w o m a n w as dr ess e d i n fitt e d s w e at p a nt s wit h a f or m -
fitti n g t o p. ”1 5 1 4T o pr ofit off w o m e n at hl et es, a d v ertis er s cr e at e n arr ati v es t h at will p ortr a y 
t h es e w o m e n a s “f e mi ni n e, ” p ot e nti all y i n cr e a si n g t h eir d esir a bilit y.1 6 1 5T h e pr e vi o us 
a n al ysis o n h o w Bl a c k w o m e n  ar e v al u e d f urt h er pr o v e d C olli n’ s a n al ysis o n L esli e is n ot 
t h e fir st-ti m e a d v ertis er s pl a c e Bl a c k w o m e n  i n p o siti o ns f or t h e m o n et ar y g ai n of o ut si d e 
p arti es.  
 W hil e s e v er al st u di e s d o n ot utili z e t h e t er m “i nt er s e cti o n alit y, ” it is diff i c ult t o 
st u d y Bl a c k w o m e n ’s e x p eri e n c e i n s p ort s a n d n ot dis c uss t h e c o nfl u e n c e of o p pr essi o ns 
t h es e w o m e n e n d ur e wit hi n t h eir c ar e er s. I n D a vi d O g d e n a n d J o el R o s e n’ s A L o c k er 
R o o m of h er O w n, it is si mil ar i n t h e s e ns e t h at it is a st u d y m a d e u p of a c om pil ati o n of 
                                                             
1 2 .  1 3. Elr oi J.  Wi n ds or, “ F e mi ni niti es, ” I nt e r n ati o n al E n c y cl o p e di a of t h e S o ci al & B e h a vi or al 
S ci e n c e s  ( S e c o n d E diti o n), 2 0 1 5, a c c ess e d J ul y 3, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. s ci e n c e dir e ct. c o m/ s ci e n c e/ 
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1 3 .  1 4. C olli n s, B l a c k S e x u al P oliti c s,1 3 6 . 
 
1 4 .  1 5. I bi d.  
 
1 5 .  1 6. I bi d.  
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pri m ar y s o ur c es, all c o ntri b uti n g t o t h e t h e m e of, i nt er s e cti o n of g e n d er, r a c e, a n d 
s e x u alit y i n s p ort. T his is a f o c us o n w o m e n at hl et es, a n d t h e str u g gl es br o u g ht o nt o t h e m 
b y e xisti n g i n a w orl d t h at s e es g e n d er a n d r a c e fir st. T his st u d y s ol el y f o c u s es o n w o m e n 
i n s p ort s; writ er s ar e c h all e n gi n g a n d q u esti o ni n g t h e n arr ati v e s of t h es e w o m e n: 
It is s u c h j u xt a p o siti o ni n g of t h e s u bj e ct s of t h es e c h a pt er s t h at pr o vi d es a 
st or yli n e w ell b e y o n d t his v ol u m e a n d r ais es q u esti o ns t h at r e m ai n 
u n a ns w er e d: w h y d o es t h e l o n g -h el d i m a g e of w o m e n at hl et es as s p ort s 
“ o utli er s ” p er sist ? A n d i n w h at w a ys c a n t his i m a g e b e a d dr ess e d a n d 
c orr e ct e d ? 1 7 1 6  
 
D a vi d Ziri n’ s G a m e O v er dis c u ss e s  h o w p oliti c s ar e aff e cti n g s p ort s a n d vi c e v er s a. 
Ziri n’ s  c h a pt er o n s e x u alit y i n s p ort s, “I s y o ur U n d er w e ar Fl a m e R et ar d a nt ? ” 1 8 1 7  bri n g s t o 
li g ht s e xis m a n d h o m o p h o bi a t o w ar d w o m e n w h o d o n ot fit t h e u n c o m pr o misi n g 
A m eri c a n st a n d ar d of g e n d er a n d s e x u al n or ms:  
U nf ort u n at el y f or w o m e n at hl et es, y o u c a n’t b e t o o t o u g h f or f e ar y o u’ll b e c all e d 
a l es bi a n. Y o u c a n’t b e t o o a g gr essi v e f or f e ar t h at y o u will b e c all e d a l es bi a n. 
Y o u c a n’t b e t o o a g gr essi v e f or f e ar t h at y o u will b e c all e d m a n nis h. Y o u m ust b e 
a n o ut d at e d st er e ot y p e of a w o m a n b ef or e y o u ar e a n at hl et e . T h es e s uff o c ati n g 
n or ms h a v e h el d f or m or e t h a n a c e nt ur y. 1 9  1 8  
 
Ziri n’ s w or k d e m o nstr at es t h e ass u m pti o n t h at b ei n g a g gr essi v e is a tr ait o nl y a m a n c a n 
e m b o d y. H e i n di c at e s t h at Bl a c k w o m e n  i n s p ort s e x p eri e n c e wit hi n t h e s e x u al 
st er e ot y p e, S a p p hir e. Ziri n als o dis c u ss e s  t h e c ar e er of S o ut h Afri c a n tr a c k a n d fi el d st ar, 
C ast er S e m e n y a a n d h er e x p eri e n c e a s a w o m a n at hl et e b ei n g d e m a n d e d t o t a k e a g e n d er 
t est b e c a us e of h er r e c or d-br e a ki n g v el o cit y. W hil e s h e is n ot a f o c al p oi nt of t his t h esis, 
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1 9  
 
 
h er c ar e e r e x e m plifi e s h o w t h er e is a st a n d ar d of w h at s o ci et y t ol er at es fr o m w o m e n. J ust 
as C ast er is s e e n as “t o o ” f a st t o b e a w o m a n, Gri n er a n d Willi a ms r u n i nt o criti q u es 
a b o ut t h e m b ei n g t o o m u c h of s o m et hi n g; w h et h er it is “t o o ” str o n g, “t o o ” a g gr essi v e or 
“t o o ” a n gr y.  
 Britt n e y Gri n er’ s a ut o bi o gr a p h y, I n M y S ki n, f o c us es o n Gri n er’s e x p eri e n c e s 
b ef or e, d uri n g, a n d aft er c oll e g e. 2 0 1 9 S h e d et ail s h er e x p eri e n c e s i n c o mi n g o ut t o h er 
f a mil y, a nd at B a yl or U ni v er sit y — a r eli gi o us i nstit uti o n — as a l es bi a n, dis c us si n g h o w 
a n d w h y s h e m a n a g e d w h o s h e w as i n c oll e g e a n d t h e s cr uti n y s h e f a c e d f or h er i d e ntit y. 
T his a ut o bi o gr a p h y is pl a c e d u n d er i nt er s e cti o n alit y as Gri n er d et ail s h er a d v er sit y a n d 
h o w  s h e b attl es h er m e nt al h e alt h. T h e o p pr essi o ns of a B l a c k l es bi a n pr of es si o n al 
b a s k et b all pl a y er g e n er all y d o n ot all o w s p a c e i n t h e m e di a f or u n bi a s e d r e p ort s. T h er e 
ar e n ot as m a n y a n al yti c al s o ur c es o n Britt n e y Gri n er’ s c ar e er as t h e o n es o n S er e n a 
Wil li a ms. T h e diff er e n c e b et w e e n Gri n er a n d Willi a ms is t h at Gri n er’ s c ar e er b e g a n i n 
t h e 2 1st c e nt ur y; t h er ef or e, t h er e h a v e y et t o b e as m a n y a c a d e mi c s o ur c es a b o ut h er 
c ar e er.  
 
B e a ut y a n d B o d y P oliti cs  
  
 W hil e t h e e x a mi n ati o n of t h e c ar e er of S er e n a Willi a ms r e v ol v es ar o u n d t h e 
p oliti cs of b e a ut y a n d b o d y, it is i m p er ati v e t o l o o k at t h e hist or y of h o w t h e p oliti c s h a v e 
p oli c e d t h e li v e s of Bl a c k w o m e n . Hist ori c al s o ur c es e x p o s e t h e w a ys Bl a c k w o m e n  i n 
A m e ri c a ar e p er c ei v e d b y o p pr ess or s f or c e nt uri e s, a n d h o w littl e s u c h p er c e pti o ns h a v e 
                                                             
1 9 .  2 0. Britt a n y Gri n er, I n M y S ki n: M y Lif e o n a n d Off t h e B as k et b all C o urt ( N e w Y or k: H ar p er 
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e v ol v e d si n c e t h e 1 5 0 0s. Wit h o ut tr a ci n g t h e hist or y of Bl a c k w o m e n , t his st u d y w o ul d 
f ail i n p ortr a yi n g A m eri c a’s hist or y, it s r el ati o ns hi p wit h Bl a c k w o m e n  i n s p ort s. M od er n 
w o m e n i n s p ort s c o nti n u e t o n a vi g at e p atri ar c h y a n d c o nst a nt s e x u al e x pl oit ati o n.  
J e n nif er M or g a n’ s , “ S o m e C o ul d S u c kl e O v er t h eir S h o ul d er ,” h el ps t o est a blis h t h e e arl y 
pr es e n c e of e arl y h y p er -s e x u ali z ati o n. M or g a n s h ar e s writi n g s of E ur o p e a n e x pl o r er s 
w h o dis c u ss e s  t h eir m ystifi c ati o n of Afri c a ns, h o w t h es e w o m e n w er e c a p a bl e of b ei n g 
l a b ori o us w hil e als o b e ari n g offs pri n g.2 1 2 0 E ur o p e a ns us e d t h es e dr a m ati z e d d e s cri pti o ns 
t o j u stif y t h e e nsl a v e m e nt, a n d cr e at e d i m a g es of t h e s e w o m e n a s as e x u al d e vi ant s, 
b e a stl y, a n d e v e n d e vilis h. 2 2 2 1T h e s e i d e ol o gi e s, t hr o u g h w or d of m o ut h a n d writi n g 
d e v el o p e d i nt o w h at n o w s urf a c es as r a ci ali z e d s e xis m. M or g a n pr o vi d e s e x c er pt s fr o m 
t h e writi n gs of t h e E ur o p e a n m e n w h o s h ar e d t h eir e x p eri e n c es w hil e i n Afri c a. S h e 
i ntr o d u c es a E ur o p e a n e x pl or er w h o wr ot e  a b o ut a n Afri c a n w o m e n’ s br e a st s b ei n g s o 
l o n g t h at t h e y hit t h e fl o or w h er e v er s h e w al ks, s o l o n g t h at t h e y c o ul d b e t hr o w n o v er 
h er s h o ul d er. 2 3 2 2  T hr o u g h o ut h er st u d y, M or g a n s h ar e s t h e o bs c e n e d es cri pti o ns of 
I n di g e n o us a n d Afri c a n w o m e n, t h eir b o di es b ei n g t h e s o ur c e of t h eir s a v a g er y, s e x u al 
d e vi a n c e, a n d d e m o ni c m o nstr o sit y. M or g a n’s w or k r el at es t o t his t h esis a s it est a blis h e s 
t h e e v ol uti o n of h o w Bl a c k w o m e n  ar e p er c ei v e d. I n t h e pr es e nt d a y, Bl a c k w o m e n  ar e 
still d e h u m a ni z e d. Oft e n i n Willi a ms’ c ar e er s h e is c o m p ar e d t o a n a ni m al or s e x u ali z e d 
b e c a us e of h er r a c e a n d b o d y pr o p orti o ns.  
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 I n V e n us i n t h e D ar k , J a nell H o bs o n c o n d u ct e s a st u d y c o n c er ni n g t h e p oliti c s of 
Bl a c k w o m e n ’s b o di es.2 4 2 3I n ali g ni n g hist or y wit h p o p c ult ur e, H o bs o n a n al y z es 
r e pr es e nt ati o ns of Bl a c k w o m e n  o n v ari o us pl atf or ms. Willi a ms’ c ar e er is us e d i n t his 
st u d y t o s h o w h o w S a artij e “ S ar a ” B a art m a n’s l e g a c y e n d ur es. 2 5 2 4 H o bs o n dis c u ss e s  h o w 
B a art m a n’s b o d y h as b e e n  d es cri b e d usi n g w or ds s u c h as: gr ot es q u e, str a n g e, 
u nf e mi ni n e, l as ci vi o u s, a n d o bs c e n e. S ar a B a art m a n is gi v e n t h e m yt h ol o gi c al st er e ot y p e, 
“ Je z e b el .” S h e is bl a m e d f or t h e w a y h er  b o d y is p er c ei v e d, as s h e is s e e n as a “ vil e 
s e d u ctr ess ” t h at l ur es W hit e  m e n a w a y fr o m t h eir “ c h ast e ” f e m al e c o u nt er p art s. 2 6 2 5 
E ur o p e a ns utili z e d  t h e h y p er-s e x u ali z ati o n a n d o bj e ctifi c ati o n of h er b o d y t o f urt h er 
j ustif y s u c h d e h u m a ni z ati o n, n ot o nl y of B a art m a n b ut als o i n c o ntri b uti o n t o t h e 
c o m m o difi c ati o n of B l a c k b o di e s. H o bs o n’s st u d y is r el e v a nt t o t h e st u d y of 
c o nt e m p or ar y w o m e n at hl et es as it c o nfir ms t h e l e g a c y a n d c o m m o difi c ati o n of B l a c k 
b o di e s.  
 T h e c o m p aris o n of S er e n a Willi a ms a n d S ar a B a a rt m a n is n ot u nf a mili ar w h e n it 
c o m e s t o t h e s e x u ali z ati o n of B l a c k b o di es. Willi a ms, li k e B a art m a n, is k n o w n f or h er 
b o dil y pr o p orti o ns, e x c e pt h er m us cl es ar e c o m p ar e d t o t h at of a m a n’ s. T h e p oliti c s of a 
w o m a n’s b o d y ar e g e n er all y a s e nsiti v e s u bj e ct. A n arti cl e f or t h e N e w Y o r k Ti m es , 
“ T e n nis’s T o p W o m e n B al a n c e B o d y I m a g e wit h A m biti o n, ” B e n R ot h e n b er g’s 
                                                             
2 3 .  2 4. H o bs o n, V e n us i n t h e D ar k, 9 3 . 
 
2 4 .  2 5. J a n ell H o bs o n, V e n us i n t h e D ar k: Bl a c k n e ss a n d B e a ut y i n P o p ul ar C ult ur e  ( N e w Y or k: 
R o utl e d g e, 2 0 0 5), 1 -2 5 1.  S a artij e B art m a a n w a s al s o k n o w n a s t h e H ott e nt ot V e n us w h o w a s a S o ut h 
Afri c a n w o m a n b or n i n t h e 1 7 0 0s, k n o w n f or a n d h y p er s e x u ali z e d f or h er b o dil y pr o p orti o n s, w h er e s h e 
w a s e x hi bit e d a s a fr e a k s h o w attr a cti o n.  
 
2 5 .  2 6. H o bs o n, V e n us i n t h e D ar k, 9 3.  
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i nt er vi e ws w ell k n o w n w o m e n i n t h e W o m e n’ s T e n nis As s o ci ati o n ( W T A) o n t h e p oliti cs 
of t h eir b o di e s. T his arti cl e h as f a c e d si g nifi c a nt b a c kl a s h fr o m it s a u di e n c e, as 
R ot h e n b er g bl at a ntl y si n gl e s o ut S er e n a Willi a ms a m o n g h er c o m p etit or s. T h e arti cl e 
b e gi ns wit h S er e n a, w h o s p e a ks a b o ut h o w s h e us e d t o c o v er h er ar ms s o s h e w o ul d n ot 
b e r e c o g ni z a bl e. R ot h e n b er g d es cri b e s Willi a ms, “ … l ar g e bi c e p s a n d m ol d -br e a ki n g 
m us c ul ar fr a m e, w hi c h p a c k s t h e p o w er of at hl eti cis m t h at h a v e d o mi n at e d w o m e n’ s 
t e n nis f or y e ar s. ”2 7 2 6 H e t h e n b elittl es S er e n a’s w or k et hi c b y m a ki n g it c o m e a cr o ss as 
e asil y o bt ai n a bl e, “ H er ri v als c o ul d tr y t o e m ul at e h er p h ysi q u e, b ut m o st  of t h e m c h o s e 
n ot t o. ” 2 8 2 7 O n e c o a c h m e nti o ns t h at h e tri e s t o k e e p his pl a y er s m all b e c a us e s h e is a 
w o m a n w h o, w a nt s t o b e a w o m a n.’ ” A n ot h er at hl et e s h ar e s t h at s h e f e els u nf e mi ni n e 
w h e n s h e s e es pi ct ur es of h er ar m m us cl es, w hil e s h e a d mit s t h at h er st r e n gt h is als o a n 
i ns e c urit y of h er s.2 9 2 8 It is i m p er ati v e t o m e nti o n t h at t h e at hl et es i n t his arti cl e ar e W hit e  
w o m e n. S er e n a’s b o d y a n d a e st h eti c s p e a k f or h er b ef or e s h e o p e ns h er m o ut h. S h e is 
n ot ori o us f or h er s p ort s w e ar, c o m p eti n g i n j e a n s kirt s, t ut us, a n d c at s uit s — all str a yi n g 
fr o m tr a diti o n al t e n nis a p p ar el. E v e n S er e n a’s h air st yl e s e pit o mi z e h er c ult ur e fr o m 
b e a d e d br ai ds t o l o n g, n at ur al, c url y h air. Asi d e fr o m S er e n a’ s a est h eti c, h er b o d y all o ws 
h er t o b e a t o p c o nt e n d er i n t h e t e n nis w orl d, as it s p e a ks f or h er w or k et hi c a n d 
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2 8 .  2 9. B e n R ot h e n b er g, “ T e n ni s’ T o p W o m e n B al a n c e B o d y I m a g e wit h A m biti o n. ”  
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at hl eti cis m. T h e p oliti c s of S er e n a Willi a ms’ b o d y ali g ns wit h t h e hist or y of B l a c k 
w o m e n  a n d t h e w a y t h eir b o di es ar e p oli c e d.  
 Al o n g wit h b o d y s h a mi n g a n d h y p er -s e x u ali z ati o n, t h e c o m m o difi c ati o n of B l a c k 
b o di e s i n s p ort s c oi n ci d es wit h b o d y a n d b e a ut y p oliti cs; Bl a c k w o m e n  i n s p ort s ar e 
c o m m o difi e d b a s e d o n b ot h f e at ur es. T h er e i s a hist or y c o n c er ni n g t h e c o m m o difi c ati o n 
of B l a c k b o di e s. A  st u d y c o n d u ct e d b y D a vi d C. L e o n ar d a n d C. Ri c h ar d Ki n g, 
C o m m o difi e d & Cri mi n aliz e d , h ol d s  a dis c u ssi o n c o n c er ni n g a n d d efi ni n g c o m m o dit y 
r a cis m.3 0 2 9 L e o n ar d d es cri b e s “ c o m m o dit y r a cis m ” as a f or m of p as si v e a g gr essi v e r a cis m 
tri g g er e d b y m e di a a n d s p ort’s c o m m e nt at or s. F or e x a m pl e, c o m m e nt at or s w o ul d 
r ef er e n c e t h e c o ntr ast of t h e Willi a ms sist er s’ w hit e  b e a d s t o t h eir s ki n. A m e di a e x a m pl e 
m a d e b y L e o n ar d s p o k e of t h e s u btl e s e x u al u n d ert o n e of W ri gl e y’ s D o u bl e Mi nt G u m 
a d v ertis e m e nt t h at is a p h ot o of t h e Willi a ms sist er s t h at c a pti o n e d a d o u bl e e nt e n dr e, 
“ D o u bl e Y o ur Pl e a s ur e. ” T his is a gr e at e x a m pl e of h o w t h e m e di a tri es t o s e x u ali z e 
Bl a c k f e m al e  at hl et es a n d f e mi ni z e t h eir str e n gt h. A n arti c l e i n t h e U S A T o d a y, “ W h y 
d o es M ari a S h ar a p o v a e ar n $ 1 0 milli o n m or e i n e n d or s e m e nt s t h a n S er e n a Willi a ms ” 
a ns w er s t h e q u esti o n as k e d i n t h e titl e b as e d o n t h e w est er ni z e d st a n d ar d s of b e a ut y, 
B l a c k s ki n a n d ki n k y h air ar e i n c o m p ar a bl e t o t h e attr a cti o n t o f air s ki n, str ai g ht h air, a n d 
bl u e e y es. J ust as “s e x s ells ” s o d o es w hit e n e ss; w est er ni z e d st a n d ar ds of b e a ut y s ell i n 
t h e w orl d of s p ort s, p arti c ul arl y m or e t e n nis. H o w e v er, i n t his arti cl e wh e n as k e d t o 
c o m m e nt o n h er t h o u g ht s of S h ar a p o v a’s i n c o m e b as e d o n s p o ns or s hi ps, S er e n a  
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dis c uss es t h e bi g g er pi ct ur e a n d h er r ol e i n b ei n g a n i nfl u e nti al Bl a c k f e m al e  at hl et e. 3 1  3 0  
T his is a n e x a m pl e of h o w lit er ar y fi el ds o v erl a p as it r el at es t o R h o d e n ’s ar g u m e nt of t h e 
r es p o nsi biliti e s B l a c k at hl et es c arr y.  
 
S p o rt s St u di es  
 
 It is i m p er ati v e t o c o nt e xt u ali z e Bl a c k w o m e n ’ s hist or y i n s p ort t o u n d er st a n d 
h o w r a cis m a n d s e xis m c o ntri b ut e t o a n d cr e at e t h e e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  i n 
at hl eti c s p a c es. I n e x a mi ni n g g at h er e d st u di es, t h er e w as a gr e at er a m o u nt of W hit e m e n 
a n d w o m e n w h o h a v e writt e n a b o ut t h e e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  i n s p ort. W hil e 
P atri ci a V erti ns k y a n d G w e n d ol y n C a pt ai n’ s arti cl e “ M or e M yt h t h a n Hist or y, ” 3 2 3 1 is an 
e x a mi n ati o n of Bl a c k w o m e n ’s e x p eri e n c e wit hi n A m eri c a n s p ort s. V erti ns k y a n d 
C a pt ai n utili z e  b ell h o o ks’ a n al ysis t h at ar g u e s t h e b e st p e o pl e t o criti q u e a n d t h e ori z e 
m ar gi n ali z ati o n a n d o p pr essi o n ar e t h o s e w h o ar e m ar gi n ali z e d a n d o p pr ess e d:  
Li vi n g as w e di d — o n t h e e d g e — w e d e v el o p e d a p arti c ul ar w a y of s e ei n g 
r e alit y. W e l o o k e d b ot h fr o m t h e o ut si d e i n a n d fr o m t h e i nsi d e o ut. W e 
f o c us e d o ur att e nti o n o n t h e c e nt er as w ell a s t h e m ar gi n. W e u n d er st o o d 
b ot h. T his s e ns e of w h ol e n ess i m pr ess e d u p o n o ur c o ns ci o us n e ss b y t h e 
str u ct ur e of o ur d ail y li v e s pr o vi d e d us a n o p p o siti o n al w orl d vi e w — a m o d e 
of s e ei n g u n k n o w n t o m o st of o ur o p pr ess or s, t h at s ust ai n e d us. 3 3  3 2   
 
H er e, h o o ks ar g u e s t h e i m p o ssi bilit y of a n o n-B l a c k p er s o n t o a c c ur at el y c o nt e xt u ali z e 
t h e B l a c k e x p eri e n c e. F or Bl a c k w o m e n  i n s p ort, it is c o n c ei v a bl e t h at t his is w h at l e a d t o 
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t h e er as ur e a n d misr e pr es e nt ati o n of t h eir hist or y. T h e f oll o wi n g s o ur c es r e pr es e nt st u di es 
t h at a n al y z e d s p ort wit h littl e t o z er o pr es e n c e of w o m e n.   
 Ri c h ar d L a p c hi c k’ s S m as hi n g B arri er s is a n eff e cti v e st u d y c o m pl et e wit h fi g ur es 
a n d i m a g es. 3 4 3 3  W hil e it is a st u d y o n a n e w g e n er ati o n of at hl et es, it o nl y r es er v e s a s el e ct 
n u m b er of p a g es f or Bl a c k w o m e n  at hl et es. T h e i nt e nti o n of bri n gi n g t his s o ur c e i nt o t h e 
st u d y is t o s h o w h o w w o m e n ar e g e n er all y m ar gi n ali z e d a n d n ot i m m e di at el y a ss o ci at e d 
wit h at hl eti c s. It is n ot u ntil t h e 1 7t h c h a pt er e ntitl e d, “ G e n d er E q uit y i n S p ort ” w h e n 
L a p c hi c k a n al y z e s t h e e xp eri e n c e s of w o m e n i n s p orti n g ar e n a s. W hil e t his st u d y is 
r es o ur c ef ul, it d o es n ot a d d a n a b u n d a n c e of i nf or m ati o n t o t h e dis c o ur s e s urr o u n di n g 
Bl a c k w o m e n  at hl et es. T his pr o v es t h e ar g u m e nt t h at w o m e n ar e n ot c as u all y dis c us s e s  i n 
c o n v er s ati o ns of s p ort u nl e ss g e n d er is a t o pi c of dis c ussi o n.  
  B l a c k w o m e n at hl et es r e pr es e nt a r ej e cti o n of e v er yt hi n g t h e h e g e m o ni c, 
h et er o s e x u al w e st er n s o ci et y b eli e v es. At hl et es li k e S er e n a Willi a ms a n d Britt n e y Gri n er 
c h all e n g e s o ci et al n or ms c o nstr u ct e d t o c o nfi n e Bl a c k w o m e n . W hil e it is i m p er ati v e t o 
a c k n o wl e d g e t h at Bl a c k w o m e n  ar e n ot t h e o nl y w o m e n f a ci n g a d v er sit y, it is j u st as 
n e c ess ar y t o a c k n o wl e d g e s o ci et y’s i nstit uti o n ali z e d s h ort c o mi n g s i n pr o vi di n g f or Bl a c k 
w o m e n . L a p c hi c k’s st u d y e x a mi n es t h e hist or y of s e v er al r a c e s, b ut it is h ar d t o i g n or e it s 
li mit e d a m o u nt of c o nt e nt o n w o m e n at hl et es.  
 A n ot h er st u d y t h at h a d a m pl e o p p ort u niti e s t o i n cl u d e m or e i nf or m ati o n o n 
w o m e n is Willi a m C. R h o d e n’ s  F ort y Milli o n D oll ar Sl a v es. 3 5 3 4 I n his w or k, R h o d e n 
                                                             
3 3 .  3 4. Ri c h ar d L a p c hi c k, S m as hi n g B arri e rs: R a c e a n d S p ort i n t h e N e w Mill e n ni u m (L a n h a m, M D: 
M a di s o n B o o ks, 2 0 0 1), xi -3 2 3.  
 
3 4 .  3 5. Willi a m C. R h o d e n, F ort y Milli o n D oll ar Sl a v e s: T h e Ri s e, F all, a n d R e d e m pti o n of t h e B l a c k 
At hl et e (N e w Y or k: R a n d o m H o us e , 2 0 0 6), 1 -3 0 4.  
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e x a mi n e s t h e ali g n m e nt b et w e e n sl a v er y a n d tr ail bl a zi n g a n d c o nt e m p or ar y; h e ar g u es 
t h at s p ort s ar e n as ar e n ot f ar fr o m pl a nt ati o ns.3 6 3 5 T hr o u g h his a n al o g y R h o d e n a n al y z e s 
h o w s p ort s a g e nt s, m a ss m e di a, a n d t e a m c o a c h es a n d o w n er s, a ct as sl a v e o w n er s. 
S p e cifi c all y, h e m a k es t h e ar g u m e nt t h at at hl et es n e e d t o k n o w m or e a b o ut t h e hist or y of 
B l a c k at hl et es b ut f ails t o a n al y z e tr ail bl a zi n g Bl a c k f e m al e  at hl et es t o t h e s a m e d e gr e e. 
T his is ir o ni c as Bl a c k w o m e n  i n s p ort ar e t h e o n es wit h a sil e n c e d hist or y. C o nt e m p or ar y 
st u di e s s u c h as t his o n e t h at pr o vi d e s a li mit e d a m o u nt of i nf or m ati o n o n w o m e n i n s p ort s 
f urt h er sil e n c e t h eir e xist e n c e.  
 R h o d e n’ s w or k c o ul d h a v e b e e n c at e g ori z e d u n d er t h e int er s e cti o n alit y 
s u bs e cti o n ; h o w e v er, it s l a c k of Bl a c k w o m e n ’ s e x p eri e n c e m a d e it m or e fit t o i n cl u d e i n 
a n a n al ysis of h o w Bl a c k w o m e n  ar e mis si n g a g e nt s i n c as u al s p ort s c o n v er s ati o n a  st u d y 
li k e t his e x p o s es t h e s o ci al r es p o nsi bilit y B l a c k at hl et es f e el w hil e t h e y sit at t h e 
i nt er s e cti o n of t h eir o p pr essi o ns. W h e n t h er e ar e st u di e s s u c h as t his o n e, t h e f ull 
i n cl usi o n of w o m e n is i m p er ati v e; as t his st u d y c o nti n u es, w a ys i n w hi c h w o m e n i n 
s p ort s c o nt ri b ut e t o s o ci et y will b e a d dr ess e d. T o a n al y z e r e as o ns b e hi n d w o m e n’s 
p arti ci p ati o n i n a cti vis m a n d h u m a nit ari a nis m it is n e c ess ar y t o u n d er st a n d h o w w o m e n 
ar e p er c ei v e d a n d v al u e d. A p oi n t c o ul d h a v e b e e n m a d e t h at w o m e n i n t h e W N B A d o 
n ot m a k e h alf of w h at m e n d o b ut c o nti n u e t o d e di c at e t h eir li v es b ei n g at hl et es w h o 
utili z e t h eir pl atf or m f or a cti vis m. 3 7 3 6 T h e ir o n y of R h o d e n str essi n g h o w i m p ort a nt it is t o 
                                                             
 
3 5 .  3 6. R h o d e n, F ort y Milli o n D oll ar Sl a v e s , 3 8.  
 
3 6 .   3 7. D a vi d B erri, “ W N B A Pl a y er s ar e Si m pl y As ki n g f or a Gr e at er S h ar e of t h e W N B A 
R e v e n u es ,” F or b e s  ( S e pt e m b er 4, 2 0 1 8), a c c ess e d M a y 1 8, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. f or b es. c o m/ sit es/ d a vi d b erri/ 
2 0 1 8/ 0 9/ 0 4/ w h at -w n b a -pl a y er s -w a nt/ # 5 7 b b a e 2 e 3 3 e b .  
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a c k n o wl e d g e tr ail bl a zi n g B l a c k at hl et es a n d t h eir s e v er al c o ntri b uti o ns is his i n a bilit y t o 
a c k n o wl e d g e a d e e p er u n d er st a n di n g of Bl a c k w o m e n ’s w or k. R h o d e n’s d efi ci e n c y of 
w o m e n i n his st u d y is n ot hi n g n e w w h e n it c o m es t o Bl a c k w o m e n  at hl et es.  
 T h er e is a n o v er w h el mi n g a m o u nt of  r es e ar c h i n v ol vi n g t h e i nt er s e cti o n of s p ort s, 
g e n d er, a n d r a c e a n d a n u n d er w h el mi n g a m o u nt of st u di es t h at e q u all y a c k n o wl e d g e 
g e n d er. F or e x a m pl e, D arr o n T. S mit h’s, W h e n R a c e, R eli gi o n, a n d S p ort C olli d e d o es 
n ot i n cl u d e w o m e n i n t h e it s st u d y of r a c e n or r eli gi o n. 3 8 3 7 W hil e t h e titl e di d n ot us e t h e 
w or d “ g e n d er ” t h er e s h o ul d b e a g e n er al ass u m pti o n t h at w o m e n h a v e a pr es e n c e i n a 
s p ort s dis c u ssi o n s e ei n g h o w t h e y p arti ci p at e i n s p ort s ar e n as. 3 9 3 8 T his is pr o bl e m ati c as 
w o m e n ar e s e e mi n gl y o nl y writt e n i n s p ort s st u di e s t h at e m p h asi z e t h e s u bj e ct of g e n d er. 
 I n g at h eri n g s o ur c es, it w a s f o u n d, t h er e ar e s e v er al s p ort s st u di es writt e n as if 
Bl a c k w o m e n  d o n ot e xist. T h er e ar e als o st u di e s utili z e a p h ot o of a w o m a n o n t h e c o v er 
of a b o o k o nl y t o fi n d t h at s h e is gi v e n a c h a pt er or a n o bli g at or y m e nti o n t o r e pr es e nt a n 
e ntir e g e n d er.  
 D a vi d Wi g gi ns a n d P atri c k B. Mill er’ s T h e U nl e v el Pl a yi n g Fi el d is a c oll e cti o n 
of i nt er vi e ws, arti cl e s, a n d m e m oir s d o c u m e nti n g t h e hist or y of pi o n e eri n g B l a c k 
at hl et es. 4 0 3 9 T his st u d y r a n g e s fr o m t h e er a of Fr e d eri c k D o u gl as s t o J essi e J a c k s o n a n d 
utili z e d  pri m ar y s o ur c es t o e x p a n d o n t h e B l a c k e x p eri e n c e i n t h e hist or y of s p ort s. W hil e 
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3 8 .  3 9. I bi d.  
 
3 9 .  4 0. D a vi d K e n n et h Wi g gi n s , a n d P atri c k B. Mill er, T h e U nl e v el Pl a yi n g Fi el d: A D o c u m e nt ar y 
Hi st or y of t h e Af ri c a n A m e ri c a n E x p e ri e n c e i n S p ort  ( Ur b a n a, I L: U ni v er sit y of Illi n oi s Pr ess, 2 0 0 3), 9-
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t h er e c o ul d b e a gr e at er pr es e n c e of w o m e n i n t his st u d y, it is f air t o a c k n o wl e d g e t h er e 
w as a ti m e w h e n Bl a c k w o m e n  di d n ot o c c u p y a s p a c e i n t h e s p ort s w orl d. Wi g gi ns a n d 
Mill er el o q u e ntl y ali g n t h e hist or y  of t h e B l a c k e x p eri e n c e a n d of at hl et es t o a c c ur at el y 
p ortr a y t h e c ar e er s of Bl a c k w o m e n i n s p ort s .4 1 4 0E m pl o yi n g p er s o n al e ss a ys of Bl a c k 
w o m e n  i n t h e s p ort s w orl d ai d e d i n t h e eff e cti v e n e ss of t h e st u d y. T his st u d y pr o vi d e s a 
v ari et y of pri m ar y s o ur c es all o wi n g r e a d er s t o s e e fir st -h a n d e x p eri e n c e s of B l a c k b o di es 
i n s p ort s. T his r a n g e s fr o m t h e a nt e b ell u m p eri o d t o t h e n e w mill e n ni u m.  
A p ri m ar y s o ur c e utili z e d i n t his st u d y w as a n es s a y writt e n b y tr ail bl a zi n g at hl et e A nit a  
D e Fr a nt z, 4 2 4 1w h o wr ot e a n arti cl e i n S p o rts Ill ustr at e d  t h at dis c us s es  Bl a c k w o m e n ’s 
e x p eri e n c e i n s p ort:  
B l a c k w o m e n’s b eli ef i n o ur o w n str e n gt h sl a ms h e a d -o n i nt o s o ci et y’s r ef u s al t o 
l et us c h o o s e w h er e t o e m pl o y t h at str e n gt h. S p ort d o es n’t l e a d s o ci et y, it r efl e ct s 
it. T o bri n g Afri c a n-A m eri c a n w o m e n f ull y i nt o A m eri c a n S p ort, attit u d es m ust 
b e c h a n g e d. S p ort s e x e c uti v es m ust s e ar c h t h eir s o uls t o s e e w h et h er t h e y ar e 
j u d gi n g Bl a c k w o m e n  c o a c h es a n d a d mi nistr at or s f airl y o n t h eir w or k, n ot 
dis mis si n g t h e m b a s e d o n t h eir s e x a n d t h e c ol or of t h eir s ki n. 4 3  4 2  
 
T his b attl e Bl a c k w o m e n  i n s p ort s h a v e wit h s o ci et y is c o nst a nt a n d, as D e Fr a nt z 
s u m m ari z e s, is r efl e cti v e of s o ci et y. Ar g u a bl y, w o m e n’s p arti ci p ati o n i n s p ort s is a 
pr o gr essi v e r efl e cti o n of s o ci et y as it e x p a n ds a n d c h all e n g es s o ci et al di m e nsi o ns. 
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4 1 .  4 2. D a vi d K. Wi g gi n s, a n d P atri c k B. Mill er, T h e U nl e v el Pl a yi n g Fi el d  ( Ur b a n a a n d C hi c a g o: 
U ni v er sit y of Illi n oi s Pr ess,  2 0 0 3), 3 8 3 -3 8 6. A nit a D e Fr a nt z w a s a st u d e nt at hl et e w h o w o n br o n z e i n t h e 
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Ol y m pi c g a m es, s h e q u alifi e d b ut w a s u n a bl e t o c o m p et e. D e Fr a nt z i s n o w a m e m b er of t h e I nt er n ati o n al 
Ol y m pi c C o m mitt e e w h er e s h e h a s s er v e d t w o t er m s a s vi c e pr esi d e nt.  
 
4 2 .  4 3. A nit a D e Fr a nt z, “ W e’ v e G ot t o B e Str o n g : T h e O bst a cl es F a ci n g Bl a c k W o m e n i n S p ort s 
H a v e S c ar c el y Di mi ni s h e d wit h Ti m e , ” S p ort s Ill ust r at e d (A u g ust 1 2, 1 9 9 1), a c c ess e d J ul y 1 0, 2 0 1 9, 
htt ps:// w w w. g o o gl e. c o m/ s e ar c h ? cli e nt = s af ari &rl s = e n & q = A nit a. + % E 2 %  8 0 % 9 C W e % E 2 % 8 0 % 9 9 v e + 
G ot +t o + B e + Str o n g % E 2 % 8 0 % 9 D: + T h e + O bst a cl es + F a ci n g + bl a c k + W o m e n +i n + S p ort s + H a v e + S c ar c el y + 
Di mi ni s h e d + wit h + Ti m e. + S p ort s +Ill ustr at e d &i e = U T F -8 & o e = U T F -8 . 
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T h er ef or e, Bl a c k w o m e n  i n s p ort s ar e i n c es s a ntl y s e e n a s c o ntr o v er si al b e c a us e t h e y 
st a n d f or o p po siti o n of n or ms, w hi c h is pr o bl e m ati c a n d tr yi n g t o t h e n oti o n of p atri ar c h y 
a n d r estri cti o ns t h at f oll o w it. T his s ort of a n al ysis is p o ssi bl e w h e n pr o vi d e d wit h a 
pl et h or a of di v er s e s o ur c es w h e n it c o m es t o e x p eri e n c e s, p er s p e cti v es, a n d o pi ni o ns. 
T his  st u d y of t h e B l a c k e x p eri e n c e wit hi n at hl eti c s is p o w erf ul b e c a us e it utili z e s m or e 
t h a n s ol el y at hl et es, s h ari n g es s a ys a n d a n al ysis fr o m writ er s s u c h as b ell h o o ks a n d 
H e nr y L o uis G at es.  
C o nt e m p o r a r y S o u r c e s  
 
 T his n oti o n of c o nt e m p or ar y s o ur c es is a m att er of a c c es si bilit y, s o ur c es t h at ar e 
e asil y att ai n e d a n d s h ar e d. C o nt e m p or ar y s o ur c es i n t his st u d y ar e s o ur c es t h at c o ntri b ut e 
t o m a ss m e di a. S o ci al m e di a all o w s at hl et es t o writ e t h eir n arr ati v e s. T his gr a nt s at hl et es 
t h e c o ntr ol t o s h ar e t h eir o pi nio ns a n d li v e s o ut si d e of s p ort s. Wit hi n t h e s e pl atf or ms, 
at hl et es i n cr e a s e t h eir f a n d o m as p e o pl e b e gi n t o v al u e t h e m f or m or e t h a n t h eir 
at hl eti cis m. Asi d e fr o m s o ci al m e di a, c o nt e m p or ar y s o ur c es — i. e., p o d c ast s a n d bl o gs—
pr o vi d e pl atf or ms n ot o nl y f or at h l et es b ut t h o s e w h o d e ni e d t h e o p p ort u nit y t o b e h e ar d 
d u e t o t h eir r a c e or g e n d er. T h es e t y p es of pl atf or ms pr o vi d e dir e ct, u nf ett er e d 
c o m m u ni c ati o n li n e s fr o m o n e p er s o n t o t h e w orl d wi d e w e b.  
 D. St a nl e y Eit z e n’s st u d y,  S p ort i n C o nt e m p or ar y S o ci et y, diff er s fr o m ot h er 
s o ur c es utili z e d i n t his st u d y as h e criti c all y a n al y z es s o ci et y of s p ort s. 4 4 4 3 H e pr off er s his 
e x a mi n ati o n of s p ort s i n c o nt e m p or ar y s o ci et y a n d ar g u es t h e w a y s p ort is r efl e cti v e of 
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s o ci et y. T his ali g ns wit h D e Fr a nt z’s e ss a y w h er e s h e t o o m a d e a si mil ar ar g u m e nt. 4 5  4 4  
Pr o vi di n g a s o ci ol o gi c al u n d er st a n di n g of s p ort, Eit z ei n criti c all y a n al y z e s e x p eri e n c es 
wit hi n s p ort t h at p ert ai n t o g e n d er, r a c e, e c o n o mi c s, a n d s e x u alit y. W hil e s p ort b ei n g 
vi e w e d a s a mi cr o c o s m of A m eri c a n s o ci et y is n ot  a n e w a n al ysis, Eit z e n a n al y z e s  
c ar e er s a n d e x p eri e n c e s of at hl et es i n t h e 2 1 st  c e nt ur y a n d m as s m e di a’ s i m p a ct o n 
s p ort s. 4 6  4 5   
 A n ot h er c o nt e m p or ar y s o ur c e, “ B ur n it all D o w n, ” is a f e mi nist p o d c ast t h at 
f e at ur es a di v er s e gr o u p of w o m e n k n o wl e d g e a bl e in t h e s p ort s c ult ur e. T h e w o m e n 
dis c uss t h e i nt er s e cti o n alit y of s p ort s wit h a f o c us o n f e m al e at hl et es a n d t h e i n cl u si o n of 
m al e at hl et es. 4 7 4 6    T his str e a m is r u n b y s p ort s writ er s a n d a c a d e mi c s, S hir e e n A h m e d, 
Li n d s a y Gi b bs, Br e n d a Els e y, A mir a R o s e D a vis, a n d J e ssi c a L ut h er. P h. D. A mir a R o s e 
D a vis is a n As sist a nt Pr of es s or of Hist or y at P e n n St at e U ni v er sit y w h er e s h e f o c us e s o n 
Bl a c k w o m e n , s p ort s, a n d p oliti c s. S h e als o h as w or k p u blis h e d o n Afri c a n A m eri c a n 
I nt ell e ct u al Hist or y S o ci et y’ s ( A AI H S) sit e a n d h a s a p p e ar e d o n D a vi d Ziri n’ s p o d c ast, 
“ E d g e of S p ort s .” 4 8 4 7 T h e si g nifi c a n c e of n ot o nl y A mir a R o s e D a vis, b ut t h e e ntir e “ B ur n 
it all D o w n ” p o d c ast is t h at it c o nsist s of a gr o u p of w o m e n i n t h e s p ort s i n d ustr y 
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4 5 .  4 6. Eit z e n, S p ort i n C o nt e m p or ar y S o ci et y , 3 2 2. 
 
4 6   4 7. R os e A mir a  D a vi s , S hir e e n A h m e d, Li n ds a y Gi b bs, Br e n d a El s e y, a n d J essi c a L ut h er.  B ur n it 
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4 7 .  4 8. D a vi d Ziri n, “ U n c o v eri n g t h e Hi d d e n R esi st a n c e Hi st or y of B l a c k W om e n At hl et es, ” T h e 
N ati o n  ( M a y 2 1, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 1 8, 2 0 1 8, htt ps:// w w w. t h e n ati o n. c o m/ arti cl e/ ar c hi v e/ u n c o v eri n g -
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dis c ussi n g v ari o us a g es a n d et h ni citi e s of w o m e n at hl et es. S p ort s m a g a zi n e e dit or, D a vi d 
Ziri n is m e nti o n e d o n s e v er al a c c o u nt s, h e h a s writt e n t e n st u di es, pr o vi di n g his d y n a mi c 
a n al ys is of t h e i nt er s e cti o n s p ort s c ult ur e a n d p oliti cs of A m eri c a.4 9 4 8 P o d c ast s ar e a n ot h er 
e x a m pl e of c o nt e m p or ar y m e di a, t h e a bilit y t o r e a c h m ass es of p e o pl e i n a m att er of 
s e c o n ds. T his st u d y ar g u es t h e s u c c es s of c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  at hl et es is d u e t o  
t h e e x e c uti o n of m as s m e di a.  
 It is i m p er ati v e t o i n cl u d e Cl a u di a R a n ki n e’ s Citiz e n  i n t his fi el d of st u d y, as s h e 
a n al y z es mi cr o a g gr essi o ns i n t h e t w e nt y fir st c e nt ur y. Citiz e n  is a b o o k l e n gt h p o e m 
dis pl a yi n g t h e c o nt e m p or ar y w a ys B l a c k b o di es ar e li vin g i n c o nt e m p or ar y i nj u sti c es, 
dis g uis e d as j u sti c e. 5 0 4 9 Citi z e n dis c us s e s  h o w hist or y is n ot r e p e ati n g it s elf, j ust e v ol vi n g 
wit h ti m e. R a n ki n e’ s a n al ysis als o s ur v e ys e x p eri e n c e s a n d dir e ct eff e ct s of r a ci al 
mi cr o a g gr essi o ns i n t h e 2 1 st  c e nt ur y.  
 As R a n ki n e e x hi bit s i n Citiz e n, t h er e ar e v eils of mi cr o a g gr essi o ns a n d f als e 
a p p e ar a n c es of s o ci et al pr o gr essi o n i n cr e ati n g t his f a c a d e of j u sti c e a n d e q u alit y. 
R a n ki n e utili z es art w or k, a n al y z e s Y o u T u b e cli p s, a n d i n cl u d es p o e ms i n h er a n al ysis of 
t h e e x p eri e n c es of B l a c k A m eri c a ns. I n r el ati o n t o t his st u d y, t hr o u g h p o etr y a n d i m a g e s, 
R a n ki n e a n al y z es S er e n a Willi a ms' e x p eri e n c e i n c o m p eti n g i n a pr e d o mi n a ntl y W hit e  
s p ort. R a n ki n e’ s w or k ali g ns wit h st u di e s of i nt er s e cti o n alit y ( as it a c c o u nt s f or ti er s of  
o p pr essi o n e x p eri e n c e d b y B l a c k b o di es). H o w e v er, it is cl as sifi e d as a c o nt e m p or ar y 
                                                             
4 8 .  4 9. D a vi d Ziri n, “Is t h e W N B A P oi s e d f or a Br e a kt hr o u g h ? ” E d g e of S p ort s P o d c a st ( M a y 2 9, 
2 0 1 9), a c c ess e d J ul y 1 0, 2 0 1 9), htt ps:// w w w. e d g e ofs p ort s p o d c a st. c o m . 
 
4 9 .  5 0. D a n C hi a ss o n, “ C ol or C o d es, ” N e w Y or k Ti m e s  ( O ct o b er 2 0, 2 0 1 4), a c c ess e d J ul y 1 8, 2 0 1 8, 
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st u d y b e c a u s e of R a n ki n e’s a bilit y t o c o nt e xt u ali z e a m ulti m e di a a n al ysis t h at c o v er s 
s e v er al g e nr e s of st u d y.  
 I n I dr a F o st er’s t h esis, “ B e a ut y, Str e n gt h, a n d P o w er, ” F o st er f o c us e s o n S er e n a 
Willi a ms, Britt n e y Gri n er a n d Bri a n a S c urr y. 5 1 5 0 T his st u d y w a s c o n d u ct e d i n 2 0 1 5 a n d is 
c o nsi d er e d c o nt e m p or ar y as it s h o ws t h e i nfl u e n c e of s o ci al m e di a i n t h e li v es of h er 
f o c al athl et es. F o st er’s st u d y dis c us s e s t h e r estri cti o ns of g e n d er t hr o u g h a h e g e m o ni c 
W hit e  s o ci et y’s s e x u ali z ati o n a n d o bj e ctifi c ati o n. 5 2 5 1 F o st er r ef er s t o t h es e t hr e e at hl et es as 
“ Al p h a F e m al e ” t h e y ar e est a blis hi n g  disti n ct i d e ntiti es t h at r e d efi n e f e mi ni nit y , f e m al e, 
a n d m as c uli nit y. F o st er d efi n e s A l p h a w o m e n as:  
T h e al p h a w o m a n’s i d e ntit y pl a c e s h er o n t o p of a p e d est al a n d d e e ms h er 
e x c e pti o n al.  U ni q u e a m o n g w o m e n, s h e is c a p a bl e of b ei n g m or al, f e mi ni n e, a n d 
b e a utif ul i n a d diti o n t o s m art, str o n g, a n d d o mi n a nt. T h e b e h a vi or of a n al p h a 
f e m al e d e m a n ds t h e c ollisi o n of s o ci eti es: g e n d er e d m as c uli nit y a n d f e mi ni nit y. 
A c c or di n g t o t h es e est a blis h e d d efi niti o ns, a n al p h a w o m a n is a c c e pt e d a n d 
a d or e d u n d er W hit e  m al e p atri ar c h y c o nstr ai nt s. T his w o m a n c a n a p p e ar 
a c c o m m o d ati n g, a n d d o cil e, w hil e als o cr e ati n g t h e disti n cti v e n e ss of a n al p h a 
f e m al e.5 3  5 2  
 
F o st er us e s t his n oti o n of alp h a  w o m a n t o e x pr ess g e n d er d y n a mi c s. T h e a n al ysis of 
F o st er’s w or k is n e c e ss ar y as  it pr o vi d es a si mil ar p ur p o s e t o t his st u d y o n c o nt e m p or ar y 
Bl a c k w o m e n  at hl et es. S h e dis c u ss es  t h e r e-cr e ati o n of t h e i m a g e of a n al p h a f e m al e a n d 
utili z es t h e w or ds “ d e vi a nt, ” “ d eli n q u e nt, ” a n d “ d e m o ni z e d. ” t o d es cri b e h o w t h es e s ai d 
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5 1 .  5 2. F ost er, B e a ut y, St r e n gt h, a n d P o w e r , 4.  
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“ Al p h a w o m e n ” ar e p er c ei v e d. 5 4 5 3 T h es e ar e all w or ds us e d b y M or g a n w h e n s h ari n g t h e 
writi n g s of e arl y E ur o p e a n tr a v el er s a n d t h eir e x p eri e n c e s wit h Afri c a n w o m e n. F o st er’s 
st u d y als o c o m pl e m e nt s t his t h esis a s it u n v eils t h e w orl d of s o c c er i n h er a n al ysis of 
Bri a n a S c urr y a n d h er e x p eri e n c es a s a B l a c k w o m a n i n t h at at hl eti c s p a c e. W h at m a k e s 
F o st er’s st u d y a c o nt e m p or ar y s o ur c e is F o st er’s dis c us si o n o n m a ss m e di a’s i nfl u e n c e o n 
Bl a c k w o m e n  i n s p ort.  
 C o nstr u cti n g t h e fr a m e w or k of t his t h esis c o nsist e d of a pl et h or a of s o ur c es t h at 
st e m m e d fr o m v ari o us i d e ol o gi e s a n d p er s p e cti v es. Utili zi n g m ulti pl e s o ur c es fr o m 
diff er e nt l o c ati o ns, er as, a n d p er c e pti o ns f or ms a c o m pr e h e nsi o n of Bl a c k w o m e n ’s 
e x p eri e n c e  i n s p ort s ar e n as. T h e g at h er e d i nt er s e cti o n alit y a n d s p ort s s o ur c es m a d e 
pi e ci n g t o g et h er t h e br o k e n hist or y of Bl a c k w o m e n  p o ssi bl e. Dis c o v eri n g t h e a bs e n c e or 
l a c k of w o m e n i n g e n er al s p ort s st u di es r e v e al e d h o w Bl a c k w o m e n  at hl et es ar e 
p er c ei v e d i n A m e ri c a. C o nt e m p or ar y s o ur c es pr o vi d e a pl et h or a of i nf or m ati o n, as it s 
r a n g e of a c c e ss s u p er s e d es t h at of tr a diti o n al st u di es. It w as cl e ar, wit h o ut a di v er sit y of 
s o ur c es, it w o ul d h a v e b e e n i m p o ssi bl e t o u n c o v er t h e e x p eri e n c es of Bl a c k w o m e n  
at hl et e. 
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 Fr o m t h e Mi d dl e P ass a g e t o m o d er n d a y, W hit e  p atri ar c h al n or ms h a v e b e e n t h e 
pri m ar y s o ur c e of t h e o p pr essi o n of Afri c a n ( B l a c k) w o m e n. T h es e n or ms h a v e 
o str a ci z e d a n d d e h u m a ni z e d t h e ess e n c e of B l a c k w o m a n h o o d a n d i nt er n all y, e n c o ur a g e d 
a n d c o n d o n e d t h e c o m m o difi c ati o n of Bl a c k w o m e n ’s b o di es i n a c a pit alist s o ci et y. 
S e x u ali z ati o n a n d o bj e ctifi c ati o n of Bl a c k w o m e n  n ot o nl y c orr el at e t o t h e pli g ht of 
e nsl a v e d w o m e n, b ut als o t o p o w er diff er e nti als  a n d n arr ati v e s of B l a c k w o m a n h o o d 
c o nstr u ct e d t hr o u g h c ol o ni alis m.  
 T h e c hr o n ol o gi c al or d eri n g of t h e c h a pt er b est est a blis h e s ali g n m e nt b et w e e n 
hist ori c al e x p eri e n c es a n d c o nt e m p or ar y ti m es. W hil e t h e fr a m e w or k is c hr o n ol o gi c al, it 
is i m p ort a nt t o n ot e t h e m es t h at aris e t hr o u g h o ut er as. T h e c e ntr al t h e m e, li b er ati o n, 
s u g g est s Bl a c k w o m e n ’s c o nst a nt d esir e f or e q u alit y a n d o w n er s hi p of t h e ms el v es. T h e 
hist ori c al c o nt e xt of t h es e d esir es a n d t h e cir c u mst a n c es of t h eir cr e ati o n sit u at e Gri n er 
a n d Willi a ms i n a li n e a g e of Bl a c k w o m e n  w h o e n d ur e i nt er s e cti o n al o p pr essi o n a n d 
r ej e ct p atri ar c h al n or ms. 
 T his ti m eli n e est a blis h es t h e c o nti n uit y a m o n g tr ail bl a zi n g w o m e n at hl et es a n d 
t h e e x p eri e n c e of c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  i n s p ort s. W h at c o nt e m p or ar y Bl a c k 
w o m e n  at hl et es e x p eri e n c e is r efl e cti v e of h o w Bl a c k w o m e n  ar e p er c ei v e d a n d v al u e d 
u n d er A m eri c a n p atri ar c h y. T hr o u g h t his a n al ysis of hist or y, it will b e e asi er t o 
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u n d er st a n d h o w t h e e x p eri e n c e of c o nt e m p or ar y Bl a c k f e m al e  at hl et es b e g a n m a nif e sti n g 
l o n g b ef or e t h eir e xist e n c e.  
 
B l a c k W o m e n’ s  V al u e  
 As Bl a c k w o m e n ’s hist ori es a n d t h e n arr ati v es t h e y gi v e ris e t o pl a y criti c al r ol es 
i n m o d er n p er c e pti o ns of Bl a c k w o m e n , it is i m p er ati v e t o a n al y z e Bl a c k w o m e n ’ s 
e x p eri e n c e s d uri n g e nsl a v e m e nt. T his st u d y c o n d u ct s a n i n -d e pt h a n al ysis of h o w 
g e n d er e d st er e ot y p e s m a nif est e d d uri n g e nsl a v e m e nt t o f urt h er est a blis h c o ntr ol o v er 
e nsl a v e d w o m e n. O v er ti m e, t h es e st er e ot y p e s d e v el o p e d i nt o i d e ntiti es i m p o s e d o nt o 
Bl a c k w o m e n . F or e x a m pl e, t h e t er m “ a n gr y B l a c k w o m a n ” d eri v e d fr o m t h e S a p p hir e 
st er e ot y p e. J e z e b el j ustifi e d t he r a p e of e nsl a v e d w o m e n; t h e n a m e n o w us e d f or w o m e n 
wit h s e x u al a g e n c y, M a m m y, a n as e x u al h o us e -sl a v e w h o t o o k c ar e of t h e m a st er’s 
c hil dr e n a n d c o o k e d f or t h e f a mil y, cr e at e d t o c o nfi n e Bl a c k w o m e n  s ol el y t o t h e j o b of 
d o m e sti c h o us e w or k er or m at er n al fi g ur e. 1  
 B l a c k w o m e n’s d e v al ui n g w as c o nsist e nt t hr o u g h o ut hist or y a n d h as n ot c h a n g e d 
i n 2 0 1 9. Hist ori c all y, Bl a c k w o m e n  w er e v al u e d b as e d o n pr ofit a n d s e x. Pr ofit c o nsist e d 
of t h e a bilit y t o w or k, c o o k, a n d c o n c ei v e f ut ur e sl a v e s. S e x w as a pr ofit b e c a u s e it 
pr o vi d e d m e n pl e as ur e; if a w o m a n w as a est h eti c all y pl e asi n g, s h e c o ul d b e v al u e d hi g h er 
t h a n ot h er s. It is i m p ort ant t o dis c u ss s o m e of t h e fir st i nt er a cti o ns E ur o p e a n e x pl or er s 
h a d wit h Afri c a n w o m e n — b ef or e a n d d uri n g t h e Mi d dl e P as s a g e — a s t h eir p er c e pti o ns 
s et t h e t o n e f or f ut ur e pr ej u di c es. T h e p ur p o s e of t his dis c u ssi o n is t o e x a mi n e h o w 
                                                             
 1 . P atri ci a C olli n s, Bl a c k F e mi ni st T h o u g ht: K n o wl e d g e, C o ns ci o us n e ss, a n d t h e P oliti c s of 
E m p o w e r m e nt (N e w Y or k: R o utl e d g e, 2 0 0 9), 7 3.  
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w o m e n w er e v al u e d b a s e d o n  w h at t h e y c o ul d pr o vi d e f or W hit e  m e n. T h e w a ys w o m e n 
w er e v al u e d hist ori c all y ali g n wit h c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  at hl et es b e c a us e t h es e ar e 
w o m e n w h o ar e u n d er v al u e d b e c a us e of w h at t h e y d o n ot pr o vi d e f or W hit e  m e n.  
 E arl y p er c e pti o ns of Afri c a n w o m e n  b y E ur o p e a n e x pl or er s i n Afri c a s h a p e d t h e 
r a ci al i d e ol o gi es t h at c o nti n u e t o aff e ct Bl a c k w o m e n  i n pr es e nt d a y. A c c or di n g t o 
J e n nif er M or g a n’ s, “ S o m e C o ul d S u c kl e o v er T h eir S h o ul d er, ” w h e n e arl y c ol o ni z er s 
i niti all y s a w Afri c a n w o m e n, t h e y o bs er v e d t h e Afri c a n w o m e n’ s a bilit y t o d o p h ysi c al 
w or k w hil e i m pr e g n at e d. Ot h er o bs er v ati o ns c o nsist e d of d es cri pti o ns of t h eir b o di es. 
T h e r e p ort e d b o dil y pr o p orti o ns of t h es e w o m e n w er e h y p er b oli c a n d pr o m ot e d t h e 
d e v el o p m e nt of p er c e pti o ns a n d st er e ot y p es. P er c e pt i o ns als o pl a y e d a r ol e i n t h e 
c o m m o difi c ati o n a n d j ustifi c ati o n i n e nsl a vi n g w o m e n a n d t h eir b o di e s. I n a n ot h er arti cl e 
writt e n b y M or g a n, “ L a b ori n g w o m e n r e pr o d u cti o n a n d g e n d er i n t h e m a ki n g of N e w 
W orl d Sl a v er y, ” s h e n ot e s h o w tr a v el er s vi e w e d B l a c k w o m a n h o o d. “ …tr a v el er s 
d e pi ct e d Bl a c k w o m e n  as si m ult a n e o usl y u n -w o m a nl y a n d m ar k e d b y a r e pr o d u cti v e 
v al u e d e p e n d e nt o n t h eir s e x. ” 2   S h e e x pl ai n s h o w e x pl or er s wr ot e a b o ut t h es e w o m e n’ s 
s e x i ns ati a bilit y a n d br e a st s s o l o n g t h e y r es e m bl e d si x -l e g g e d a ni m als, al m o st b e ast - 
li k e.3  T h es e dr a m ati z e d d es cri pti o ns of t h e e xist e n c e of str o n g, c hil d -b e ari n g w o m e n 
d oi n g m a n u al l a b or l e d t o t h e ass u m pti o n t h at Afri c a ns w er e l es s ci vili z e d t h a n 
E ur o p e a ns. M or g a n’s r es e ar c h r el at es t o c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  i n s p ort s as t h er e 
                                                             
 2 . M or g a n, “ S o m e C o ul d S u c kl e O v er T h eir S h o ul d er, ” 1 6 8. 
 
 3 . I bi d. 
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ar e s e v er al c o m p aris o ns t o a ni m als. S er e n a Willi a ms w a s dr a w n as a m o n k e y i n t h e U. S. 
O p e n fi n als i n 2 0 1 8.   
 D es pit e c o m p aris o ns t o a ni m als, t h es e w o m e n w er e v al u e d f or s e x. D uri n g t h e 
Mi d dl e P as s a g e, it w as c o m m o n f or w o m e n t o b e pl a c e d o n t h e d e c k wit h s e a m a n w hil e 
t h eir m al e c o u nt er p art s w er e c h ai n e d b el o w d e c k. Hist ori c all y, t his w as j ustifi e d b y 
ar g ui n g it w as f or t h e pr ot e cti o n of t h es e w o m e n fr o m t h e Afri c a n m e n w h o w er e “ s e x u al 
d e vi a nt s. ” 4  T h e ir o n y is t h at a b o v e -d e c k, w o m e n w er e r e g ul arl y s e x u ali z e d, r a p e d, a n d 
h u mili at e d. T h es e a ct s w er e d e h u m a ni zi n g a ct s f ulfill e d s e x u al d e sir es of s e a m a n a n d 
ass ert e d t h eir p o w er o v er e nsl a v e d Afri c a ns. 5  T h es e e arl y a ct s w er e j ust t h e b e gi n ni n g of 
t h e s e x u al e x pl oit ati o n w o m e n w o ul d f a c e. E ur o p e a n p er c e pti o ns of t h es e w o m e n 
e v ol v e d a n d w er e c arri e d f or w ar d. T h e B l a c k e x p eri e n c e i n A m eri c a c o nti n u es t o c o nsist 
of c o nst a nt  st er e ot y pi n g a n d h y p er -s e x u ali z ati o n.  
 
S o ci al J u sti c e  
 T o e n h a n c e B l a c k A m eri c a n e x p eri e n c e s i n cr e ati n g o p p ort u niti es a n d e q u alit y f or 
t h e B l a c k c o m m u nit y, t h er e w as a n est a blis h m e nt of s e v er al cl u bs. T his b e g a n w h e n t h er e 
w as e x cl usi o n of a n d dis cri mi n ati o n a g ai nst Bl a c k w o m e n . T h er e w er e est a blis h m e nt s of 
cl u bs t o fi g ht f or t h eir r a ci al a n d g e n d er s p e cifi c str u g gl es. A n o v er vi e w of cl u bs a n d 
a cti vis m s h o ws w o m e n m a ki n g c h a n g e s, fi g hti n g s o ci al n or ms, a n d t a ki n g l e a d er s hi p 
p o siti o ns. T his is si g nifi c a nt as t h es e cl u bs w er e est a blis h e d pri or t o w o m e n i n s p ort s.   
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htt ps:// p a p er s. ssr n. c o m/ s ol 3/ p a p er s. cf m ? a bstr a ct _i d = 1 8 7 4 9 2 7 . 
 
 5 . S o w a n d e M. M ust a k e e m, Sl a v e r y at S e a: T e rr or, S e x, a n d Si c k n e ss  ( C h a m p ai g n, I L: U ni v er sit y 
of Illi n oi s, 2 0 1 6), 3 5.   
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I d a B. W ells, M ar y B et h u n e, a n d M ar y C h ur c h T err ell w er e w o m e n w h o l e d a nti-
l y n c hi n g c a m p ai g ns.6  T h e y w er e r es p o nsi bl e f or t h e est a blis h m e nt of s e v er al cl u bs t h at 
d e alt wit h t h e ri g ht s a n d w elf ar e of w o m e n a n d c hil dr e n, ci vil ri g ht s, e d u c ati o n, a n d 
v ari o us ot h er is s u es. T h er e w as a r a ci al di vi d e wit hi n t h e W o m a n’s S uffr a g e M o v e m e nt, 
as W hit e  w o m e n w er e s ol el y c o n c er n e d a b o ut t h eir ri g ht s. 7  B l a c k w o m e n cr e at e d t h e 
N ati o n al As s o ci ati o n of C ol or e d W o m e n, w h er e Bl a c k w o m e n  s u ffr a gist s f o u g ht f or t h eir 
c o m m u niti es a n d t h e ri g ht s t o v ot e.     
 T his fi g ht f or r a ci al a n d g e n d er e q u alit y di d n ot e n d aft er gr a nti n g Bl a c k w o m e n  
t h e ri g ht t o v ot e wit h t h e r atifi c ati o n of t h e 1 9t h A m e n d m e nt. D uri n g t h e Ci vil Ri g ht s 
M o v e m e nt, Bl a c k w o m e n  w or k e d as t h e b a c k b o n e s of or g a ni z ati o ns wit hi n 
a d mi nistr ati v e r ol e s. T his w as m or e c o m m o n d uri n g t h e Ji m Cr o w Er a, as A m eri c a n 
p atri ar c h y di d n ot t a k e w ell t o w o m e n i n l e a d er s hi p. T h er e h a v e b e e n s e v er al a c c o u nt s 
w h er e p atri ar c h y c o u nt e d w o m e n o ut, a n d f or t his r e as o n, Bl a c k w o m e n  w er e r ar el y t h e 
f a c e s of or g a ni z ati o ns s u c h as t h e S o ut h er n C hristi a n L e a d er s hi p C o nf er e n c e ( S C L C) or 
N ati o n al As s o ci ati o n f or t h e A d v a n c e m e nt of C ol or e d P e o pl e ( N A A C P). W hil e Bl a c k 
w o m e n  w er e oft e n t h e b a c k b o n e of or g a ni z ati o n s, t h e y f o u n d w a ys t o v oi c e t h eir 
o pi ni o ns. T h e “ B l a c k is B e a utif ul ” c ult ur al m o v e m e nt g a v e Bl a c k w o m e n  a n alt er n ati v e 
s p a c e t o s e n d p oliti c al m e ss a g es. T his a cti vis m a n d a g e n c y r o ot e d i n s elf -a c c e pt a n c e a n d 
s elf-e x pr es si o n r es urf a c e i n t h e a n al ys es of Gri n er a n d Willi a ms.  
                                                             
 6 . Cr yst al F ei m st er, S o ut h e r n H orr ors W o m e n a n d t h e P oliti c s of R a p e a n d L y n c hi n g ( C a m bri d g e, 
M A: Fir st H ar v ar d U ni v er sit y Pr ess, 2 0 0 9), 8 9. T h e a nti -l y n c hi n g c a m p ai g n w a s a m o v e m e nt i n t h e 1 8 9 0s.  
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 I n “ F or t h e R a c e i n G e n er al a n d B l a c k W o m e n i n P arti c ul ar, ” V. P. Fr a n kli n 
wr it es, “A lt h o u g h t h e t er m ‘ci vil ri g ht s ’ di d n ot c o m e i nt o wi d es pr e a d us a g e u ntil t h e 
1 9 4 0s, Bl a c k w o m e n ’ s or g a ni z ati o ns w er e a cti v e i n c a m p ai g ns b ef or e a n d aft er t h e 
d e c a d e t o pr ot est r a ci al dis cri mi n ati o n i n e d u c ati o n, v oti n g, p u bli c a c c o m m o d ati o ns, 
ar m e d s er vi c es a n d h o usi n g. ” 8  Or g a ni z ati o ns s u c h as t h e N ati o n al Ass o ci ati o n of C ol or e d 
W o m e n ( N A C W), N ati o n al Ass o ci ati o n f or t h e A d v a n c e m e nt of C ol or e d P e o pl e 
( N A A C P), F air E m pl o y m e nt Pr a cti c es C o m mis si o n ( F E P C), w h o f o u g ht dis cri mi n ati o n 
i n t h e w or k pl a c e, ar e j ust a f e w e x a m pl es of or g a ni z ati o ns t ar g et e d t h e a d v a n c e m e nt of 
B l a c k p e o pl e t h at i n cl u d e s Bl a c k w o m e n .9   
  T h e 1 9 6 0s w as a n er a w h er e Bl a c k w o m e n  b e g a n t o est a blis h diff er e nt d y n a mi c s 
of l e a d er s hi p r ol es al o n gsi d e m e n. F or e x a m pl e, i n Ell a B a k er a n d t h e B l a c k Fr e e d o m 
M o v e m e n t, B ar b ar a R a ns b y s h o ws h o w B a k er’s w or k wit h t h e S C L C, h er str o n g -will e d 
p er s o n alit y di d n ot sit w ell a m o n g m e n i n l e a d er s hi p. 1 0  B a k e r s p e ar h e a d e d c a m p ai g ns 
a n d w as h e a vil y i n v ol v e d i n m a n y or g a ni z ati o ns. H o w e v er, t h e w orl d w as n ot r e a d y f or a 
w o m a n t o b e at t h e f or efr o nt of a n y m o v e m e nt a n d B a k er, a gr assr o ot s a cti vist, f elt m or e 
eff e cti v e w or ki n g b e hi n d t h e s c e n es.  
 M a n y w o m e n f o u n d t h eir w a ys t o fi g ht f or t h eir ri g ht s a n d as s ert t h eir B l a c k 
w o m a n h o o d. Bl a c k w o m e n  oft e n r esist a n c e s o ci et al n or ms t hr o u g h t h eir a p p e ar a n c es. 
                                                             
   8 . “ F or t h e R a c e i n G e n er al a n d Bl a c k W o m e n i n P arti c ul ar: T h e Ci vil Ri g ht s A cti viti es of 
Afri c a n W o m e n’s Or g a ni z ati o n s, 1 9 1 5 – 5 0 , ” in  Si st e rs i n t h e St r u g gl e: Af ri c a n A m e ri c a n W o m e n i n t h e 
Ci vil Ri g ht s -Bl a c k P o w e r M o v e m e nt , e dit e d b y Fr a n kli n V. P. a n d C olli er-T h o m a s B ett y e ( N e w Y or k, 
L o n d o n: N e w Y or k U ni v er sit y Pr ess , 2 0 0 1), 2 1-4 1.  
 
   9 . Fr a n kli n a n d C olli er-T h o m a s, “ F or t h e R a c e i n G e n er al a n d Bl a c k W o m e n i n P arti c ul ar, ” 2 1 -1.  
 
 1 0 . B ar b ar a R a n s b y, Ell a B a k e r a n d t h e Bl a c k Fr e e d o m M o v e m e n t ( C h a p el Hill: U ni v er sit y of 
N ort h C ar oli n a Pr ess, 2 0 0 3), 1 8 4.  
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F e m al e a cti vist, A n g el a D a vis, r e m ai ns t o b e k n o w n f or h er afr o. I n T a nis h a F or d’s 
Li b er at e d T hr e a ds , F or d d es cri b e s t his i c o ni c afr o as “ … a s y m b ol of h er r esist a n c e t o t h e 
c ult ur al a n d p oliti c al st at us q u o. ” 1 1  D a vis w a s als o n ot ori o us f or h er st yl e d uri n g t his er a 
as b o d y p oliti c s a c c o m p a ni e d t h e Ci vil Ri g ht s a n d B l a c k P o w er M o v e m e nt. “ … Bl a c k 
w o m e n  str u g gl e t o r e d efi n e t h e ms el v e s o v er a n d a g ai nst l a y er s u p o n l a y er s of st er e ot y p es 
a b o ut t h e Bl a c k f e m al e  b o d y t h at cir c ul at e i n b ot h m ai nstr e a m a n d a cti vist c ult ur e. ” 1 2  It 
w as d uri n g t h e er a of t h e Ci vil Ri g ht s M o v e m e nt w h er e w o m e n — d o m esti c all y a n d 
i nt er n ati o n all y— r e ali z e d t h e m e di a w as p a yi n g m or e att e nti o n t o D a vis’ s a est h eti c t h a n 
h er a ct u al w or ds. F or d a d dr ess es t h e p oliti cs b e hi n d cl ot h es a n d h o w s o m et hi n g as si m pl e 
as Bl a c k w o m e n  of S N C C pr ot esti n g i n o v er alls w as r ei nf or ci n g a w o m a n’ s i d e ntit y.  
 T o t h e m e di a, t h e p oliti c s of a w o m a n’s b o d y — w h at s h e w e ar s — t a k es 
pr e c e d e n c e o v er w h at s h e s a ys. T his w a s w h e n attir e a ct e d as a “ d o u bl e e nt e n dr e ” i n it s 
utili z ati o n of p oliti c al str at e g y. T his f or m of a cti vis m als o m a d e a n i nt er n ati o n al i m p a ct 
o n t h e di a s p or a of Bl a c k w o m e n  w h o s o u g ht w a ys t o b e a c k n o wl e d g e d i n a p oliti c al 
fr a m e. O n c e a g ai n, w o m e n r e b ell e d a n d cr e at e d a s p a c e t o t hri v e d uri n g a ti m e t h eir 
v oi c e s w er e sil e n c e d. As b ot h Willi a ms a n d Gri n er ar e k n o w n f or t h eir a est h eti c s, F or d’s 
ar g u m e nt of r ei nf or c e m e nt of w o m e n’ s i d e ntit y t hr o u g h t h e b o d y ali g ns wit h t his st u d y. 
T his w as f or Willi a ms m or e t h a n Gri n er, as h er a n al ysis will dis c u ss h o w h er s p ort s w e ar 
h a s b e e n s e e n as c o ntr o v er si al.  
 
  
                                                             
 1 1 . T a ni s h a C. F or d, Li b e r at e d T hr e a ds: Bl a c k W o m e n, St yl e, a n d t h e Gl o b al P oliti c s of S o ul  
( C h a p el Hill, N C: U ni v er sit y of N ort h C ar oli n a Pr ess, 2 0 1 5), 1.  
 
 1 2 . I bi d. 
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B l a c k W o m e n i n S p o rt s 
 T o s o ci et y, p arti ci p ati o n i n s p ort s is s e e n as a r eli n q uis h m e nt of t h e f e mi ni nit y 
t h at Bl a c k w o m e n  s c ar c el y h a d pri or t o t h eir at hl eti c e x p eri e n c e s. T h e l at e E d T e m pl e, a 
l e g e n d ar y tr a c k a n d fi el d c o a c h at T e n n e ss e e St at e fr o m 1 9 5 3-1 9 9 4 str ess e d t h at 
a p p e a r a n c e w as m aj or f a c et f or his t e a m, t h e Ti g er b ell e s. I nt er vi e w s s h o w e d t h at h e 
e x pr es s e d t h e i m p ort a n c e of pr es e nt ati o n. I n S e p ar at e G a m es: Af ri c a n A m eri c a n S p ort 
b e hi n d t h e W alls of S e gr e g ati o n , D a vi d K. Wi g gi n s a n d R y a n S w a ns o n dis c u ss E d 
T e m pl e’ s p oliti cs of f e mi ni nit y wit hi n f e m al e at hl et es. C o a c h T e m pl e o n c e m e nti o n e d, “I 
d o n’t w a nt o x es, I w a nt f o x es. I w a nt ni c e l o o ki n g girls … ” T o s u p p ort t his m ott o, i n 2 0 0 7 
h e c o nti n u e d t his pr e mis e s a yi n g, “ A l ot of p e o pl e B l a c k a n d W hit e b eli e v e d t h at if girls 
g ot  m u s cl es, t h e y c o ul d n e v er h a v e b a bi e s. S o, pl a yi n g s p ort s w as o k a y i n gr a d e s c h o ol, 
b ut B l a c k f ol ks g ot f u n n y a b o ut t h eir d a u g ht er s pl a yi n g s p ort s as m at uri n g y o u n g 
w o m e n. ” 1 3  T e m pl e i n cl u d e d t h at h e w as “ a bs ol ut el y d et er mi n e d t o pr o v e t o t h e w orl d 
t h at y o u c o ul d b e a v er y f e mi ni n e y o u n g w o m a n a n d still g et t h e j o b d o n e o n t h e tr a c k. ” 
T his w as m o st li k el y d o n e f or r e cr uiti n g p ur p o s es, i n s e e ki n g b ett er tr e at m e nt gi v e n t h e 
er a or e v e n l o o ki n g f or p o siti v e pr ess o p p ort u niti es. I n t his i nt er vi e w wit h T ri -St ar 
C hr o ni cl es , C o a c h T e m pl e dis c u ss e s  t h at h e w o ul d h a v e his at hl et es cl e a n t h eir f a c es a n d 
h a v e t h eir h air a n d m a k e -u p d o n e b ef or e gi vi n g i nt er vi e ws aft er t h eir e v e nt s. 1 4  T his w as 
h o w h e pr o v e d t h at t h e Ti g er b ell es  w er e m or e t h a n at hl et es, b ut als o f e mi ni n e w o m e n.  
                                                             
 1 3 . D a vi d K. Wi g gi n s, a n d R y a n A. S w a n s o n, e ds. S e p ar at e G a m e s: Af ri c a n A m e ri c a n S p ort 
b e hi n d t h e W all s of S e gr e g ati o n  ( F a y ett e vill e, A K: U ni v er sit y of Ar k a n s a s Pr ess, 2 0 1 6), 6 5.  
 
 1 4 . Li n ds a y Pi e p er,  “ St ar -S p a n gl e d Fi n g er n ail s: Fl or e n c e Griffit h -J o y n er a n d t h e M e di ati o n of 
Bl a c k F e mi ni nit y ,” S p ort i n A m e ri c a n Hi st or y  ( A pril 2 0, 2 0 1 5), a c c ess e d M a y 5, 2 0 1 9 , htt ps:// 
uss p ort hi st or y. c o m/ 2 0 1 5/ 0 4/ 2 0/ st ar -s p a n gl e d -fi n g er n ail s-fl or e n c e-griffit h -j o y n er-a n d -t h e-m e di ati o n -of -
Bl a c k -f e mi ni nit y/.  
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 As ti m e pr o gr ess es, t h er e is a d e v el o p m e nt wit hi n t h e p oliti c s of b e a ut y p ert ai ni n g 
t o Bl a c k w o m e n  i n s p ort. Tr a diti o n al at hl et es, s u c h as t h e Ti g er b ell e s stri v e d t o b e s e e n 
s ol el y a s f e mi ni n e, i n or d er t o f urt h er t h e ms el v es fr o m B l a c k s e x u al st er e ot y p es. T his is 
i n c o ntr ast t o Fl or e n c e J o y n er, w h o a g gr essi v el y a s s ert s h er s e x u alit y a n d i n di vi d u alit y 
i nt o h er c ar e er d uri n g a ti m e w h e n Bl a c k w o m e n  w er e still fi g hti n g j ust t o e xist i n t h e 
s p ort s w orl d.  
 J o yn er w as as w ell k n o w n f or c o m p eti n g i n h er o n e -l e g g e d l e ot ar ds a n d l o n g 
fl o w y h air t h at m at c h e d h er f o ur-i n c h n ails as s h e w as f or h er a c c o m plis h m e nt s of 
br e a ki n g w orl d r e c or ds. Fl o J o’s e y e -c at c hi n g f e mi ni nit y a s a B l a c k w o m a n at hl et e: l o n g 
n ails a n d h air  a n d ti g ht fl a m b o y a nt l e ot ar ds dr e w att e nti o n t o w ar d h er l o o ks, r at h er t h a n 
h er t al e nt. I n Li n ds a y Pi e p er’ s “ St ar -S p a n gl e d Fi n g er n ails: ” Li n d s a y Pi e p er e x p o s es t h e 
w a ys i n w hi c h Fl o J o’s c ar e er i nt ert wi n e d wit h t h e W hit e  i m a gi n ati o n a n d it s u p h ol di n g 
of t h e J e z e b el i m a g e . T his st er e ot y p e i n vit e d s e x u al e x pl oit ati o n a n d w as us e d t o i m pl y 
“ a pr o mis c uit y r o ot e d i n bl a c k n e ss. ” 1 5  Fl o J o’s a est h eti c br o u g ht h er m e s h of c ult ur e a n d 
f e mi ni nit y t o t h e s p ort s w orl d, w hi c h pr o v e d t h at Bl a c k w o m e n  i n s p ort s c o ul d 
si m ult a n e o usl y b e str o n g a n d f e mi ni n e. It is i m p er ati v e t o e x a mi n e t h e w a y J o y n er’ s 
c ar e er c oi n ci d e d wit h sti g m ati z ati o ns of Bl a c k w o m e n , h ei g ht e n e d s e x u al pr o mis c uit y, 
a n d h o w t his e n h a n c e d h er f a n d o m. J o y n er’ s n o n -c o nf or mit y wit hi n h er i m a g e a n d 
s p ort s w e ar f ur t h er p o p ul ari z e d h er c ar e er. As a B l a c k w o m a n, t his w as a s u c c essf ul ti m e 
f or Fl or e n c e J o y n er w h o r e c ei v e d s e v er al e n d or s e m e nt s fr o m a l ar g e r a n g e of pl atf or ms, 
                                                             
 1 5 . Pi e p er,  “ St ar -S p a n gl e d Fi n g er n ail s , ” 2 0 1 5. 
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(i. e., p o e ms, c ar s, b o o ks a n d s p e a ki n g e n g a g e m e nt s ,1 6  Bl a c k w o m e n  w h o a p p e al e d t o t h e 
W hit e  h et er o s e x u al m al e f a nt as y ). W hil e h y p er-s e x u ali z ati o n is e x a mi n e d as a pr o bl e m i n 
t his t h esis, J o y n er utili z e d h er a est h eti c as a br a n di n g t a cti c, m u c h li k e Gri n er d o es wit h 
h er s e x u alit y.  
 T hr o u g h o ut t his st u d y, v ari o us s o ur c es s h o w t h e si g nifi c a n c e of a p p e ar a n c e a n d 
st yl e t o t h e li v es of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s. M a n y w o m e n, b ot h B l a c k a n d W hit e, str a y 
fr o m pr es e nti n g t h e ms el v e s i n a w a y t h at t h e y f e el t o b e m a s c uli n e. As t his st u d y 
pr o gr ess es, it will s h o w h o w S er e n a Willi a ms a n d Britt n e y Gri n er ar e cl a ssi fi e d, 
s cr uti ni z e d, a n d p er c ei v e d b as e d o n t h e w a y t h e y pr es e nt t h e ms el v e s. P ortr a yi n g t his 
i m a g e of b e a ut y h as a hist or y of i m p ort a n c e a m o n g Bl a c k f e m al e  at hl et es b e c a us e j ust 
b ei n g Bl a c k w o m e n , it is a str u g gl e t o b e p er c ei v e d as s u c h. T h es e e arl y n oti o ns of b ei n g 
a “ b e a st ”  or “ a ni m al -li k e”  e s c al at e w h e n w o m e n s h o w a g gr essi v e n es s a n d ar e c o m p eti n g 
al o n g si d e m e n.  
 T h e c ar e er s of Bl a c k f e m al e  at hl et es d o n ot s ol el y r e v ol v e ar o u n d t h eir 
a p p e ar a n c es. T o dr a w att e nti o n t o w ar d t h e a est h eti c of t h es e w o m e n a n d t o d e h u m a ni z e 
t h e m usi n g s e x u al st er e ot y p es, t a k es a w a y fr o m t h eir at hl eti cis m a n d t al e nt. T h er e is a 
hist or y of Bl a c k f e m al e  at hl et es usi n g t h eir pl atf or ms f or p oliti c al p ur p o s es or t o a d v a n c e 
t hr o u g h s p ort s t o a d mi nistr ati v e p o siti o ns.  
 
  
                                                             
 1 6 . “ Fl o J o C a s h es i n wit h E n d or s e m e nt s, ” Orl a n d o S e nti n el (D e c e m b er 2, 1 9 8 8), a c c ess e d M a y 
5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. orl a n d os e nti n el. c o m/ n e ws/ os -x p m -1 9 8 8 -1 2 -0 2 -0 0 8 0 4 3 0 1 5 6 -st or y. ht ml.  
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P oliti cs a n d S p o rt s  
 T h er e is a hist or y of tr ail bl a zi n g B l a c k at hl et es, b ot h m e n a n d w o m e n, w h o 
utili z e d t h eir pl atf or ms f or s o ci al j u sti c e.  T his oft e n c o st s at hl et es t h eir vi ct ori es, 
m o n et ar y g ai n, a n d f a n d o m. T o p ut i n p er s p e cti v e h o w B l a c k at hl et es ar e p er c ei v e d, 
W illi a m C. R h o d e n e x pl ai ns:  
B l a c k at hl et es h a v e s y m b oli c all y c arri e d t h e w ei g ht of a r a c e’ s et er n al b ur d e n of 
pr o of; t h eir p erf or m a n c e s w er e a m o n g t h e m o st visi bl e e vi d e n c e s t h at B l a c ks, as a 
c o m m u nit y, w er e g o o d e n o u g h, s m art e n o u g h, str o n g e n o u g h, br a v e e n o u g h —
i n d e e d, h u m a n  e n o u g h — t o s h ar e i n t h e fr uit s of t his n ati o n wit h f ull citi z e ns hi p 
a n d h u m a nit y. 1 7  
 
R h o d e n’ s us e of “ h u m a n e n o u g h ” ill ustr at es t h at e v e n t hr o u g h s p ort s, B l a c k at hl et es —
a n d w o m e n —  w er e d e h u m a ni z e d a n d c o m m o difi e d. T h e titl e of R h o d e n’s st u d y F o rt y 
Milli o n D oll ar Sl a v es  s p e a ks f or t his ar g u m e nt, s h o wi n g t h e c o m m o difi c ati o n of B l a c k 
at hl et es. B l a c k at hl et es d oi n g a n yt hi n g ot h er t h a n at hl eti cs is a pr o bl e m, a n d t h e y ar e 
oft e n t ol d t o sti c k t o w h at t h e y k n o w.  
 A cti vis m is p ortr a y e d i n s e v er al f or ms o n at hl eti c pl atf or ms. As t his st u d y f o c us es 
o n w o m e n, it is es s e nti al t o n ot e t h e u nt ol d hist ori e s of tr ail bl a zi n g f e m al e at hl et es. T h es e 
ar e w o m e n w h o t o o k a st a n d d uri n g t h e pi n n a cl e of t h eir c ar e er s. A nit a D e Fr a nt z g ot i nt o 
r o wi n g w h e n a f ull-ri d e s c h ol ar s hi p br o u g ht h er t o C o n n e cti c ut C oll e g e. Aft er gr a d u ati n g 
i n 1 9 7 4, s h e c o nti n u e d h er e d u c ati o n a n d at hl eti c c ar e er at t h e U ni v er sit y of P e n ns yl v a ni a 
w h er e s h e st u di e d l a w a n d m a d e t h e n ati o n al w o m e n’s t e a m. A nit a’s d u al lif e as a n 
at hl et e a n d l a w st u d e nt c olli d e d i n 1 9 8 0, w h e n Pr esi d e nt Ji m m y C art er or d er e d a b o y c ott 
of t h e 1 9 8 0 S u m m er Ol y m pi c s t o b e h el d i n M o s c o w. D e Fr a nt z’s d e ci d e d t o fil e a l a ws uit 
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a g ai nst t h e U. S. Ol y m pi c C o m mitt e e ( U S O C). H er d ef e ns e w as t h e A m at e ur S p ort s A ct 
of 1 9 7 8 t h at pr e v e nt e d t h e d e ni al of a n at hl et e’s ri g ht t o c o m p et e i n t h e Ol y m pi c s. 
 E ss e nti all y, D e Fr a nt z d e m a n d e d t h at t h e U S O C g o a g ai nst Pr esi d e nt C art er’s 
or d er e d b o y c ott a n d all o w A m eri c a n at hl et es t o c o m p et e i n t h e 1 9 8 0 S u m m er Ol y m pi cs. 
T h e b o y c ott w as a dir e ct r e a cti o n t o t h e 1 9 7 9 S o vi et i n v asi o n i nt o Af g h a nist a n. W hil e t h e 
l a w s uit w as l o st, a n d h er c h a n c e of c o m p eti n g i n t h e 1 9 8 0 S u m m er Ol y m pi cs w a s t a k e n 
a w a y, t his w as t h e b e gi n ni n g of D e Fr a nt z’s c ar e er wit h t h e I nt er n ati o n al Ol y m pi c 
C o m mitt e e (I O C). Fr o m 1 9 9 7 t o 2 0 0 1 s h e w as t h e Vi c e Pr esi d e nt of t h e I O C. I n 2 0 1 3, 
D e Fr a nt z w as el e ct e d b a c k i nt o t h e E x e c uti v e B o ar d o n t h e c o m mitt e e. I n 2 0 1 7, s h e w as 
r e-el e ct e d f or a s e c o n d t er m as Vi c e Pr esi d e nt of t h e I O C, n e arl y 2 0 y e ar s l at er. 1 8  
 A nit a D e Fr a nt z w as n ot t h e fir st Bl a c k f e m al e  at hl et e t o r e b el a g ai nst p oliti c al 
s yst e ms a n d a g e n d a s. I n “ U n c o v eri n g t h e Hi d d e n R esist a n c e Hist or y of B l a c k W o m e n 
At hl et es, ” s p ort s writ er , D a vi d Ziri n , i nt er vi e ws pr of es s or A mir a R o s e D a vis w h o 
dis c uss es  u nt ol d hist ori es of Bl a c k f e m al e  at hl et es a n d t h e w a ys t h e y utili z e t h eir 
e x p o s ur e as f or ms of r esist a n c e. 1 9  D a vis br i n g s u p t h e lif e of hi g h j u m p er, Er o s a n n a  
“ R o s e ” R o bi ns o n. R o bi ns o n w as o n e of s e v er al at hl et es w h o d e cli n e d t o p arti ci p at e i n t h e 
C ol d W ar pr o p a g a n d a, w hi c h ai m e d t o a d v ertis e f als e r a ci al a n d s e x u al e q u alit y i n 
A m eri c a. 2 0  T o f urt h er s h o w h er dis a p pr o v al of t h e C ol d W ar, R o bi ns o n c e a s e d p a y m e nt 
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o f h er t a x es. Dr. D a vis c o m m e nt e d, “I d o n’t t hi n k it’s a c oi n ci d e n c e t h at wit hi n si x 
m o nt hs of p u bli cl y s a yi n g n o t o g oi n g o n t h es e tri p s, s h e’s i n di ct e d f or t a x e v asi o n a n d 
t hr o w n i n j ail o v er $ 3 8 0. ”2 1  W hil e i m pris o n e d, R o bi ns o n w e nt o n a h u n g er stri k e. W h e n 
t h e m e di a c a u g ht wi n d of t his, a nti-w ar a n d p a cifist gr o u ps b e gi n r all yi n g a n d pi c k eti n g 
t o s h o w t h eir s u p p ort.2 2  B as e d o n r e c or ds, R o s e w as t h e fir st at hl et e t o pr ot est t h e 
N ati o n al A nt h e m. H o w e v er, t h e c o ns e q u e n c es of h er i nt e nti o n al i ns u b or di n ati o n t o t h e 
U nit e d St at es ar e u nt ol d hist ori e s. R o s e R o bi ns o n is n ot t h e fir st n or o nl y B l a c k w o m a n 
at hl et e t o utili z e h er p e d est al f or a cti vis m.  
 It is w ell k n o w n t h at i n 1 9 6 8, Ol y m pi a ns T o m mi e S mit h a n d J o h n C arl o s 
p oliti c all y pr ot est e d d uri n g t h e N ati o n al A nt h e m b y p utti n g t h eir fist s i n t h e air, 
s y m b oli zi n g B l a c k P o w er. B ot h m e n w er e m e m b er s of t h e Ol y m pi c Pr oj e ct f or H u m a n 
Ri g ht s ( O P H R). I n “ Ol y m pi c Pr oj e ct f or H u m a n Ri g ht s lit Fir e F or 1 9 6 8 8 Pr ot est s, ” 
Ni k ol e T o w er writ es, “ T h e ori gi n al g o al w as t o pr ot est r a ci al s e gr e g ati o n i n t h e U nit e d 
St at es, b ut e v ol v e d t o a l ar g er gl o b al p ur p o s e as t h e Ol y m pi cs n e ar e d. ” 2 3  Ol y m pi c g ol d 
m e d alist a n d f or m er T e n n es s e e St at e Ti g er b ell e, W y o mi a T y u s, c o m p et e d i n bl a c k  s h ort s 
t o s h o w h er s u p p ort f or O P HR . S mit h a n d C arl o s w er e e x c us e d fr o m t h e Ol y m pi c vill a g e 
a n d stri p p e d of t h eir m e d als.  
 U nli k e R o bi ns o n, f or m er T e n n es s e e St at e Ti g er b ell e a n d Ol y m pi c g ol d m e d alist , 
Wil m a R u d ol p h, a gr e e d t o j oi n t h e C ol d W ar pr o p a g a n d a. D a vis dis c u ss e s  t h e C ol d W ar 
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Pr o p a g a n d a a n d it s r el ati o n t o a cti vis m a n d B l a c k N ati o n alis m i n a n i nt er vi e w wit h 
As hl e y F ar m er, P h D , f or a n o nli n e n e ws arti cl e, B l a c k P er s p e cti v es. 2 4  S h e t al k s a b o ut 
h o w B l a c k at hl et es ( m al e a n d f e m al e) w er e c h o s e n t o c o m p et e o v er s e as as c ult ur al 
a m b a ss a d or s t o s ell t his i d e a of e q u alit y i n A m eri c a. D a vis t al k s a b o ut Wil m a R u d ol p h’ s 
c ar e er, h o w s h e w as s e nt t o S e n e g al w h er e s h e s p e nt ti m e wit h S e n e g al e s e l o c als a n d h o w 
t his aff e ct e d R u d ol p h i n s u c h a w a y t h at s h e j oi n e d t h e “fr o nt li n es of dir e ct-a cti o n 
pr ot est s t o i nt e gr at e l o c al r est a ur a nt s i n Cl ar ks vill e, T N. ” 2 5  W hil e R u d ol p h di d n ot m a k e 
gr a n d g est ur es t hr o u g h h er at hl eti c a cti vis m t h e w a y R o s e di d, s h e f o u n d w a ys t o utili z e 
h er p e d est al t h at m a d e s e ns e t o h er.  
 Wil m a R u d ol p h’ s P a n A m eri c a n m o v e m e nt s n or R o s e R o bi ns o n’ s h u n g er stri k e 
w er e n ot es i n m ai nstr e a m hist or y, n or w er e t h e y a s visi bl e as a cti vis ms c o n d u ct e d b y 
t h eir B l a c k m al e c o u nt er p art s. R u d ol p h is k n o w n as a n Ol y m pi c g ol d m e d alist w h o di e d 
of br ai n c a n c er, a n d R o bi ns o n’s n a m e o nl y s urf a c e s w h e n s p e cifi c r es e ar c h is d o n e. T h e 
s c ar c e i nf or m ati o n p ert ai ni n g t o t h es e at hl et es i n li g ht of t h eir a cti vis m f urt h er e x hi bit 
Bl a c k w o m e n ’s i n visi bilit y i n t h e s p ort s a n d p oliti c al r e al m.  
 W h et h er or n ot a s p ort s f a n, o n e is m or e li k el y t o k n o w J a c ki e R o bi ns o n, J ess e 
O w ns , a n d M u h a m m a d Ali r at h er t h a n Alt h e a Gi bs o n, L o uis e St o k es, a n d Ti d y e Pi c k ett. 
W h at t h es e at hl et es h a d i n c o m m o n w er e t h eir a cti vis m a n d c ol or b arri er s br o k e n. T his 
s p e a ks t o t h e br o k e n hist or y of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s a n d h o w t h e y t o o br o k e b arri er s 
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b ut w er e o v er s h a d o w e d b y t h eir m al e c o u nt er p art s . L o uis e St o k es a n d Ti d y Pi c k ett 
q u alifi e d f or t h e 1 9 3 2 L o s A n g el es Ol y m pi cs  a n d m a d e t h e 4 x 1 r el a y t e a m. H o w e v er, 
i nst e a d of b ei n g t h e fir st Afri c a n-A m eri c a n w o m e n t o c o m p et e i n t h e g a m es, Pi c k ett a n d 
St o k es w er e r e pl a c e d b y t w o W hit e  pl a y er s w h o t h e y o utr a n i n tri als t w o w e e ks pri or. 2 6  
T his w as aft er t h e t w o w o m e n di d n ot hi n g t h a t a ct u all y g ot t h e m b a n n e d, e x c e pt f or b ei n g 
Bl a c k w o m e n . B e c a u s e Pi c k ett a n d L o uis w er e p ull e d fr o m t h e r a c e, e v e n t h o u g h U. S. 
w o n g ol d, t h e y w er e n ot i n cl u d e d i n t h e r e c or ds. 2 7  T h e t w o w o m e n m a d e it t o t h e n e xt 
1 9 3 6 S u m m er Ol y m pi c s i n B erli n, w h er e Pi c k et t b e c a m e t h e fir st B l a c k w o m a n t o 
c o m p et e i n t h e Ol y m pi c g a m e s. T his w as d uri n g A d olf Hitl er’ s r ei g n. “ Afri c a n -A m eri c a n 
r u n n er J es s e O we n ’s d estr o y e d t h e m yt h of Ar y a n s u pr e m a c y b y wi n ni n g f o ur g ol d 
m e d als … ” 2 8  J ess e O w e n’s vi ct ori e s o v er s h a d o w e d Pi c k ett b e c o mi n g t h e fir st Afri c a n -
A m eri c a n w o m a n t o c o m p et e i n t h e Ol y m pi c s.   
 Tr ail bl a z er, Alt h e a Gi bs o n, br o k e t h e c ol or b arri er i n t e n nis b ut n ot wit h e as e. 
Alt h e a Gi bs o n w as t h e fir st Afri c a n A m eri c a n t o b e i n vit e d t o c o m p et e at Wi m bl e d o n. B y 
t h e e n d of h er car e er, s h e h a d a t ot al of el e v e n Gr a n d Sl a m titl es, b ut still str u g gl e d t o b e 
w el c o m e d at t o ur n a m e nt s t h at t o o k pl a c e i n c o u ntr y cl u bs, a n d if n ot, t h at t h e n i n 
s urr o u n di n g h ot els w h er e t h e at hl et es st a y e d d uri n g t h es e t o ur n a m e nt s. 2 9   It n e v er 
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m att er e d h o w g o o d Gi bs o n w as; s h e w as still n ot W hit e. W h e n h er c ar e er s pir al e d t o a n 
e n d, s h e m o v e d o n t o g olf, w h er e s h e als o br o k e c ol or b arri er s. I n h er r etir e m e nt, Gi bs o n 
w as n ot a bl e t o aff or d t h e t y p e of lif e st yl e o n e w o ul d e x p e ct a st ar at hl et e t o li v e. I n h er 
a ut o bi o gr a p h y I Al w a y s W a nt e d t o b e S o m e b o d y s h e wr ot e: 
B ei n g Q u e e n of T e n nis is all w ell a n d g o o d, b ut y o u c a n’t e at a cr o w n. N or c a n 
y o u s p e n d t h e i nt er n al r e v e n u e S er vi c e a t hr o n e cli p p e d t o t h eir t a x f or ms. T h e 
l a n dl or d a n d gr o c er a n d t a x c oll e ct or ar e f u n n y t h at w a y t h e y li k e c ol d c a s h …. I 
r ei g n o v er a n e m pt y b a n k a c c o u nt, a n d I’ m n ot g oi n g t o fill it b y pl a yi n g a m at e ur 
t e n nis.3 0  
 
Gi bs o n bl a m e d h er l a c k of e n d or s e m e nt s, fi n a n ci al st at us, a n d l a c k of s u p p ort o n r a cis m. 
W hil e f ell o w t e n nis st ar, Billi e J e a n Ki n g fi n a n ci all y h el p e d h er, Gi bs o n w a s n e v er 
c o m p e ns at e d f or h er n u m er o us a c c ol a d e s. U nli k e R o bi ns o n, Gi bs o n’s i nt er est w as n ot t o 
h a v e h er c ar e er wr a p p e d ar o u n d a d v o c ati n g s o ci al j usti c e: I tri e d t o f e el r es p o nsi biliti e s t o 
N e gr o es, b ut t h at w as a b ur d e n o n m y s h o ul d er s. ”  S h e w e nt o n t o s a y, “ … n o w I' m 
pl a yi n g t e n nis t o pl e as e m e, n ot t h e m. ” 3 1  M or e li k e R u d ol p h, Gi bs o n f o c us e s o n is s u es 
s h e t h o u g ht w er e p al p a bl e s u c h a s gi vi n g b a c k t o t h e c o m m u nit y. I n 1 9 7 2, s h e p art n er e d 
wit h P e psi t o r u n it s n ati o n al m o bil e t e n nis pr oj e ct, w h er e r a c k et s, n et s, a n d c o a c hi n g, 
w er e pr o vi d e d t o u n d er pri vil e g e d y o ut h. 3 2   It is n e c e ss ar y t o dis c u ss Gi bs o n’s c ar e er as 
s h e br o k e b ot h c ol or a n d g e n d er b arri er s t h at s et t h e t o n e f or f ut ur e c ar e er s of Bl a c k 
w o m e n  i n s p ort s.  
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 W hil e Bl a c k w o m e n  i n s p ort s c o nti n u e t o b e s e x u all y e x pl oit e d a n d 
misr e pr es e nt e d, t h e y h a v e br o a d er pl atf or ms t o v oi c e t h eir e x p eri e n c e s a n d o pi ni o ns. O n e 
of t h e gr e at est f ail ur e s of Bl a c k w o m e n ’ s hist or y is h o w, f or s u c h a l o n g p eri o d of ti m e, it 
w as u n d o c u m e nt e d a n d i g n or e d. T his c o ntri b ut e d t o t h eir br o k e n hist or y dis c us s es  i n t h e 
pr e vi o us c h a pt er. T h e 2 1 st c e nt ur y is a di git al er a w h er e e v e nt s ar e p u bli ci z e d i n a m att er 
of m o m e nt s o n s e v er al pl atf or ms b y m ulti pl e p e o pl e wit h t h o us a n ds of f oll o w er s.   
T his c h a pt er pr es e nt e d  a ti m eli n e of B l a c k w o m a n h o o d, a n d h o w t hr o u g h o ut c e nt uri e s, 
Bl a c k w o m e n  r e cl ai m e d t h eir b o di es a n d est a blis h e d t h eir i d e ntiti es. T h er e is a p att er n 
wit h Bl a c k w o m e n  a n d t h eir c o nst a nt n a vi g ati o n t hr o u g h p atri ar c h y a n d i nt er s e cti o n al 
o p pr essi o n. T h er e is a n al ar mi n g a m o u nt of h y p er visi bilit y w h e n it c o m es t o n e g ati v e 
p er c e pti o ns of Bl a c k w o m e n . T his al o n e c o ntri b ut e d t o t h e c o n n ot ati o ns t h at f u el t h e 
m ultil a y er e d o p pr essi o n of Bl a c k w o m e n .
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C H A P T E R I V  
 
S E R E N A WI L LI A M S  
 
 
 T h e p ur p o s e of t his c h a pt er is t o e x pl or e t h e c ar e er a n d e x p eri e n c es of 
pr of essi o n al t e n nis at hl et e, S er e n a Willi a ms. I n d oi n g s o , t h e c h a pt er e x a mi n e s t h e 
i nt er s e cti o n alit y of b o d y p oliti cs, b e a ut y, a n d s e x u alit y a m o n g st Bl a c k f e m al e  at hl et es. 
S er e n a e m b o di es t h es e tr ait s a n d c o nti n u e s t o utili z e t h e m i n c o nstr u cti n g h er n arr ati v e. 
S er e n a Willi a ms is o n e of t h e m o st pr o mi n e nt n a m es i n t h e hist o r y of w o m e n’ s t e n nis, as 
s h e h a s br o k e n a n d s et r e c or ds f or o v er a d e c a d e. H er c ar e er h as b e e n a c o nst a nt b attl e 
a g ai nst r a cis m a n d s e xis m a s s h e h a s pl a y e d a n d d o mi n at e d i n a pr e d o mi n a ntl y W hit e  
s p ort.  
 S o ci al a n d m a ss m e di a aff or ds Willi a ms a n a v e n u e of tr a ns p ar e n c y b et w e e n h er 
a n d h er f oll o w er s. It is t hr o u g h h er pl atf or ms t h at s h e is a bl e t o s h ar e h er e x p eri e n c e s 
b e y o n d w h at h er st atisti c s s h o w. I n 2 0 1 7, S er e n a w o n a Gr a n d Sl a m –  wi n ni n g 
Wi m bl e d o n, t h e A ustr ali a n, Fr e n c h, a n d U. S. O p e n — w hil e pr e g n a nt. S h e g a v e birt h t o 
h er d a u g ht er, n e arl y l o st h er lif e aft er h a vi n g a P ul m o n ar y E m b olis m, s uff er e d fr o m 
p o st p art u m d e pr essi o n, a n d t h e n r et ur n e d t o h er lif e of b ei n g a t o p at hl et e. 1  T his c h a pt er  
                                                             
 1 . S er e n a Willi a m s, “ S er e n a Willi a m s: W h at M y Lif e-T hr e at e ni n g E x p eri e n c e T a u g ht M e A b o ut 
Gi vi n g Birt h ,” C N N  ( F e br u ar y. 2 0, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 2 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. c n n. c o m/ 2 0 1 8/ 0 2/ 2 0/ 
o pi ni o n s/ pr ot e ct -m ot h er -pr e g n a n c y -willi a m s -o pi ni o n/i n d e x. ht ml .  
 
 
5 2  
d el v e s i nt o t h e e x p eri e n c es of S er e n a Willi a ms, e x a mi ni n g t h e w a ys s h e n a vi g at es n ot 
o nl y t hr o u g h a pr e d o mi n a ntl y W hit e  s p ort, b ut as a Bl a c k f e m al e  at hl et e. T his c h a pt er 
als o
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a n al y z es Willi a ms’ r es p o ns e t o a d v er siti e s of b o d y p oliti c s, s e x u al st er e ot y p e s,  m as s 
m e di a, a n d c o ntr o v er s y. Willi a ms ’ r es p o ns e t o h er a d v er siti e s r e all y h a v e s h a p e d h er 
c ar e er a n d lif e si n c e h er pr of essi o n al c ar e er b e g a n i n 1 9 9 5. 2 1 S er e n a’ s e x p eri e n c es wit hi n 
t h e t e n nis w orl d r efl e ct e x p eri e n c e of Bl a c k w o m e n  t hr o u g h o ut hist or y.  
 
B o d y P oliti cs  
 I n t h e 1 7 0 0s, E ur o p e a n m e n’s j ustifi c ati o ns f or t h e e nsl a v e m e nt, s e x u ali z ati o n a n d 
o bj e ctifi c ati o n of Bl a c k w o m e n  i n cl u d e d d es cri pti o ns of Bl a c k w o m e n  a s a ni m alisti c a n d 
a g gr essi v e. Bl a c k w o m e n  h a v e l o n g f o u g ht f or p h ysi c al a n d m e nt al li b er a ti o n w hil e 
d e ali n g wit h t h e b ur d e ns of r a cis m a n d s e xis m. D uri n g t h e a nt e b ell u m er a, w hil e all 
w o m e n w er e i nf eri or, st er e ot y p es f or Bl a c k w o m e n  s u c h as J e z e b el, M a m m y, a n d 
S a p p hir e w er e est a blis h e d as a n a ntit h e sis t o W hit e  w o m e n. 3 2 A si d e fr o m s e x u al 
st er e o t y p e s, s p ort s c o m m e nt at or s oft e n c o m p ar e m o v e m e nt s of Bl a c k f e m al e  at hl et es o n 
t h e c o urt or fi el d t o t h e m o v e m e nt s of a ni m als. I n 2 0 0 1, w hil e o n M S N B C's I m us i n t h e 
M or ni n g , f or m er s p ort s a n n o u n c er Si d R o s e n b er g h a d a l ot t o s h ar e o n his t h o u g ht s of t h e 
Willi a ms sist er s:  
R o s e n b ur g:  I' m s orr y. I c a n't, I c a n't e v e n w at c h t h e m pl a y a n y m or e. I fi n d it 
dis g u sti n g … B ot h of t h o s e, w h at d o y o u w a nt t o c all t h e m ?... I d o n't e v e n t hi n k 
t h e y s h o ul d pl a y o n t h e w o m e n's si d e. T h e y s h o ul d pl a y wit h t h e m e n. I d o n't 
t hi n k it's f air … B e c a us e t h e y'r e j u st t o o m u s c ul ar. T h e y'r e b o ys. T h at's w h at t h e y 
ar e. ”  
 R o s e n b ur g: O n e ti m e a fri e n d, h e s a ys t o m e, ‘ Y o u k n o w w h at,’ h e g o es, 
‘ List e n, o n e of t h es e d a ys y o u'r e g oi n g t o s e e, fi n d V e n u s a n d S er e n a Willi a ms i n 
Pl a y b o y.’ I s a i d, ‘ Y o u g ott a b ett er s h ot at N ati o n al G e o gr a p hi c.’ I c a n't w at c h 
t h e m pl a y. It's dis g u sti n g. T h e y o u g ht a b e b a n n e d fr o m t h e w h ol e t o ur. ” 
                                                             
1   2. D a’ S h a n S mit h, “ S er e n a Willi a m s i s n ot j ust t h e gr e at est t e n ni s pl a y er e v er, b ut t h e gr e at est 
at hl et e, p eri o d ,” R e v olt (M a y 3 1, 2 0 1 8), a c c ess e d D e c e m b er 1 6, 2 0 1 8, htt ps:// w w w.r e v olt.t v/ 2 0 1 8/ 5/ 3 1/ 
2 0 8 2 4 8 8 9/ s er e n a -willi a m s -i s-n ot -j ust-t h e-gr e at est -t e n ni s-pl a y er -e v er -b ut -at hl et e -p eri o d .  
 
2   3. T a m ar a H arri s, T h e Si st e rs ar e Al ri g ht, 1 6.  
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Pri v at e e y e B o Di etl: Si d, w h y d o n’t y o u t a k e m y g u n a n d p ut it i n y o ur m o ut h ?  
R o s e n b ur g: N ot hi n g c o ul d b e f urt h er fr o m t h e tr ut h . . . W h e n I s e e  
w o m e n t h at ar e t h at m us c ul ar, cl as si c all y b o ys, t h e n t h at’s h o w I r ef er t o  
t h e m . . . It h as n ot hi n g t o d o wit h t h e z o ol o gi c al s e ns e of t h e w or d.4  3  
 
T h e m e n o n air wit h R o s e n b ur g di d f oll o w s uit wit h his i n n er m o st t h o u g ht s. I n f a ct, b ot h 
e x e c uti v e pr o d u c er, B er n ar d M c G uir k a n d s p ort s c ast er, C hris C arli n a d mitt e d t h e y f o u n d 
t h e Willi a ms sist er s attr a cti v e. W hil e D o n I m us r estr ai n e d fr o m s h ari n g his f e eli n g s 
t o w ar d t h e t o pi c of dis c us si o n, his tr u e c ol or s w o ul d s h ortl y b e br o u g ht t o li g ht. Si x y e ar s 
l at er, t his s a m e gr o u p of m e n h el d a n o n-air dis c u s si o n c o n c er ni n g t h e R ut g er s U ni v er sit y 
W o m e n’s B a s k et b all t e a m. T his ti m e, wit h o ut r estr ai nt s; I m u s br o u g ht  u p t h e N C A A 
w o m e n’s fi n al g a m e b et w e e n T e n n es s e e St at e a n d R ut g er s U ni v er sit y:  
I m us: S o, I w at c h e d t h e b a s k et b all g a m e l ast ni g ht b et w e e n -- a littl e bit of 
R ut g er s a n d T e n n es s e e, t h e w o m e n's fi n al.  
 R o s e n b er g: Y e a h, T e n n ess e e w o n l ast ni g ht -- s e v e nt h c ha m pi o ns hi p f or 
[ T e n n ess e e c o a c h] P at S u m mit, I-M a n. T h e y b e at R ut g er s b y 1 3 p oi nt s.  
I m us: T h at's s o m e r o u g h girls fr o m R ut g er s. M a n, t h e y g ot t att o o s a n d -- 
M c G uir k: S o m e h ar d -c or e h o s.  
 I m us: T h at's s o m e n a p p y-h e a d e d h o s t h er e. I' m g o n n a t ell y o u t h at n o w, 
m a n, t h at's s o m e — w o o. A n d t h e girls fr o m T e n n es s e e, t h e y all l o o k c ut e, y o u 
k n o w, s o, li k e –  Ki n d a li k e — I d o n't k n o w. 
 M c G uir k: A S pi k e L e e t hi n g.  
 I m us: Y e a h. 
 M c G uir k: T h e Ji g a b o o s vs. t h e W a n n a b e s –  t h at m o vi e t h at h e h a d. 
 Im us : Y e a h, it w as a t o u g h –   
 M c C or d: D o t h e Ri g ht T hi n g . 
 M c G uir k: Y e a h, y e a h, y e a h.  
 I m us: I d o n't k n o w if I' d h a v e w a nt e d t o b e at R ut g er s or n ot, b ut t h e y di d, 
ri g ht ? 
 R o s e n b er g: It w as a t o u g h w at c h. T h e m or e I l o o k at R ut g er s, t h e y l o o k 
e x a ctl y li k e t h e T or o nt o R a pt or s.  
 I m us: W ell, I g u ess, y e a h. 
  
                                                             
3   4. I m us i n t h e M or ni n g, M S N B C. M ar c h 2 7, 2 0 0 8.   
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 R uffi n o: O nl y t o u g h er.  
 M c G uir k: T h e [ M e m p his] Gri z zli e s w o ul d b e m or e a p pr o pri at e. 5  4  
  
B ot h c o n v er s ati o ns e x hi bit t h e w a ys i n w hi c h Bl a c k w o m e n  at hl et es ar e u n a p ol o g eti c all y 
p er c ei v e d a n d pr es e nt e d t o t h e p u bli c e y e. T his e x p o s e d a n i n h er e nt i n a bilit y or d esir e t o 
h u m a ni z e t h es e w o m e n w h o c o m p et e d i n at hl eti c s p a c es. T his d e h u m a ni z ati o n dir e ctl y 
c o ntri b ut e d t o t h e tr e at m e nt of t h es e Bl a c k w o m e n . T hr o u g h o ut h er y e ar s of c o m p eti n g 
pr of essi o n all y, S er e n a h as b e e n dr u g t est e d a n o bs c e n e a m o u nt of ti m es i n c o m p aris o n t o 
h er c o m p etit or s. O nli n e s p ort s m a g a zi n e, D e a ds pi n  m e nti o ns a ti m e i n 2 0 1 8, w h e n a dr u g 
t est a d mi nistr at or arri v e d at Willi a ms’ h o us e un a n n o u n c e d a n d w ait e d u ntil S er e n a 
arri v e d a d mi nist er e d h er a dr u g t est. T his t ar g et e d, r a n d o m dr u g t esti n g is n ot o nl y 
i n v a si v e b ut off e nsi v e. I n t h e s a m e arti cl e, L a ur a W a g n er i nt er vi e w s a s p o k es w o m a n f or 
S er e n a w h o s a ys:  
O v er h er 2 3 -y e ar c ar e er i n t e n n is, S er e n a Willi a ms h as n e v e r  t est e d p o siti v e f or 
a n y ill e g al s u bst a n c e d e s pit e b ei n g t est e d si g nifi c a ntl y m or e t h a n ot h er 
pr of essi o n al t e n nis pl a y er s, b ot h m al e a n d f e m al e –  i n f a ct, f o ur ti m e s m or e 
fr e q u e ntl y t h a n h er p e er s. S h e h as v o c all y s u p p ort e d, r es p e ct e d, a n d c o m pli e d 
wit h U S A D A t esti n g t hr o u g h o ut h er e ntir e c ar e er. W hil e s h e willi n gl y c o nti n u es 
t o s u b mit t o t esti n g, t h er e is a bs ol ut el y n o r e as o n f or t his ki n d of i n v a si v e a n d 
t ar g et e d tr e at m e nt.6  5  
 
T his c o nsist e nt, e x c es si v e dr u g t esti n g t hr o u g h o u t S er e n a's c ar e er e x p o s es t h e w a ys i n 
w hi c h h er cr e di bilit y is c o nst a ntl y at q u esti o n. It als o r e v e als t h e hi g h pri orit y of t ai nti n g 
h er i m a g e e v e n aft er 2 4 y e ar s of p as si n g a d mi nist er e d dr u g t est s. M or e t h a n tr yi n g t o 
                                                             
4   5. J u d y F a b er, “ C B S Fir es D o n I m us O v er R a ci al Sl ur ,” C B S N e ws  ( A pril 1 2, 2 0 0 7), a c c ess e d J ul y 
2 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. c bs n e ws. c o m/ n e ws/ c bs -fir es-d o n -i m us-o v er -r a ci al-sl ur/ . 
 
5   6. L a ur a W a g n er, “ A n A nti -D o pi n g A g e nt O c c u pi e d S er e n a Willi a m s’s Pr o p ert y A n d E v er y o n e Is 
B ei n g S q uirr ell y A b o ut It ,” D e a ds pi n (2 0 1 7), a c c ess e d J ul y 2 6, 2 0 1 9,  htt ps:// d e a ds pi n. c o m/ a n -a nti -d o pi n g -
a g e nt -o c c u pi e d -s er e n a -willi a m s -s-pr o p ert -1 8 2 6 9 9 3 2 9 4 .  
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m a k e t h e g a m e f air, t h e dr u g t est s ar e s e e mi n gl y l o o ki n g t o i m p e d e Willi a ms’ c ar e er or 
t ar nis h h er n a m e. T his is es p e ci all y ar g u a bl e aft er S er e n a’s e x p eri e n c e s t hr o u g h o ut t h e 
S u m m er of 2 0 1 8, w h er e fir st, h er n ot ori o us c at s uit, w as b a n n e d b y t h e Fr e n c h T e n nis 
F e d er ati o n pr esi d e nt, B er n ar d Gi u d i c elli.7 6 W h at m a n y d o n ot k n o w is t h at t his w a s n ot 
t h e fir st ti m e S er e n a or a n ot h er f e m al e t e n nis pr of e ssi o n al h a d c o m p et e d i n a c at s uit. I n 
2 0 0 2, S er e n a w or e a m or e r e v e ali n g f or m of a b o d y s uit t h at stirr e d c o ntr o v er s y t h at w as 
eit h er s e e n as a p p alli n g or w as a d mir e d b y a u di e n c es. J a mi e S c h ult z wr i es a n arti cl e 
d es cri bi n g bl a c k n e ss i n t h e 2 1 st  c e nt ur y a n d h o w B l a c k b o di e s c o nti n u e t o b e “t h e 
ot h er. ” 8  7  
 T h e Fr e n c h O p e n b a n n e d c at s uit s i n t h e s u m m er of 2 0 1 8. G ui di clli t ol d T e n nis 
M a g azi n e  t h at it [ c at s uit] will n ot b e b a c k. “ I t hi n k w e s o m eti m es w e nt t o o f ar; ” h e s ai d, 
“ T h e c o m bi n ati o n of S er e n a t his y e ar, f or e x a m pl e, it will n o l o n g er b e a c c e pt e d. Y o u  
h a v e t o r es p e ct t h e g a m e a n d t h e pl a c e. ” 9 8 I n a s p ort s w orl d t h at c o nsist s of w o m e n i n 
s h ort s kirt s a n d t a n k t o ps, it is ir o ni c t o h e ar t h at a n u nr e v e ali n g c o m p etiti o n o utfit is 
b ei n g c o nsi d er e d i n a p pr o pri at e. S er e n a h as b e e n cr e ati n g a s p a c e a n d fi g hti n g f or s ol e 
o w n er s hi p of h er b o d y si n c e t h e b e gi n ni n g of h er j o ur n e y. F or S er e n a, it will al w a ys b e 
m or e t h a n h er B l a c k b o d y; it is h er B l a c k m us c ul ar b o d y t h at ot h er’s s e e as n ot b ei n g 
f e mi ni n e.  
                                                             
6  7. Ass o ci at e d Pr ess , “ N e w Fr e n c h O p e n D r ess R ul es P r o hi bit S er e n a Willi a m s ’ C at s uit, ” E S P N 
(2 0 1 8 ), a c c ess e d J ul y 2 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. e s p n. c o m /t e n nis/ st or y/ _/i d/ 2 4 4 6 1 3 1 0/ n e w -fr e n c h-o p e n -dr ess -
r ul es-pr o hi bit -s er e n a -willi a m s -c at s uit -2 0 1 9  
 
7   8. J a mi e S c h ult z, “ R e a di n g t h e C at s uit: S er e n a Willi a m s a n d t h e Pr o d u cti o n of Bl a c k n ess at t h e 
2 0 0 2 U. S. O p e n, ” J o ur n al of S p ort & S o ci al Iss u e s  2 9 , n o. 3 ( A u g ust 2 0 0 5): 3 3 8-3 5 7.  
 
8   9. Ass o ci at e d Pr ess , E S P N , “N e w Fr e n c h O p e n D r ess R ul es P r o hi bit S er e n a Willi a m s ’ Cat s uit, ”  
2 0 1 8.  
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  As dis c u ss e d i n t h e i ntr o d u cti o n, S er e n a’s b o d y h a s al w a ys b e e n a h ot t o pi c. I n 
h er i nt er vi e w wit h a ct o r a n d p hil a nt hr o pist, C o m m o n, s h e dis c us s es h er t h o u g ht s t o w ar d 
h er b o d y v er s u s e xt er n al o pi ni o ns, “If y o u d o n’t li k e it, I d o n’t w a nt y o u t o li k e it, I’ m n ot 
as ki n g y o u t o li k e it. I li k e it a n d I l o v e m e... ” T hr o u g h o ut t his i nt er vi e w, Willi a ms 
e x u d e s  c o n fi d e n c e i n w h o s h e is, w h at s h e b eli e v es i n, a n d w h at s h e b eli e v e s h er p ur p o s e 
t o b e. S h e s p e a ks a b o ut t his j o ur n e y t o c o nfi d e n c e, w hi c h c o nsist s of st a yi n g cl e ar of 
t a bl oi ds, arti cl e s, a n d g o ssi p c ol u m ns. 
 T h e p oliti cs of a w o m a n’s b o d y h a v e al w a ys b e e n o n e of t h e m or e s e nsiti v e 
s u bj e ct s f or f e m al e at hl et es. I n a n arti cl e i n T h e N e w Y or k Ti m es, “ T e n nis’ T o p W o m e n 
B al a n c e B o d y I m a g e wit h A m biti o n ” b y B e n R ot h e n b er g, t h e c o n v er s ati o n of b o d y  
i m a g e is f or c e d up o n pr of es si o n al f e m al e t e n nis at hl et es. 1 1 9T his arti cl e h as f a c e d 
si g nifi c a nt r e p er c ussi o ns fr o m it s a u di e n c e as R ot h e n b er g i nt er vi e w s a h a n df ul of t e n nis 
pl a y er s c o n c er ni n g b o d y i m a g e iss u es. S er e n a s h ar e s h o w s he h a s c o v er e d h er ar ms s o 
p e o pl e c o ul d n ot r e c o g ni z e h er i n p u bli c. R ot h e n b er g d es cri b es h er, “ …l ar g e bi c e p s a n d 
m ol d -br e a ki n g m us c ul ar fr a m e, w hi c h p a c k s t h e p o w er a n d at hl eti cis m t h at h a v e 
d o mi n at e d w o m e n’ s t e n nis f or y e ar s. ” H e t h e n a d d s,  “ H er ri v als c o ul d tr y t o e m ul at e h er 
p h ysi q u e, b ut m o st o f t h e m c h o o s e n ot t o. ” O n e c o a c h m e nti o ns t h at h e tri e s t o k e e p his 
pl a y er s m all b e c a us e s h e is a w o m a n w h o, “ w a nt s t o b e a w o m a n. ” A n ot h er at hl et e s h ar e s 
th at s h e f e els  u nf e mi ni n e w h e n s h e s e e s pi ct ur es of h er ar m m us cl es, w hil e s h e a d mit s 
t h at h er str e n gt h is als o a n i ns e c urit y. M a n y at hl et es i nt er vi e w e d s a y  t h e y ar e  n ot 
                                                             
9   1 1. B e n R ot h e n b er g, “ T e n ni s’ T o p W o m e n B al a n c e B o d y I m a g e wit h A m biti o n ” 2 0 1 5 , 
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as h a m e d t o l o o k m us c ul ar if it w o ul d b e n efit t h eir g a m e. M ari a S h ar a p o v a s a ys  s h e f eels  
t h at lifti n g w ei g ht s is “ u n n e c es s ar y. ” 1 2 1 0 T his arti cl e s h o w s t h e v ari a n c es of o pi ni o ns w h e n 
it c o m es t o S er e n a’s b o d y p oliti cs i n a ss o ci ati o n t o h er pl a yi n g fi el d. It is i m p er ati v e t o 
m e nti o n t h at S er e n a is t h e o nl y B l a c k w o m a n i n t h e arti cl e b ei n g i nt er vi e w e d.  
 
B e a ut y P oliti cs  
 
 A c c e pt a bl e b e a ut y st a n d ar ds i n t his c o u ntr y c e nt er ar o u n d “w hit e n es s .” B l a c k 
f e m al e at hl et es c a m e i nt o t h e s p ort’s w orl d wit h t hi c k li p s, bi g hi p s, a n d ki n k y h air. 
R o n al d H all’ s, T h e M el a ni n Mill e n ni u m , st at es t h e f oll o wi n g:  
S ki n -c ol or r a n ki n g is pri m aril y d eri v e d fr o m E ur o p e a n hist ori es of r a cis m w h er e 
W hit e  s ki n n e d p e o pl e fr o m t h e U nit e d St at es a n d E ur o p e ar e vi e w e d as b ei n g at 
t h e hi g h est st a g e of ci vili z ati o n f oll o w e d b y t h e diff er e nt s h a d e of s ki n-c ol or s 
fr o m Asi a n a n d t he m i d dl e E ast er n c o u ntri es t h at ar e c o nsi d er e d s e mi -d e v el o p e d. 
T h e l o w est r a n ki n g is attri b ut e d t o p e o pl e of d ar k er s ki n s u c h as Afri c a ns or 
A u str ali a n a b ori gi n e s w h o ar e c o nsi d er e d t h e l e a st ci vili z e d, pri miti v e, a n d 
b ar b ari c. 1 3  1 1  
 
T his q u ot e d es cri b e s t h e w a ys i n w hi c h n o n -E ur o p e a ns ar e p er c ei v e d t o b e i n h u m a n 
b e c a us e of t h e s h a d e s of t h eir s ki n. T his ali g ns wit h w est er ni z e d d o mi n a nt b e a ut y 
st a n d ar ds, h o w n o n-E ur o p e a ns, t h o s e wit h o ut f air s ki n, li g ht e y es a n d str ai g ht h air ar e 
p er c ei v e d. I n M a xi n e L e e ds C r ai g’ s, Ai n’t I a B e a ut y Q u e e n, t h er e is a p oi nt w h e n s h e 
ar g u es “ … b e a ut y is a sit e of o p pr essi o n … ” 1 4 1 2 Bl a c k w o m e n  ar e c o nst a ntl y r e mi n d e d of 
w h at t h e y l a c k, h o w u n -W hit e  t h e y ar e, a n d h o w t h eir e xist e n c e is u n w el c o m e d b y t his 
                                                             
1 0   1 2. R ot h e n b er g, “ T e n ni s’ T o p W o m e n B al a n c e B o d y I m a g e wit h A m biti o n ,” 2 0 1 5.  
 
1 1   1 3. R o n al d R. H all, T h e M el a ni n Mill e n ni u m: S ki n C ol or as 2 1st C e nt ur y I nt e r n ati o n al Di s c o urs e  
( D or dr e c ht: S pri n g er, 2 0 0 3), 1-3 5 3.  
 
1 2   1 4. M a xi n e Cr ai g,  Ai nt’t I a B e a ut y Q u e e n ? Bl a c k W o m e n, B e a ut y, a n d t h e P oliti c s of R a c e  ( N e w 
Y or k: O xf or d U ni v er sit y Pr ess, 2 0 0 2), 8 7.  
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n oti o n of W hit e  b e a ut y st a n d ar ds. F or h er e ntir e c ar e er, S er e n a Willi a ms h a s b e e n sitti n g 
at t his n e x u s of i nt er s e cti o n alit y a n d d e v al ori z e d f or h er l a c k of w hit e n es s.  
 B as e d o n A m eri c a’s st a n d ar ds, B l a c k is n ot b e a utif ul. H o w e v er, t h er e h as b e e n a 
hist or y of c a m p ai g ns o n t h e b e a ut y of bl a c k n e ss. I n t h e 1 9 6 0s, t h er e w as a “ B l a c k is 
B e a utif ul ” s o ci al m o v e m e nt w h er e t h es e b e a ut y st a n d ar ds of W hit e  A m eri c a w er e 
r ej e ct e d b y w o m e n of t h e B l a c k c o m m u nit y. Cr ai g p ar a p hr as es t h e st u di es of 
S o ci ol o gist s, Mi c h a el O mi a n d H o w ar d Wi n a nt’s n oti o n of r a ci al r e a rti c ul ati o n: “ E a c h 
d a y of o ur li v es, Bl a c k w o m e n  r e arti c ul at e t h e m e a ni n g of B l a c k i d e ntit y a s t h e y p o siti o n 
t h e ms el v es i n r el ati o n t o c ult ur all y a v ail a bl e i m a g e s of B l a c k w o m a n h o o d. S u c h 
c ult ur all y a v ail a bl e m e a ni n g s ar e t h e o ut c o m e of pri or str u g gl es a g ai nst r a cis m. ” 1 5  1 3  
 S er e n a Willi a ms is a n e w w a v e of r a ci al r e arti c ul ati o n as s h e str et c h es b o u n d ari es 
a n d c h all e n g e s n oti o ns of s o ci al n or m al c y. H er c ar e er pr o v es t h at p e o pl e l o v e t o h at e 
S er e n a Willi a ms a s s h e e xist s i n t his s p ort cr e at e d wit h o ut h er i n mi n d. W hil e S er e n a is 
cr e ati n g t his s p a c e f or y o u n g girls a n d w o m e n w h o l o o k j ust li k e h er, s h e c o nti n u e s t o 
b attl e wit h h er o w n d e ali n gs wit hi n t h e s p ort s w orl d.  
 B e a ut y i n t h e s p ort s w orl d is a h y p er-e x p eri e n c e of A m eri c a n b e a ut y st a n d ar ds as 
w o m e n’s p arti ci p ati o n i n s p ort s is s e e n as a s u b or di n ati o n of s o ci al n or m al c y. W o m e n 
c h o s e n t o b e i n t h e s p ort s li m eli g ht ar e t h o s e w h o ar e d esir a bl e b as e d o n t h e A m eri c a n 
b e a ut y st a n d ar d s. S e ei n g h o w bl a c k n e ss is p er c ei v e d as b e a utif ul, t h e Bl a c k w o m e n  
g e n er all y c h o s e n t o b e i n t his li m eli g ht ar e a “t o k e n ” s el e cti o n of g e n er all y, li g ht -s ki n n e d 
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Bl a c k w o m e n  s u c h a s S k yl ar Di g gi ns, 1 6 1 4  Al e x F eli x ,1 7 1 5 a n d S y d n e y L er o u x, 1 8 1 6 w h o ar e 
f o u n d t o b e “ pr ett y f or a B l a c k girl ” a n d ar e fr e q u e ntl y l a b el e d as e x oti c. T h e s e 
f etis hi z ati o ns of w o m e n w h o ar e d e pi ct e d as e x oti c w o m e n ar e n ot e q ui v al e nt t o a n y f or m 
of r a ci al a c c e pt a n c e. 1 9 1 7 E v e n w hil e it c o m es off as a pri vil e g e, oft e nti m es t h es e w o m e n 
ar e pl a c e d o n a diff er e nt ti er of a v er si o n, t h eir e xist e n c e s ol el y b ei n g a c k n o wl e d g e d t o 
a p p e as e s e x u al d e sir e s w hil e als o m e eti n g a q u ot a. I n s a yi n g t his, t h er e is a s u c h t hi n g as 
w as p e o pl e c all “li g ht -s ki n n e d ” pri vil e g e, as p e o pl e ar e m or e wi lli n g t o t ol er at e t h o s e 
wit h f air er s ki n. 2 0 1 8 W hil e t h e B l a c k c o m m u nit y d o e s n ot o str a ci z e li g ht -s ki n n e d Bl a c k 
w o m e n , s o ci et y oft e n vi e ws t h es e li g ht er c o m pl e xi o n e d w o m e n as l ess a ss o ci at e d wit h 
bl a c k n e ss.  
 T h er e is a d o c u m e nt e d hist or y of li g ht -s ki n n e d Bl a c k w o m e n  p assi n g as W hit e  t o 
a c hi e v e b ett er lif e st yl e s. B l a c k f e m al e at hl et es ar e oft e n s cr uti ni z e d f or t h eir h air, attir e 
a n d r e a cti o ns t o a d v er sit y f a c e d b y Bl a c k f e m al e  at hl et es li k e Fl or e n c e J o y n er ( Fl o J o). 
Fl o J o is m or e n ot ori o us f or c o m p eti n g i n h er o n e -l e g g e d l e ot ar ds a n d l o n g fl o w y h air 
t h at m at c h e d h er f o ur-i n c h n ails t h a n h er a c c o m plis h m e nt s of br e a ki n g w orl d r e c or ds. Fl o 
J o’s bl at a nt r ej e cti o n of W hit e  n or m al c y : l o n g n ails, h air, a n d ti g ht fl a m b o y a nt l e ot ar ds, 
dr e w att e nti o n t o h er. J ust as Fl or e n c e i ntr o d u c e d h er c ult ur e i nt o tr a c k a n d fi el d, S er e n a 
Willi a ms h as n ot v eil e d h er i d e ntit y fr o m t h e pr e d o mi n a ntl y E ur o c e ntri c w orl d of t e n nis.  
                                                             
1 4   1 6. Ol y m pi c g ol d m e d ali st f or t h e U nit e d St at es pl a ys f or t h e D all a s Wi n gs i n t h e W N B A.  
 
1 5   1 7. A m eri c a n tr a c k a n d fi el d s pri nt er, Ol y m pi c g ol d m e d ali st.  
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1 7   1 9. T a m ar a Wi nfr e y H arri s, T h e Si st e rs ar e Al ri g ht, 1 6.  
  
1 8   2 0. I bi d., 1 8.  
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I n D e c e m b er of 2 0 1 8, S er e n a a p p e ar e d o n t h e c o v er of T e e n V o g u e  M a g a zi n e i n 
c or nr o ws, a h air st yl e ass o ci at e d wit h bl a c k n e ss. T his h as b e e n  n ot e d as t h e fir st ti m e 
a n y o n e h a s e v er a p p e ar e d o n t h e c o v er wit h t his h air st yl e. T his w as n ot t h e fir st ti m e 
S er e n a s p ort e d br ai ds . Willi ams als o w or e br ai d s t o t h e r o y al W e d di n g of  M e g h a n 
M ar k el a n d Pri n c e H arr y. I n 2 0 1 9, S er e n a w e ari n g br ai d s t o t h e r o y al w e d di n g w as still 
s o m et hi n g t h at w as a c k n o wl e d g e d b e c a u s e o n c e a g ai n, S er e n a h as a p p e ar e d i n a 
pr e d o mi n at el y W hit e  ar e n a r e pr es e nti n g h e r c ult ur e. S er e n a a n d V e n us Willi a ms h a v e 
ai d e d i n n or m ali zi n g br ai ds a n d n at ur al h air.  
 I n 2 0 1 2, Ol y m pi c g ol d m e d alist, G a b b y D o u gl a s w as c o nsist e ntl y h e c kl e d f or h er 
h air. H o w e v er, t his ti m e it st e m m e d fr o m t h e B l a c k c o m m u nit y. S o ci al m e di a ti m eli n e s 
flo o d e d wit h c o m m e nt s a b o ut t h e p o or u p -k e e p of h er h air. T his w as pr o bl e m ati c b e c a u s e 
n ot o nl y di d it c o m e fr o m t h e B l a c k c o m m u nit y, b ut b e c a us e t h er e w as l es s f o c us o n h er 
at hl eti cis m a n d m or e o n h er a p p e ar a n c e. T o r e c ei v e criti cis m o n s u c h a s e nsiti v e is s u e as 
B l a c k h air fr o m o n e’s o w n c o m m u nit y r efl e ct s p o orl y o n h o w Bl a c k w o m e n  ar e alr e a d y 
p er c ei v e d. W hil e t h er e w er e s e v er al n e g ati v e c o m m e nt s h ar pi n g o n h er h air, t h a n ks t o 
s o ci al m e di a a n d p er s p e cti v e arti cl e s, t h e p o siti v e o v er s h a d o w e d t h e n e g ati v e. 2 1 1 9C ar e er s 
a n d e x p eri e n c e s li k e S er e n a’ s ai d e d i n cr e ati n g a c o m m u nit y a m o n g at hl et es a n d br o u g ht 
t o g et h er f a ns w h o i n t his c a s e, d o u bl e d as a s u p p ort s yst e m. T his w as als o a b e n efi ci ar y 
of b ei n g a c o nt e m p or ar y at hl et e.  
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 It is r e as o n a bl e t o m a k e t h e c o m p aris on of S er e n a’ s c ar e er t o a Bl a c k w o m e n ’ s 
c ar e er i n c or p or at e A m eri c a, w h er e s h e is e x p e ct e d t o pr es e nt h er s elf i n a “ w hit e -w as h e d ” 
m a n n er e v er y d a y. H o w e v er, s h e is n ot h esit a nt t o s h o w u p t o w or k wit h h er t e xt ur e d 
h air. B e c a us e of h er pl atf or m, S er e n a is c o ntri b uti n g t o t his s ort of n at ur al h air 
m o v e m e nt, w h er e w o m e n w h o ar e i n c or p or at e A m eri c a s e e h er s u c c e ssf ull y 
p arti ci p ati n g i n s u c h a pr e d o mi n a ntl y W hit e  ar e n a wit h t e xt uri z e d h air. It is i m p er ati v e t o 
n ot e t h at t h e m or e t h e B l a c k c o m m u nit y h as b e e n r e c e pti v e t o t his s ort of n at ur al h air 
m o v e m e nt o c c urri n g, t h e m or e r a ci al dis cri mi n ati o n t hr o u g h t h e p oliti cs of B l a c k h air h a s 
b e c o m e a dis c u ssi o n.  
 At t h e A u str ali a n O p e n i n 1 9 9 9, S er e n a’s ol d er sist er, V e n us Willi a ms, w as 
c o m p eti n g a g ai nst L y n d s e y D a v e n p ort. Mi d -str o k e, t h e b e a ds fr o m o n e of V e n us’s br ai d s 
f ell t o t h e c o urt gr o u n d a n d V e n u s w as c all e d f or ‘ u ni nt e nti o n al hi n dr a n c e.’ I n t h e p o st -
g a m e , Da v e n p ort c o m m e nt e d, “ W ell, y o u c a n h e ar t h e m, a n d y o u c a n s e e t h e m a littl e 
bit... I’ m n ot g oi n g t o s a y it’ s a t ot al distr a cti o n b ut, it’s a n n o yi n g. ” 2 2 2 0 T h e r e p ort er as k e d 
V e n u s, “I k n o w it’s s o o n aft er, b ut, w h at d o y o u t hi n k y o u c a n l e ar n fr o m it, o b vi o usl y 
y o u d o n’t w a nt t o p ut y o ur s elf t hr o u g h t h at a g ai n b ut h o — w h at c a n y o u l e ar n fr o m t h at, 
h o w c a n y o u m a k e s ur e it d o es n’t h a p p e n a g ai n ? ” S e v e nt e e n -y e ar -ol d V e n u s r es p o n d e d, 
“ Ti e m y b e a d s ti g ht er. ” V e n us Willi a ms h a vi n g t o d ef e n d h er s elf a n d h er h air st yl e i n t his 
m o m e nt a n d at s u c h a y o u n g a g e w a s d e gr a di n g t o h er s elf a n d h er c ult ur e. V e n us 
Willi a ms j o k es t h at t h er e w er e n o r ul es o n b e a d s i n t e n nis a n d m a y b e it w as ti m e f or t h e 
r ul es t o b e u p d at e d. Pr ess writ er St e v e Wilst ei n wr ot e, “ Willi a ms’ b e a d s, t h o u g h p o p ul ar 
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wit h h er f a ns a n d p art of h er i d e ntit y t h e p ast f e w y e ar s, h a v e l o n g b e e n a p art of h er 
i de ntit y t h e p ast f e w y e ar s, h a v e l o n g b e e n a m att er of a n n o y a n c e t o s o m e o p p o n e nt s 
e v e n w h e n t h e y d o n’t c o m e u n d o n e. ” 2 3 2 1 I m a gi n e cr e ati n g a c ult ur e-c e nt er e d r ul e 
s p e cifi c all y t ar g eti n g t w o at hl et es of a r a c e t h at w er e n e v er i n vit e d t o t h e g a m e of t e n nis 
i n t h e fir st pl a c e. W hil e ot h er at hl et es h a v e r e c ei v e d hi n dr a n c e c alls f or f all e n arti cl e s of 
cl ot hi n g, t h e m e di a w or k e d h ar d er t o hi g hli g ht t h eir f e eli n gs of t h e f alli n g of s m all b e a ds. 
W hil e V e n us w a s u ps et a b o ut t h e c all, i n r etr o s p e ct, it w as n ot t h e u m pi r e’s c all t h at w as 
pr o bl e m ati c, it w as t h e r e p ort er w h o h e c kl e d a y o u n g V e n us a n d a n o p p o n e nt T his w as 
d uri n g a n er a w h er e t h er e w er e n o f a n -b as e d pl atf or ms, w h er e S er e n a a n d V e n u s di d n ot 
h a v e t h e b a c ki n g of a f a n -b as e d c o m m u nit y t h e w a y G a b b y D o u gl a s di d . C o nt e m p or ar y 
or n ot, t his s ort of criti cis m c o nti n u es t o f oll o w t h es e sist er s t hr o u g h o ut t h e c o ur s e of 
t h eir c ar e er s, f or ci n g t h e m t o fi g ht t h e s a m e b attl e t h e y h a v e b e e n fi g hti n g f or o v er t w o 
d e c a d es.     
 
C o nt r o v e rs y  
 S er e n a w as r ais e d i n C o m pt o n, a ci t y o ut si d e of L o s A n g el e s, C alif or ni a, oft e n 
affili at e d wit h dr u gs, vi ol e n c e, a n d g a n gs. S er e n a a n d h er sist er V e n us gr e w u p pl a yi n g 
o n r a g g e d t e n nis c o urt s wit h o ut n et s. T his w as n ot c o m m o n f or at hl et es w h o t h e y w o ul d 
s o o n b e c o m p eti n g a g ai nst, as t e n nis h as a hist or y of b ei n g k n o w n as a c o u ntr y cl u b s p ort. 
I n T h or st ei n V e bl e n’ s, “ T h e or y of t h e L eis ur e of cl ass, ” V e bl e n s a ys “ T e n nis r e m ai ns 
o n e of t h e elit e ‘ c o u ntr y cl u b’ s p ort s i n A m eri c a. It h as it s b e gi n ni n g s as o n e of 
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A m eri c a’s pri m ar y elit e ‘l eis ur e c l as s’ a cti viti es t h at s e e ms t o c el e br at e it s i n a c c es si bilit y 
t o t h e m or e c o m m o n el e m e nt s of t h e c o u ntr y. ”2 4 2 2 I n “ V e n us a n d S er e n a: T r a v ersi n g 
B arri ers of t h e C o u ntr y Cl u b W orl d ” E arl S mit h a n d A n g el a J. H att er y e x pl or e s t h e 
e x p eri e n c e s of t h e Willi a ms Sist er c o m p eti n g i n t h es e pr e d o mi n a ntl y W hit e  s p a c e s, 
tr a ci n g t h e ori gi n of c o u ntr y cl u bs, w h er e e q u estri a n s p ort s s u c h as h or s e b a c k ri di n g, g olf 
a n d t e n nis b e g a n. V e bl e n c o nti n u e s t o e x pl ai n h o w c o u ntr y cl u bs h a v e a hist ory of b ei n g 
r a c e cl as s a n d g e n d er i n cl usi v e, “ S p ort s i n A m eri c a n lif e, a c c or di n g t o n ot e d s o ci al 
t h e orist, V e bl e n, b e g a n as a w a y f or w e alt h y, w h o h a d v er y littl e w or k t o d o, t o o c c u p y 
t h eir ti m e a n d f e el pr o d u cti v e. As s u c h, p arti ci p ati n g i n s p ort s w as a sy m b ol of o n e’ s 
st at us a b o v e t h e w or ki n g or d er s. ” 2 5 2 3T e n nis h as b e e n i nt e gr at e d f or s e v er al d e c a d e s. 
A c c e pti n g i n cl usi vit y is s e e mi n gl y a str u g gl e f or t his o n c e s e gr e g at e d s p ort. B l a c k f e m al e 
at hl et es li k e Alt h e a Gi bs o n a n d Z ari n a H arris o n w er e p h e n o m e n al at hl et es, b ut Willi a ms, 
e xisti n g i n t his er a of s o ci al m e di a, m a k e s h er a n et er n all y u nf or g ett a bl e at hl et e. As w ell 
as h er h y p er visi bilit y o n t h e c o urt: f alli n g i nt o t h e s plit s a n d h er b oist er o us gr u nt s w hil e 
r et ur ni n g a s er v e, h er c el e br at or y Cri p w al k, t h e w a y s h e dr es s es a n d st yl es h er h air, ar e 
s e e n as pr o bl e m ati c. T h e t e n nis c ult ur e is r esist a nt a g ai nst t h e a c c e pt a n c e of c ult ur al 
diff er e n c es. T his i ntr a nsi g e n c e is a t a cti c utili z e d t o m ai nt ai n a s e p ar ati o n b et w e e n t h e 
w hit e n e ss of t h e s p ort a n d w h at is s e e n as “t h e ot h er. ” T h er e r e m ai ns t o b e a n 
u n a c c e pt a n c e, dis c o mf ort a n d dis c o n n e cti o n b et w e e n t h e B l a c k c ult ur e, a g a p t h at t h e 
w orl d of t e n nis is n ot e a g er t o bri d g e.  
                                                             
2 2   2 4. A n g el a H att er y, a n d E arl S mit h, V e n us a n d S e r e n a : Tr a v e rsi n g B arri e rs of t h e C o u nt r y Cl u b 
W orl d (J a c ks o n, M S: U ni v er sit y of Mi ssi ssi p pi Pr ess, 2 0 1 3), 7 5.  
 
2 3   2 5. I bi d.  
6 5  
 
 
 I n 2 0 1 1, S er e n a r e c ei v e d a hi n dr a n c e c all of h er o w n i n t h e U. S. O p e n f or 
s h o uti n g, “ Co m e O n! ” As h er o p p o n e nt m a d e c o nt a ct wit h t h e b all, “ C h air u m pir e, E v a 
As d er a ki r ul e d t h at Willi a ms hi n d er e d St o us ur’s a bilit y t o c o m pl et e t h e p oi nt a n d 
a w ar d e d it t o St o us ur. 2 6 2 4 Willi a ms dis p ut e d h er ar g u m e nt t hr o u g h o ut t h e r est of t h e g a m e. 
A n ot h er m o m e nt d uri n g t his m at c h s h e t ol d t h e u m pir e, “If y o u e v er s e e m e w al ki n g 
d o w n t h e h all l o o k t h e ot h er w a y. Y o u’r e a h at er a n d u n attr a cti v e i nsi d e. ” 2 7 2 5 It is 
i n dis p ut a bl e t h at i n m at ch e s c o nsi d er e d c o ntr o v er si al, S er e n a dis pl a y e d e m oti o ns 
i nt ert wi n e d wit h p as si o n a n d c o m p etiti v e n es s t h at ar e oft e n p er c ei v e d as t h e s e x u al 
st er e ot y p e of a n “ a n gr y B l a c k w o m a n. ”   
 I n h er m e m oir, B e c o mi n g , f or m er fir st l a d y, Mi c h ell e O b a m a, dis c u ss e s h er 
e x p eri e n c e s of b ei n g p er c ei v e d a s a n “ a n gr y B l a c k w o m a n ” i n t h e p oliti c al li m eli g ht:  “ I 
w as f e m al e , B l a c k, a n d str o n g. W hi c h t o c ert ai n p e o pl e m ai nt ai ni n g a c ert ai n mi n ds et 
tr a nsl at e d o nl y t o a n gr y. It w as a n ot h er d a m a gi n g cli c h é. O n e us e d t o s w e e p mi n orit y 
w o m e n t o t h e p eri m et er of e v er y r o o m. A n u n c o ns ci o us si g n al n ot t o list e n t o w h at w e 
g ot t o s a y. ” 2 8 2 6  
 F or t h e s a k e of t his st u d y, it is ess e nti al t o cl arif y t h at it is n ot o nl y p h ysi c all y 
str o n g Bl a c k f e m al e  at hl et es w h o ar e pr o n e t o b ei n g st er e ot y p e d as “ a n gr y Bl a c k 
w o m e n , ” b ut Bl a c k w o m e n  w h o e x pr ess a n d v oi c e t h eir e m oti o ns a n d o pi ni o ns. Mr s. 
O b a m a s h ar e s h er t h o u g ht s o n st er e ot y pi n g:  
                                                             
2 4   2 6. E d M c Gr o g e n, “ S er e n a Ar g u es wit h C h air U m pir e Aft er Hi n dr a n c e C all, ” T e n ni s. c o m . 
( S e pt e m b er 9, 2 0 1 1), a c c ess e d J ul y 2 6, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. t e n ni s. c o m/ pr o -g a m e/ 2 0 1 1/ 0 9/ s er e n a -ar g u es -
wit h -c h air -u m pir e -aft er -hi n dr a n c e -c all/ 3 1 9 8 1/ . 
  
2 5   2 7. I bi d.  
 
2 6   2 8. Mi c h ell e O b a m a, B e c o mi n g (L o n d o n: P e n g ui n R a n d o m H o us e L L C, 2 0 1 8), 2 6 5.  
6 6  
 
 
It’s r e m ar k a bl e h o w a st er e ot y p e f u n cti o ns as a n a ct u al tr a p. H o w m a n y 
a n gr y Bl a c k w o m e n  h a v e b e e n c a u g ht i n t h e cir c ul ar l o gi c of t h at p hr as e.  
If y o u ar e n’t b ei n g list e n e d t o w h y w o ul d n’t y o u g et l o u d er ? If y o u’r e 
writt e n off a s a n gr y or e m oti o n al, d o es n’t t h at j ust c a us e m or e of t h e 
s a m e ?2 9  2 7  
 
H er e, Mr s. O b a m a f a c es t h e st er e ot y p e of t h e “ a n gr y B l a c k w o m a n ” h e a d o n i n m a ki n g a 
vi a bl e ar g u m e nt. If o n e w er e t o pl a y a r e el f e at uri n g a c oll e cti o n of S er e n a’s m o st 
“ c o ntr o v er si al ” m o m e nt s al o n g wit h h o w oft e n s h e is h e c kl e d a n d s e x u ali z e d b y t h e 
m e di a, it w o ul d e x p o s e j u st h o w fr e q u e ntl y S er e n a’s cr e di bilit y, at hl eti cis m a n d f e mi nis m 
h a v e b e e n q u esti o n e d, a d di n g r e as o n t o h er fr ustr ati o n a n d t h e br e a ki n g of h er p as si vit y. 
P assi o n, es p e ci all y c o n c er ni n g Bl a c k w o m e n , is oft e n mis c o nstr u e d f or a n g er or 
a g gr essi o n. I n t h e 2 0 0 9 U. S. O p e n S e mifi n als, Willi a ms  w a s ki c k e d o ut of t h e U. S. O p e n 
f or w h at P a ul C a m p o s fr o m t h e D ail y B e ast , r ef ers t o as “ a cti n g li k e a m a n, ” i n r ef er e n c e 
t o h er a g gr essi v e v er b al a b us e s t o w ar d t h e u m pir e. C a m p o s ar g u es t h at r a g e st e m mi n g 
fr o m m al e t e n nis pl a y er s is m or e a c c e pt e d b y u m pir es, i n viti n g t h e n oti o n of “ g e n d er-
b a s e d d o u bl e st a n d ar ds. ” I n t his m at c h, Willi a ms ar g u e d wit h a n ot h er offi ci al, “I S w e ar 
t o G o d, I’ll f— i n g t a k e t h e b all a n d s h o v e it d o w n y o ur f ---i n g t hr o at. ”3 0 2 8 W hil e  m a n y s e e 
S er e n a’s r e a cti o n as h a vi n g a b a d attit u d e or b ei n g a s or e l o s er, it is n e c e ss ar y t o 
u n d er st a n d t h e r o ut e of h er fr ustr ati o n; b ot h st e m mi n g fr o m r a cis m a n d s e xis m. I n t h e 
U. S. O p e n of 2 0 1 8, S er e n a r e c ei v e d w h at s h e v oi c e d as s e xist tr e at m e nt, r e -i n viti n g 
C a m p o s’ n oti o n of g e n d er -b a s e d d o u bl e st a n d ar ds. I n h er p o st -g a m e i nt er vi e w w h e n 
as k e d a b o ut w h et h er s h e r e gr ett e d a n yt hi n g t h at s h e s ai d e arli er t h at d a y, s h e r es p o n d e d:  
                                                             
2 7   2 9.  Mi c h ell e O b a m a, B e c o mi n g,  2 6 5.  
 
2 8   3 0. P a ul C a m p os, “ S er e n a w a s T ot all y J ustifi e d, ” D ail y B e ast (S e pt e m b er 1 4,  2 0 0 9), a c c ess e d  
J ul y 3 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.t h e d ail y b e a st. c o m/ s er e n a -w a s -t ot all y-j ustifi e d.  
6 7  
 
 
I’ v e s e e n ot h er m e n c all ot h er u m pir es s e v er al t hi n gs a n d I’ m h er e fi g hti n g f or 
w o m e n’s ri g ht s a n d w o m e n’s e q u alit y. A n d f or all ki n d of st uff. A n d f or m e t o 
s a y ‘t hi ef’ a n d f or hi m t o t a k e a g a m e. It m a d e m e f e el li k e it w as a s e xist r e m ar k 
h e’s n e v er t a k e n a g a m e fr o m a m a n b e c a us e t h e y s ai d t hi ef. F or m e it bl o ws m y 
mi n d. B ut I ’ m g oi n g t o c o nti n u e t o fi g ht f or w o m e n a n d fi g ht f or us t o h a v e 
e q u al — li k e C ort n a y ( pr of essi o n al t e n nis pl a y er, Ali z é C or n et) s h o ul d b e a bl e t o 
t a k e h er s hirt off wit h o ut g etti n g a fi n e t his is o utr a g e o us. I f e el li k e t h e f a ct I h a v e 
t o g o t hr o u g h t his is j u st a n e x a m pl e f or t h e n e xt p er s o n t h at h as e m oti o ns, w a nt s 
t o e x pr ess t h e ms el v e s a n d t h e y w a nt t o b e a str o n g w o m a n a n d t h e y’r e g oi n g t o b e 
all o w e d t o d o t h at b e c a us e of t o d a y. It m a y n ot h a v e w or k e d f or m e b ut it will 
w or k f or t h e n e xt p er s o n. 3 1  2 9   
 
S h e t h e n w as as k e d h o w s h e w o ul d e x pl ai n h er a cti o ns a n d h o w t h e m at c h tr a ns pir e d t o 
h er d a u g ht er ( Ol y m pi a) w h e n s h e gr o ws u p : “ I’ll t ell h er I st o o d u p f or w h at I b eli e v e d i n, 
I st o o d u p f or w h at w as ri g ht. S o m eti m e s t hi n gs i n lif e [ d o n’t] h a p p e n i n t h e w a y w e w a nt 
t h e m b ut t o al w a ys st a y gr a ci o us a n d t o st a y h u m bl e. A n d t h at’s t h e l es s o n I t hi n k w e c a n 
all l e ar n fr o m t his. J ust li k e I di d. ” 3 2  3 0  
 Aft er t his e x p eri e n c e, p er c e pti o ns of S er e n a w er e di vi d e d. M a n y s u p p ort e d h er 
w hil e s o m e c all e d h er cl as sl es s, s elf -c e nt er e d or a s or e l o s er. I n his st u d y o n E m oti o n al 
I nt elli g e n c e, J usti n B aris o, a n al y z e d S er e n a, h o w i niti all y s h e a d dr ess e d t h e u m pir e i n a 
c al m m a n n er, b ut as m or e pr o bl e ms pil e d u p, s h e e x p eri e n c e d w h at h e r ef err e d t o as a n 
‘ e m oti o n al hij a c k.’ I n his a n al ysis of S er e n a b a s e d o n h er w or ds a n d b o d y l a n g u a g e, h e 
c o n cl u d e d t h at t h er e w er e m o m e nt s w h e n S er e n a c o ul d h a v e h a n dl e d h er s elf b ett er, b ut 
t h er e w er e als o m o m e nt s w h e n s h e w a s s h o wi n g g o o d c o m p o s ur e: “ T h e tr ut h is n o n e of 
us c a n c o ntr ol e m oti o ns p erf e ctl y. W e all m a k e mist a k es, a n d w e’ll c o nti n u e t o d o s o. 
                                                             
2 9   3 1. M ar y Cr ai g, “ T h e N e gr o L e a g u e’s L a st H o p e: T hr e e Br a v e W o m e n, ” T h e n H ar d b all Ti m e s,  
a c c ess e d J ul y 6, 2 0 1 9, htt ps://t ht.f a n gr a p h s. c o m/t ht -a n n u al -2 0 1 8/t h e -n e gr o -l e a g u es-l a st-h o p e -t hr e e-br a v e -
w o m e n/ . 
 
3 0   3 2. Ass o ci at e d Pr ess, “ S er e n a Willi a m s L os es G a m e f or Ar g ui n g D uri n g U S O p e n L oss t o 
Os a k a, ” N B C W as hi n gt o n  ( S e pt e m b er. 8, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 3 1, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. 
n b c w a s hi n gt o n. c o m/ n e ws/ n ati o n al -i nt er n ati o n al/ s er e n a-willi a m s -os a k a -us -o p e n -fi n al/ 2 0 3 1 9 9 6/. 
6 8  
 
 
S h o w m e a n ‘ e x p ert’ i n e m oti o n al i nt elli g e n c e, a n d I’ll s h o w y o u a n ot h er p er s o n w h o  
l o s es t h eir t e m p er or m a k e s a n e m oti o n all y f a ult y d e cisi o n-u n d er t h e wr o n g 
cir c u mst a n c es. ” 3 3  3 1  
 It is i m p er ati v e t o r e c o g ni z e t h e w a y B aris o h u m a ni z e s S er e n a’s e x p eri e n c e of t h e 
U. S. O p e n i n 2 0 1 8. T his arti cl e w or ks b ot h f or a n d a g ai nst t his st u d y as it e x p o s es a 
s o ur c e t h at l o o ks b e y o n d r a ci al a n d g e n d er st er e ot y p e s a n d a n al y z e s a n at hl et e w h o is 
e m oti o n al. H o w e v er, B aris o utili z e s S er e n a’s e x p eri e n c e i n h er c ar e er as f urt h er 
j ustifi c ati o n t o h er “ E m oti o n al I nt elli g e n c e. ” W h e n h e a c k n o wl e d g es h er a d v er sity, h e 
b e c o m e s a n e v e n gr e at er a d v o c at e f or his ar g u m e nt. “ T his w as a p o w erf ul e x a m pl e of 
p o siti v e e m oti o n al i nfl u e n c e: t h e a bilit y t o i ns pir e ot h er s t o t hi n k diff er e ntl y, t o s e e t hi n gs 
fr o m a n e w p er s p e cti v e, a n d e v e n t o c h a n g e t h eir b e h a vi or. ” T his st u d y s h o ws t h e w a ys 
i n w hi c h S er e n a is m or e t h a n a n at hl et e: s h e is a B l a c k w o m a n, a n i ns pir ati o n, a n d a n 
at hl et e.  
 B aris o s h ar e s S er e n a’ s c o m p a ssi o n f or N a o mi w h e n t h e cr o w d b o o e d h er d uri n g 
t h e a w ar d c er e m o n y w h er e s h e s a ys: 
I j ust w a nt t o t ell y o u g u ys s h e pl a y e d w ell, a n d t his is h er fir st gr a n d sl a m. I 
k n o w y o u g u ys w er e h er e r o oti n g, a n d I w as r o oti n g  t o o, b ut l et's m a k e t his t h e 
b e st m o m e nt w e c a n. W e'll g et t hr o u g h it. L et's gi v e e v er y o n e t h e cr e dit w h er e 
cr e dit's d u e. L et's n ot b o o a n y m or e. W e'r e g oi n g  t o g et t hr o u g h t his, a n d l et's b e 
p o siti v e. S o c o n gr at ul ati o ns, N a o mi. N o m or e b o oi n g. 3 4  3 2  
 
                                                             
3 1   3 3.  J usti n B ari s o, “W er e S er e n a Willi a m s' s A cti o n s at t h e U S O p e n E m oti o n all y I nt elli g e nt ? A 
D et ail e d Br e a k d o w n a n d E x pl a n ati o n ,”  I n c. ( S e pt e m b er 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 3 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.i n c. 
c o m/j usti n -b ari s o/ w er e -s er e n a -willi a m s -a cti o n s -at -us -o p e n -e m oti o n all y -i nt elli g e nt-a -d et ail e d -br e a k d o w n -
e x pl a n ati o n. ht ml .  
 
3 2   3 4. E S P N,  2 0 1 8 U S O p e n Tr o p h y C er e m o n y W it h S er e n a Willi a m s a n d N a o mi Os a k a, Y o u T u b e, 
9: 4 4 ( S e pt e m b er 8, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 3 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. y o ut u b e. c o m/ w at c h ?ti m e _ c o nti n u e = 
5 1 & v =j C m 3 B e m Dlj 8 .  
 
6 9  
 
 
O n a p o d c ast s h e c o -h o st s, Dr. A mir a R o s e D a vis c o m m e nt s o n t h e c o m p a ssi o n Willi a ms 
a n d Os a k a s h o w f or o n e a n ot h er d uri n g t his ti m e, “ … w h e n t h e y h u g g e d at t h e li n e  a n d 
ki n d of cri e d i nt o e a c h ot h er, it f elt li k e, t h at e m br a c e h el d c e nt uri e s of str u g gl e .” 3 5 3 3 As 
N a o mi f a c es str u g gl es of h er o w n r ais e d as a H aiti a n J a p a n es e w o m a n, it is n ot o nl y t h e 
t e n nis w orl d t h at w as h esit a nt t o i d e ntif y h er as a bir a ci al Afr o-J a p a n e s e w o m a n. I n 2 0 1 8, 
N a o mi d e m a n d e d t h at a n a d v ertis e m e nt b e t a k e n off t h e s h elf a s it i n a c c ur at el y p ortr a y e d 
h er s ki n t o n e. I n a n i nt er vi e w, D ais u k e O k a b a y as hi, s p o k es p er s o n f or Nis si n F o o ds s a ys, 
" W e n e v er h a d t h e i nt e nti o n t o d o w h at is k n o w n as ' w hit e w a s hi n g', b ut wit h t his 
b e c o mi n g a n iss u e, w e will p a y m or e att e nti o n t o r es p e ct f or di v er sit y i n o ur P R 
a cti viti es. ” 3 6 3 4 O n t o p of t his, N a o mi h a s n ot b e e n r el u ct a nt i n c orr e cti n g t h e p u bli c t h at 
s h e is b ot h H aiti a n a n d J a p a n es e.  
 N a o mi als o i n dir e ctl y s uff er s fr o m t his l a c k of i d e ntifi c ati o n a c k n o wl e d g e m e nt.  
Aft er t h e 2 0 1 8 U. S. O p e n, A ustr ali a n c art o o nist, M ar k K ni g ht p u blis h e d a c ari c at ur e of 
w h at l o o ks t o b e S er e n a Willi a ms a n gril y j u m pi n g o n h er t e n nis r a c k et, wit h N a o mi i n t h e 
b a c k gr o u n d t al ki n g t o t h e u m pir e, C arl o s R a m o s w h o is as ki n g h er “ C a n y o u j u st l et h er 
wi n ? ” N ot o nl y is t his m o c ki n g S er e n a a n d N a o mi’s e x p eri e n c e at t h e U. S. O p e n b ut 
o n c e a g ai n, N a o mi is f e at ur e d wit h v er y W hit e  s ki n a n d v er y str ai g ht h air, c o m pl et el y 
disr e g ar di n g h er et h ni cit y. S er e n a is i n t h e f or e gr o u n d of t h e c art o o n l o o ki n g al m o st 
a ni m al -li k e wit h h er p o s e, al o n g wit h bi g li ps, fl at n o s e, d efi n e d m us cl es, n oti c e a bl y 
                                                             
3 3   3 5. A mir a R os e D a vi s, “ H ot T a k es: ” N a o mi Os a k a, S er e n a Willi a m s, T h at C h air U m pir e, a n d t h e 
U S O p e n Fi n al, ” B ur n it all D o w n,  P o d c a st A u di o ( S e pt e m b er 1 0, 2 0 1 8).   
 
3 4   3 6. D es Bi el er, “J a p a n es e C o m p a n y A c k n o wl e d g es ‘ W hit e w a s hi n g’ N a o mi Os a k a i n A ds, ” 
W as hi n gt o n P ost (J a n u ar y 2 4, 2 0 1 9), a c c ess e d J ul y 2 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. w a s hi n gt o n p ost. c o m/ 
s p ort s/ 2 0 1 9/ 0 1/ 2 4/j a p a n es e -c o m p a n y -a c k n o wl e d g es -W hit e w a s hi n g -n a o mi -os a k a -a ds/ .  
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t e xt uri z e d h air (i n c o m p aris o n t o N a o mi’ s h air) w e ari n g h er i nf a m o u s t ut u w hil e j u m pi n g 
o nt o a n alr e a d y br o k e n r a c k et. T h er e is e v e n a p a cifi er l yi n g o n t h e gr o u n d n e xt t o h er. 
T his c o ul d b e si g nif yi n g t his i d e a t h at S er e n a is a cti n g o ut i n a c hil dis h b e h a vi or.3 7 3 5  
 W hil e t his c art o o n w as p u blis h e d i n S e pt e m b er 2 0 1 8, it w as n ot u ntil F e br u ar y 
2 0 1 9, t h at t his c art o o n w as r ul e d “ u n -off e nsi v e ” b y t h e A u str ali a n Pr ess 
C o u n cil. 3 8 3 6Alt h o u g h n ot p u blis h e d i n t h e U nit e d St at es, it is n o s e cr et t h at t h e B l a c k 
c o m m u nit y h a s b e e n f a ci n g c e nt uri es of o p pr essi o n t hr o u g h f or ms of mi nstr els y, t his ti m e 
b ei n g t h e c art o o nist’s e x a g g er ati o n a n d a ni m ali z ati o n of S er e n a’ s f e at ur es. A c c or di n g t o 
t h e As s o ci at e d Pr ess t h e “t h e c art o o n w as n ot i nt e n d e d t o d e pi ct n e g ati v el y a n y r a c e or 
g e n d er a n d w as dr a w n i n a st yl e t h at t h e c art o o nist h as dr a w n o v er s e v er al d e c a d e s a n d 
w as o nl y i nt e n d e d t o b e a ‘s p orti n g c art o o n’ f or t h e p u bli c ati o n's l o c al r e a d er s hi p … ”3 9 3 7 
P er h a ps w h at t h e y tr ul y m e a nt w as, t his is h o w Bl a c k w o m e n  h a v e b e e n p er c ei v e d f or 
s e v er al d e c a d es.   
 T h e ri g ht s t o Fr e e d o m of S p e e c h a n d Fr e e d o m of Pr es s ar e est a blis h e d i n t h e Fir st 
A m e n d m e nt of t h e U nit e d St at es C o nstit uti o n, w hi c h pr o vi d e s  p e o pl e t hi s s ort of cr e ati v e 
fr e e d o m t o s a y w h at e v er t h e y w a nt wit h o ut f e ar of r e p er c ussi o n. 4 0 3 8T his ali g ns wit h t h e 
                                                             
3 5   3 7. Mi c h ell e G ar ci a, “ A N e w E dit ori al S h o ws Y et A n ot h er R a ci st D e pi cti o n of S er e n a Willi a m s ,” 
V O X (S e pt e m b er 1 1, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 2 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. v o x. c o m/ 2 0 1 8/ 9/ 1 0/ 1 7 8 4 1 3 6 6/ s er e n a -
willi a m s -e dit ori al -c art o o n -r a ci st.  
 
3 6   3 8. A m y H el d, “ C o ntr o v er si al S er e n a Willi a m s C art o o n R ul e d ‘ N o n -R a ci st’ b y A ustr ali a’s Pr ess 
C o u n cil, ” N P R. O R G ( F e br u ar y 2 5, 2 0 1 9), a c c ess e d J ul y 2 8, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. n pr. or g/ 2 0 1 9/ 0 2/ 2 5/ 
6 9 7 6 7 2 6 9 0/ c o ntr o v er si al -s er e n a -c art o o n -r ul e d-n o n -r a ci st-b y -a ustr ali a -s-g o v er ni n g -pr es s-b o d . 
  
3 7   3 9. Ass o ci at e d Pr ess, “ S er e n a Willi a m s C art o o n W a s A  ‘N o n -R a ci st C ari c at ur e,’ A ustr ali a n m e di a 
w at c h d o g s a ys, ” L A Ti m e s (F e br u ar y 2 5, 2 0 1 9), a c c ess e d J ul y 2 8, 2 0 1 9,  htt ps:// w w w.l ati m es. c o m/ s p ort s/ 
m or e/l a -s p -s er e n a -willi a m s -c art o o n -2 0 1 9 0 2 2 5 -st or y. ht ml.   
 
3 8   4 0. U. S. C o n stit uti o n, a m e n d. 1.   
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d o u bl e -e d g e d s w or d of s o ci al m e di a, a n d h o w it cr e at es s p a c es f or p e o pl e t o c o n n e ct wit h 
t h e r est of t h e w orl d i n a n i nst a nt, b ut als o a s p a c e f or t h os e s u c h as D a vi d K ni g ht, t o 
s h ar e t h eir a d v er s e o pi ni o ns.  
 
P oliti cs of C o nt e m p o r a r y At hl et es  
 S o ci al m e di a pl atf or ms a cr o ss t h e b o ar d ar e fl o o d e d wit h hist ori c al pi e c es, 
arti cl es, st atisti c s, a n d o pi ni o ns a b o ut n ot o nl y w h at tr a ns pir e d d uri n g t h e U. S. O p e n b ut 
S er e n a’s o utfit of c h oi c e a n d t h e b a n ni n g of h er c ats uit. T h er e w as a n a p p ar e nt di vi d e 
a m o n g vi e w er s a n d a n e v e n gr e at er o st e nsi bl e s e p ar ati o n b et w e e n t h o s e w h o r es o n at e 
wit h t h e hist or y of w o m e n — s p e cifi c all y, Bl a c k w o m e n — a n d t h o s e p er c ei vi n g S er e n a as 
a s or e l o s er or a n “ a n gr y B l a c k w o m a n. ”  It s e e ms t h at m o st pr of es si o n al t e n nis pl a y er s’ 
li v e t w e eti n g (t w e eti n g w hil e w at c hi n g t h e g a m e) w er e as fr u str at e d as S er e n a w as as t h e 
g a m e tr a ns pir e d. Pr of es si o n al t e n nis pl a y er, A n d y R o d di c k t o o k t o T witt er’s n e ws f e e d i n 
d ef e ns e of S er e n a. Fir st r es p o n di n g t o a t w e et fr o m @ D a n a B er g er 1 9 8 2 t h at s ai d, “ W ell, 
w e d o n't k n o w t h at, c u z I p er s o n all y n e v er h e ar d a m al e pl a y er ( or a n y ot h er f e m al e 
pl a y er) c alli n g a c h air u m pir e a t hi ef. ” R o d di c k’ s r e b utt al w as,  “I’ v e r e gr ett a bl y s ai d 
w or s e a n d I’ v e n e v er g ott e n  a g a m e p e n alt y. ” I n a n ot h er t w e et fr o m @r e alr a y nil a n d 
s a yi n g, “ S er e n a’ s w as t h e m o st dis gr a c ef ul b e h a vi or I’ v e e v er s e e n. ” R o d di c k r es p o n d e d, 
“ Li k e … …. A n y w h er e ? E v er ? B y a n y o n e ? E v er ? ” 4 1  3 9E v e n pr of es si o n al t e n nis l e g e n d 
                                                             
3 9   4 1. T o nj a R e n e e Sti d h u m, “ M al e T e n ni s Pr os C o nfir m W h at S er e n a K n e w All Al o n g: S e xi st 
B e h a vi or i s T ol er at e d i n T e n ni s, ” Bl a vit y  (S e pt e m b er 1 0, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 3 0, 2 0 1 9, htt ps:// bl a vit y. 
c o m/ m al e -t e n ni s-pr os -c o nfir m -w h at -s er e n a -k n e w -all -a l o n g-s e xi st -b e h a vi or -i s-t ol er at e d-i n-
t e n ni s ? c at e g or y 1 = n e ws &s u b C at = s p ort s. 
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Billi e J e a n Ki n g, wr ot e a n arti cl e f or t h e W as hi n gt o n P o st, v oi ci n g h er o pi ni o ns o n t h e 
m at c h:  
W o m e n ar e t a u g ht t o b e p erf e ct. W e ar e n’t p erf e ct, of c o ur s e, a n d s o w e s h o ul d n’t 
b e h el d t o t h at st a n d ar d. W e h a v e a v oi c e. W e h a v e e m oti o ns. W h e n w e r e a ct 
a d v er s el y t o a h e at e d pr of essi o n al sit u ati o n, f ar t o o oft e n, w e’r e l a b el e d h yst eri c al. 
T h at m ust st o p. T e n nis is a g a m e, b ut f or Willi a ms a n d Os a k a, it’s als o t h eir j o b, 
t h eir lif e’ s w or k. Y es, Willi a ms w as h e at e d d uri n g t h e m at c h b e c a us e s h e f elt 
R a m o s w as n’t j ust p e n ali zi n g h er, b ut als o att a c ki n g h er c h ar a ct er a n d 
pr of essi o n alis m. 4 2  4 0  
 
 I n F e br u ar y of 2 0 1 9, Ni k e c el e br at e d it s t hirti et h a n ni v er s ar y a n d I nt er n ati o n al 
W o m e n’s D a y b y l a u n c hi n g a c a m p ai g n e ntitl e d, “ Dr e a m Cr a zi er. ” 4 3 4 1T his c a m p ai g n 
f e at ur es pr o mi n e nt w o m e n i n t h e s p ort s ar e n a, at hl et es a n d c o a c h es of all a g es a n d all 
r a ci al a n d c ult ur al b a c k gr o u n ds. T his i n cl u d e d at hl et es s u c h as: Ol y m pi c c h a m pi o ns 
C ast er S e m e n y a, C hl o e Ki m, I bti h aj M u h a m m a d, t h e fir st w o m a n t o r u n t h e B o st o n 
M ar at h o n K at h eri n e S wit z er a n d s e v er al m or e. S er e n a Willi a ms n arr at e d t his c a m p ai g n, 
w h er e s h e s p o k e of h er o w n e x p eri e n c e s — i n m a ki n g a q ui c k r et ur n aft er gi vi n g birt h—
a n d t h o s e t h at ali g n wit h ot h er f ell o w at hl et es. S er e n a b e g a n t h e c o m m er ci al b y s a yi n g:  
If w e s h o w e m oti o n, w e’r e c all e d dr a m ati c. If w e w a nt t o pl a y a g ai nst 
m e n, w e’r e n ut s. A n d if w e dr e a m of e q u al o p p ort u nit y, w e’r e d el u si o n al. 
W h e n w e st a n d f or s o m et hi n g, w e’r e u n hi n g e d. W h e n w e’r e t o o g o o d, 
t h er e’s s o m et hi n g wr o n g wit h us. A n d if w e g et a n gr y, w er e h yst eri c al, 
irr ati o n al, or j u st b ei n g cr a z y.4 4  4 2  
 
                                                             
4 0   4 2. Billi e J e a n Ki n g, “ S er e n a Is S till T r e at e d D iff er e ntl y T h a n M al e A t hl et es, ” W as hi n gt o n P ost 
(S e pt e m b er 9, 2 0 1 8), a c c ess e d J ul y 3 0, 2 0 1 9,  htt ps:// w w w. w a s hi n gt o n p ost. c o m/ o utl o o k/ 2 0 1 8/ 0 9/ 0 9/ 
s er e n a -i s-still -tr e at e d-diff er e ntl y -t h a n-m al e -at hl et es/ . 
 
4 1   4 3. Ni k e, “ Dr e a m Cr a zi er, ” Y o u T u b e vi d e o 1: 3 0. F e b. 2 4, 2 0 1 9, a c c ess e d J ul y 3 0, 2 0 1 9, 
htt ps:// w w w. y o ut u b e. c o m/ w at c h ? v = w h pJ 1 9 RJ 4J Y . 
 
4 2   4 4. I bi d. 
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It is i m p er ati v e t o n ot e t h at Ni k e c h o s e S er e n a t o s p e ar h e a d t his w o m e n’ s c a m p ai g n 
m o v e m e nt. T his a c k n o wl e d g e d t h at s h e e pit o mi z e s t h e c o nt e nti o n c o nt e m p or ar y w o m e n 
at hl et es n a vi g at e. T hi s c a m p ai g n w as a n el o q u e nt a n al ysis of w o m e n i n s p ort, as it 
utili z e d m e di a t o p ortr a y a n a n al ysis of t h e e x p eri e n c e s of t h es e w o m e n i n a m att er of 
ni n et y s e c o n d s. T his air e d d uri n g t h e 2 0 1 9 Os c ar A w ar ds, aft er S er e n a pr es e nt e d, a n d —
m u c h li k e h er “ c o ntr o v e r si al ” U. S. O p e n m o m e nt, fl o o d e d t h e ti m eli n e s of s e v er al s o ci al 
m e di a o utl et s wit h s u p p ort a n d a c k n o wl e d g e m e nt of g e n d er i n e q u aliti es of w o m e n 
at hl et es.  
 W hil e s o ci al m e di a o utl et s c o ul d n ot c o ntr ol t h e o ut c o m e of Willi a ms’ m at c h wit h 
Os a k a, w h et h er p o si ti v e or n e g ati v e o pi ni o ns, s o ci al m e di a b e c a m e a s p a c e f or m a ss es of 
dis c ussi o ns c o n c er ni n g t h e U. S. O p e n of 2 0 1 8. It is n ot o nl y vi e w er s t h at t a k e p art i n 
c o ntr o v er si al m o m e nt s li k e t his o n e, it is p e o pl e w h o ar e i n v ol v e d i n t h e a ct u al e v e nt. 
Willi a ms, f o r e x a m pl e, s h o ws c o nsist e nt tr a ns p ar e n c y a n d h o n est y t hr o u g h h er s o ci al 
m e di a pl atf or ms a b o ut e v er yt hi n g t h at s h e f e els a n d e x p eri e n c es, h as f or m ul at e d a s ort of 
v ul n er a bilit y a n d o p e n n es s t o w ar d t h e w orl d. Cr e ati n g t his s ort of pl atf or m pr o vi d e s 
o p p ort u ni ti e s f or f oll o w er s t h e i ntr o d u cti o n t o f or m a n o n-m e di a bi a s e d o pi ni o n f or 
S er e n a Willi a ms. I n t his er a, it is diffi c ult t o n ot b e i nfl u e n c e d b y h e a dli n es or s p ort s 
br o a d c ast er s. H o w e v er, t h e e xist e n c e of s o ci al m e di a all o ws t his s p a c e t h at S er e n a h as 
e nt e r e d t o s h ar e h er fir st-h a n d e x p eri e n c es a n d t h o u g ht s. Willi a ms s h ar e d h er t h o u g ht s o n 
t h e p o w er of s o ci al m e di a wit h U S A T o d a y:  
I t hi n k it is b e c a u s e of t h e pl atf or ms t h at ar e a v ail a bl e n o w, t e n y e ar s a g o, t h es e 
s o ci al n et w or ks w er e n’t a v ail a bl e, s o it w a s a littl e m or e diff er e nt, m a y b e m or e 
diffi c ult, m or e eff ort t o s p e a k o ut. B ut n o w, y o u j u st o p e n u p y o ur p h o n e a n d y o u 
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c a n s a y s o m et hi n g or y o u c a n p o st s o m et hi n g; y o u c a n s h o ot a vi d e o. It c a n r e a c h 
s o m a n y p e o pl e a n d i m p a ct s o m a n y li v es b y j u st t a ki n g 1 0 s e c o n ds. 4 5  4 3 
 
C o nt e m p or ar y f e m al e at hl et es ar e aff or d e d o p p ort u niti es t o cr e at e t h eir o w n n arr ati v e i n 
w a ys t h at w er e u ni m a gi n a bl e t o tr ail bl a zi n g f e m al e at hl et es b ef or e t h e m. T his als o 
i m p a ct s t h e w a ys t h e y will b e r e m e m b er e d; u ntil r e c e ntl y, t h er e h as b e e n a n er as ur e of 
tr ail bl a zi n g f e m al e at hl et es, m or e s p e cifi c all y, Bl a c k f e m al e  at hl et es. I n t his er a of s o ci al 
m e di a a n d di git al f o ot pri nt s, it is u nli k el y f or s u c h a n e x p ur g ati o n t o r e o c c ur, w hi c h a d d s 
t o fr e q u e nt e x cl usi o n, o b vi o us n e gl e cti o n a n d disr es p e ct t o w ar d Bl a c k f e m al e  at hl et es i n 
t h e m e di a.    
 Willi a ms’ e x p eri e n c e i n t e n nis s oli difi e s t h at h er pr e d e c ess or s br e a ki n g c ol or 
b arri er s w as n ot e n o u g h a n d n eit h er ar e h er t w e nt y -t hr e e gr a n d sl a m titl es.4 6 4 4 T h e r a ci al 
a n d s e x u al p oliti cs of s p ort — t e n nis s p e cifi c all y— ar e c o nst a ntl y att e m pti n g t o 
o v er s h a d o w h er d o mi n a n c e of t h e c o ur t. Willi a ms’ i nf a m y d eri v es fr o m h er 
n o n c o nf or mit y t o t h e s p a c e c o ns u m e d i n t h e s p ort s w orl d. I nst e a d of s h yi n g a w a y, s h e 
cr e at es h er o w n s p a c e a n d t hri v es wit hi n it. W o m e n’s t e n nis h as n e v er s e e n a n y o n e li k e 
Willi a ms, fr o m h er w hit e  pl asti c b e a d s t o h er c at s uit a n d t ut u, a n d b e c a us e of h er, t h er e is 
alr e a d y a n i nfl u x of y o u n g Bl a c k w o m e n  i n t h e W o m e n’s T e n nis Ass o ci ati o n w h o s h ar e 
st ori e s o n h o w as ki d s, t h e y w er e i ns pir e d b y S er e n a Willi a ms .   
 
 
                                                             
4 3   4 5. S a n dr a H ar witt, “ S er e n a Willi a m s O n W h y S o ci al M e di a M att er s, ” U S A T O D A Y (J a n u ar y 1 9, 
2 0 1 7), a c c ess e d A u g ust 2 0 1 9, htt ps:// w w w. us at o d a y. c o m/ st or y/ s p ort s/t e n ni s/ a us/ 2 0 1 7/ 0 1/ 1 9/ s er e n a -
willi a m s -c ar oli n e -w o z ni a c ki -s o ci al -m e di a/ 9 6 7 6 5 2 4 0/ . 
 
4 4   4 6. R o e ni g k, “ R o a d t o 2 3, ” 2 0 1 7.  
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 T h is c h a pt er e x pl or es a n d a n al y z e s t h e c ar e er a n d lif e of pr of es si o n al w o m e n’s 
b a s k et b all pl a y er, Britt n e y Gri n er. It e x a mi n e s t h e i nt er s e cti o n alit y of B l a c k w o m a n h o o d, 
s e x u alit y, a n d st a n d ar ds of b e a ut y a m o n g Bl a c k f e m al e  at hl et es t hr o u g h Gri n er’s 
e x p eri e n c e s. Gri n er e m b o di es n oti o ns of s e x u alit y a n d b e a ut y i n s u c h a w a y t h at it m a k e s 
h er a pr o mi n e nt at hl et e of t his er a. R at h er t h a n f o c us o n h er pr of e ssi o n al c ar e er, t his 
st u d y f o c us e s o n Gri n er’s c oll e gi at e c ar e er , gi v e n t h e v ari o us c o ntr o v er si e s of t h es e y e ar s 
i n r el ati o n t o h er s e x u alit y. Britt n e y Gri n er’ s c ar e er is t h e e pit o m e of a n i nt err u pti o n of 
A m eri c a n P atri ar c h y. T his i n cl u d es h er h ei g ht, t h e pit c h of h er v oi c e, t h e w a y s h e 
dr ess es, h er s e x u alit y, a n d h er t att o o s. Gri n er’s a est h eti c c h all e n g e s w est er ni z e d 
i d e ol o gi es of g e n d er a n d s e x u al i d e ntiti e s.  
 T his c h a pt er pr o vi d es a t h e m ati c a n d c hr o n ol o gi c al a n al ysis of Gri n er’ s 
e x p eri e n c e s as a c o nt e m p or ar y B l a c k w o m a n at hl et e. S e x u alit y pl a ys a d o mi n a nt r ol e i n 
w h y Gri n er w as c h o s e n f or t his st u d y, as it r e pr es e nt s h er bl at a nt n o n -c o nf or mit y t o 
s o ci et y. W hil e Gri n er is a p art of t h e m ar gi n ali z e d c o m m u nit y of Bl a c k w o m e n  i n s p ort s, 
h er s e x u al tr a ns p ar e n c y h el p s t o f urt h er d e v el o p h er c ar e er. T h e e x p eri e n c e of b ei n g a 
l e s bi a n, f e m al e b a s k et b all pl a y er v ari es fr o m Gri n er’s c oll e gi at e c ar e er at B a yl or 
U ni v er sit y, t o h er pr of e ssi o n al c ar e er i n t h e W N B A, a n d i n h er ti m e s p e nt pl a yi n g
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o v er s e as. T his a n al ysis will s h o w h o w s e x u alit y h a s pl a y e d a diff er e nt r ol e i n e v er y st a g e 
of h er lif e.  
P oliti cs of S e x u alit y  
 Asi d e fr o m h er at hl eti c c a p a biliti es, Gri n er’s s e x u alit y s p e ar h e a ds h er c ar e er. T his 
a n al ysis will s h o w h o w s e x u alit y pl a ys a r ol e i n t h e e x p eri e n c e s of Bl a c k w o m e n  i n 
s p ort s. T his t o pi c of s e x u alit y e xt e n ds t o s e xis m, d ef e mi ni z ati o n, o str a ci z ati o n, a n d 
g e n d er b e n di n g 1  utili zi n g e x a m pl e s of e x p eri e n c es o ut si d e of Gri n er’ s of n o n e -
c o nf or mi n g w o m e n at hl et es. W o m e n w h o d o n ot a ct wit hi n t h e c o nfi n e s of A m eri c a n 
P atri ar c h y ( or h o w w o m e n ar e e x p e ct e d t o a ct) ar e s e e n as a pr o bl e m a n d g e n er all y 
tr e at e d as s u c h.  
 Britt n e y “ c a m e o ut ” a b o ut h er s e x u alit y t o h er m o m d uri n g h er fr e s h m a n y e ar of 
hi g h s c h o ol. H o w e v er, s h e di d n ot c o m e o ut t o h er f at h er u ntil s h e w as a s e ni or. T hr o u g h 
i nt er vi e ws, s o ci al m e di a, a n d h er p er s o n al m e m oir, Gri n er s h ar es h er e x p eri e n c e of 
m o vi n g o ut of h er p ar e nt’s h o us e s h ortl y aft er h er r e v e al. T h e a n n o u n c e m e nt p ut  a str ai n 
o n h er r el ati o ns hi p wit h h er f at h e r; “H e d efi nit el y pr e p ar e d m e f or lif e b e c a u s e p e o pl e 
ar e n’t al w a ys ni c e. ” 2   T h e r e a cti o n h er f at h er g a v e h er w as a n e x a m pl e of w h at s h e w o ul d 
f a c e i n c oll e g e a n d h er pr of essi o n al c ar e er.  I nst a ntl y, h er f at h er w as r el u ct a nt — n e arl y 
i n c a p a bl e— t o a c c e pt Gri n er’ s s e x u alit y. I n h er m e m oir, Britt n e y Gri n er n ot es t h at i n 
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r etr o s p e ct, s h e t hi n ks a b o ut h o w h er f at h er gr e w u p i n a diff er e nt, m or e tr a diti o n al er a. 3  
Mr. Gri n er’ s dist ast e t o w ar d h o m o s e x u alit y is c o m m o n a m o n g A m eri c a n s o ci et y as it is 
s e e n as a disr u pti o n of t h e p atri ar c h al n arr ati v e. Gri n er’ s s e x u alit y f urt h er s h er n o n -
c o nf or mit y t o w ar d tr a diti o n al s o ci al n or m al c y.  
  B e c a us e of c h all e n gi n g s o ci al n or m al c y, f e m al e at hl et es ar e fr e q u e ntl y c o nfr o nt e d 
wit h c o m m e nt at or s or vi e w er s w h o d o n ot c o n d o n e t h e e xist e n c e of w o m e n i n s p ort s 
ar e n a s. Al o n g wit h dis c o nt e nt bri n gs d ef e mi ni z ati o n,  g e n d er q u esti o ni n g a n d 
o str a ci z ati o n of f e m al e at hl et es; es s e nti all y, a n yt hi n g t o f urt h er pr o bl e m ati z e t h e 
e xist e n c e or att est f e m al e at hl et e’s h u m a n n e ss. 4   T his w a s d o n e t o mi ni mi z e t h e s u c c e ss 
of a h e g e m o ni c f e m al e s o ci et y -as it w as a t hr e at t o b ot h W hi t e a n d B l a c k m e n.  
  I n 2 0 1 3, a n arti cl e i n Ell e M a g azi n e  r ef ers t o Britt n e y as “ g e n d er b e n di n g, ” f or t h e 
w a ys s h e str et c h es t h e tr a diti o n al n or ms of s e x u alit y a n d g e n d er. 5  I n h er e arli er c ar e er, 
t h e m or e p o p ul ar Britt n e y b e c a m e t h e m or e b a c kl a s h s h e r e c ei ve d fr o m h er c o h ort s, 
s p ort s c o m m e nt at or s a n d e v e n str a n g er s. I n 2 0 1 3, t h e o w n er of t h e D all a s M a v eri c ks, 
M ar k C u b a n, m a d e a r e m ar k t h at h e w o ul d li k e t o dr aft Britt n e y f or his t e a m. 6  T his w as 
writt e n off a s a j o k e, b ut e x p o s e d h o w Britt n e y w a s oft e n p er c ei v e d a s a d o mi n a nt 
w o m a n t hr e at e ni n g t h e e g o of m al e at hl et es. It w as off e nsi v e a n d c o ntri b ut e d t o g e n d er 
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e x p e ct ati o ns. T his i nf err e d a g e n d er e d s u p eri orit y, as if c o m p eti n g a m o n gst m e n w o ul d 
b e a pri vil e g e t o w o m e n i n s p ort s.  
 T h er e is a n e x p e ct ati o n s o ci et y pl a c es o n t h e a est h eti c s of w o m e n a n d h o w t h e y 
s h o ul d pr es e nt t h e ms el v e s. W o m e n s u c h as Britt n e y Gri n er w h o ar e e x p a n di n g t his 
g e n d er n or m al c y i n t h eir d efi a n c e of e x p e ct ati o ns. It is n ot o nl y t h e w a y Britt n e y dr e ss e s 
t h at d et a c h es h er fr o m w h at s oci et y s e es as a tr a diti o n al w o m a n, n or is it h er p h ysi q u e. 
M or e t h a n a n yt hi n g, it is t h e w a y s h e pl a ys, as it is s e e n as o v erl y a g gr e ssi v e or m a nli k e . 
H e n c e, M ar k C u b a n ’s p er s o n al i n vit ati o n i nt o t h e m al e r e al m of t h e N B A.  
 Gri n er  dis c uss es t h e b ull yi n g a n d t e asi n g s h e r e c ei v e d t hr o u g h o ut h er c hil d h o o d  
i n h er b o o k, I n M y S ki n. S h e dis c u ss e s  e x p eri e n ci n g b o d y s h a mi n g a n d g e n d er 
q u esti o ni n g at a n e arl y a g e, w hi c h r es ult e d i n p h ysi c al a n d m e nt al c o nfr o nt ati o ns wit h 
h er s elf a n d h er p e er s . “ T h e t o u g h er I s e e m e d  o ut si d e, t h e l es s li k el y it w as t h at a n y o n e 
w o ul d s e e h o w I w as cr u m bli n g i nsi d e. S o, I all o w e d m y a n g er t o g et t h e b est of m e. ” 7  
Britt n e y als o a c c o u nt s v ari o us ti m e s s h e w as t ol d s h e pl a ys t o o h ar d t o n ot b e a m a n, 
‘ “ … a m I g oi n g t o o h ar d ?’ A n d t h e n I j ust r e ali z e d, li k e, I’ m a c o m p etit or. I w a nt t o g o as 
h ar d as I c a n, a n d if I l o o k li k e a g u y o ut t h er e pl a yi n g b all, w ell, h e y, I f e el s orr y f or t h e 
o p p o n e nt. ” 8  E v e n wit hi n h er pr of es si o n al c ar e er, t his w a s s o m et hi n g Gri n er w e nt 
t hr o u g h. Ma n y c o m pl ai n t h at w o m e n’ s b as k et b all is n ot as e x citi n g as m e n’ s - t h at 
w o m e n ar e n ot m o vi n g f ast e n o u g h, or t h at w o m e n d o n ot d u n k. H o w e v er, t h e W N B A 
h a s f e m al e at hl et es w h o ar e pl a yi n g wit h p as si o n, j u m pi n g j u st hi g h as t h eir m al e 
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c o m p ar ati v e s,  a n d e v e n d u n ki n g . E xc e pt t h es e w o m e n ar e n ot b ei n g pr ais e d f or t h eir 
at hl eti cis m n or dri v e ; th es e ar e t h e s a m e w o m e n w h o s e g e n d er, s e x u alit y a n d f e mi ni nit y 
ar e c o nst a ntl y at q u esti o n. As t h es e f or ms of at hl eti cis m, str e n gt h a n d p as si o n ar e 
c o nsi d er e d m a s c uli n e.  
 T h e q u esti o ni n g o f f e m al e at hl et es’ s e x u alit y is c o m m o n f or w o m e n i n t h e s p ort s 
w orl d. Pri or t o Britt n e y Gri n er, t h er e w as a l o n g hist or y of a d mi nist eri n g t est o st er o n e a n d 
dr u g t est s t o f e m al e at hl et es ; g e n er all y a d mi nist eri n g t h e t est s t o t h e f e m al e s w h o ar e 
p er c ei v e d as “t o o str o n g ” or “t o o q ui c k. ” I n h er m e m oir, Britt n e y t al ks a b o ut s e x u ali z e d 
p oliti cs wit hi n f e m al e at hl et es, “I d o n’t b u y t h e i d e a t h at f e m al e at hl et es n e e d t o b e ni c e 
a n d l a d yli k e o n t h e c o urt. T h e h e at of c o m p etiti o n b ur ns j u st as h ot f or a w o m a n a s it 
d o es f or a m a n. ” S h e s a ys t his aft er r e c alli n g t h e ti m e s pl a y er s w o ul d b e gi v e n w ar ni n g s 
fr o m r ef er e e s w h e n y elli n g “ a n d o n e ” aft er dr a wi n g a f o ul, a n d t h e n b ei n g as k e d t o “t a k e 
it d o w n a n ot c h.9  S e xis m i n s p ort s li mit s w o m e n at hl et e s as t h e y ar e c o nst a ntl y b ei n g 
t ol d w h at is ( a n d is n o t) a c c e pt a bl e as w o m e n. Wit hi n t h eir n o n -c o nf or mit y, t h er e is oft e n 
mis g e n d eri n g m o m e nt s w h e n a pl a y er’ s s e x u alit y t a k es pr e c e d e nt o v er t h eir at hl eti c 
c a p a biliti e s. S e xis m pl a ys a l ar g e r ol e i n t h e e x p eri e n c es of w o m e n i n s p o rt s. 
 I n 2 0 0 8, J u ni or W orl d C h a m pi o n C a st er S e m e n y a 1 0  w as a d mi nist er e d g e n d er a n d 
t est o st er o n e l e v el t est s b e c a us e s h e w as “t o o f ast ” f or h er at hl eti cis m t o b e p er c ei v e d  as 
n at ur al. A ut h ori z e d t esti n g c o nfir m e d t h at s h e h as i nt er n al t est es, n o w o m b, or o v ar i es; 
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h er c o n diti o n w as cl a ssifi e d as i nt er s e x. Aft er h er t esti n g, S e m e n y a’ s t est r es ult s l e a k e d t o 
t h e p u bli c t h at r es ult e d i n i n v asi v e a n d h u mili ati n g e x p eri e n c es fr o m p u bli c ati o ns, 
vi e w er s, a n d f ell o w c o m p etit or s. T h e N e w Y or k er  p u blis h e d a n arti cl e “ Eit h er/ Or ” 
r ef erri n g t o C ast er as “ br e at ht a ki n gl y b ut c h, ” 1 1  m as c uli ni zi n g h er f e at ur es, “ h er t or s o is 
li k e t h e c h e st pl at e o n a s uit of ar m or. S h e h as a str o n g j a wli n e, a n d a b uil d t h at sli d e s 
str ai g ht fr o m h er ri bs t o h er hi ps. ” 1 2   S e m e n y a’s bi ol o gi c al c o n diti o n s h o ul d n ot b e 
gr o u n ds f or e x cl usi o n; s h e is a h y p er a n dr o g e n o us w o m a n, m e a ni n g h er t est o st er o n e 
l e v els ar e hi g h er t h a n t h e a v er a g e w o m a n. 
 I n A pril 2 0 1 8, t h e I nt er n ati o n al As s o ci ati o n of At hl eti c s F e d er ati o ns (I A A F) 
d e ci d e d o n a r uli n g t h at r e q uir e d h y p er a n dr o g e n o us w o m e n w h o wis h t o c o m p et e 
i nt er n ati o n all y t o eit h er l o w er t h eir h or m o n es wit h m e di c ati o n, s ur g er y, or t o c o m p et e 
a g ai nst m e n i n c ert ai n Ol y m pi c e v e nt s , or gi v e u p t h eir i nt er n ati o n al c ar e er s. Si n c e t his  
r uli n g i n 2 0 1 8, I A A F alt er e d t h eir cl a ssifi c ati o n of S e m e n y a t o a “ Bi ol o gi c al M al e. ” 1 3  
Aft er t h e C o urt of Ar bitr ati o n f or S p ort gr a nt e d t h e I A A F t h e ri g ht t o r e q uir e at hl et es 
cl a ssifi e d as “ diff er e n c e i n s e x u al d e v el o p m e nt ” ( D S D) t o s e e k bi ol o gi c al alt er ati o n t o 
c o m p et e a m o n g w o m e n, S e m e n y a fil e d a dis cri mi n ati o n a p p e al. T his n e w r ul e w as 
si m ult a n e o usl y r a cist a n d s e xist. T h er e ar e arti cl es o n Ol y m pi c g ol d m e d alist, Mi c h a el 
P h el ps t h at pr ais e d hi m f or his b o d y a n d h o w h e is bi ol o gi c all y b uilt t o b e a s wi m m er 
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b ot h c alli n g hi m a “ bi o c h e mi c al fr e a k of n at ur e. ” 1 4   N ot o nl y di d h e h a v e h y p er -e xt e nsi v e 
j oi nt s, b ut P h el p s w as “ pr o v e n t o pr o d u c e l es s t h a n h alf of t h e l a cti c a ci d of his ri v als. ” 1 5  
L a cti c a ci d c a us e s f ati g u e a n d a ct s as a m us cl e r et ar d a nt — w hil e his c o m p etit or s n e e d e d 
s e v er al mi n ut es t o r e c o v er, P h el ps w a s r e c h ar g e d i n a j u st a f e w mi n ut es. 1 6  T h e p oi nt is 
B l a c k, f e m al e at hl et e, C ast er S e m e n y a h a s n at ur al a d v a nt a g es as a n at hl et e a n d c o nti n u es 
t o b e s e e n as “ u nf air ” w hil e W hit e , m al e at hl et e- Mi c h a el P h el p s, w as gl orifi e d f or his.  
 I n M a y 2 0 1 9, C ast er l o st h er dis cri mi n ati o n a p p e al a g ai nst t h e I A A F. C ast er, b ei n g a 
c o nt e m p or ar y at hl et e, f a c es b ot h s u p p ort a n d b a c kl as h o n s o ci al m e di a pl atf or ms. T h e 
m ai n ar g u m e nt is t h at t h e t est o st er o n e i n C ast er is n at ur al a n d it is dis cri mi n at or y as it 
t ar g et s at hl et es cl a ssifi e d as D S D. O n c e t h e v er di ct w as d e ci d e d, C o urt f or Ar bitr ati o n i n 
S p ort s ( C A S) r el e a s e d a st at e m e nt : “ T h e p a n el f o u n d t h at t h e D S D r e g ul ati o ns ar e 
dis cri mi n at or y b ut t h at, o n t h e b asis of t h e e vi d e n c e s u b mitt e d b y t h e p arti e s , s u c h 
dis cri mi n ati o n is a n e c e ss ar y, r e as o n a bl e a n d pr o p orti o n at e m e a ns of a c hi e vi n g t h e 
I A A F’ s ai m of pr es er vi n g t h e i nt e grit y of f e m al e at hl eti cs i n t h e r estri ct e d e v e nt s. ” 1 7  
 T his st at e m e nt is t h e c o urt’s att e m pt t o j ustif y I A A F’ s dis cri mi n ati o n t o w ar d 
C ast er, w h o ar g u e d a n d pr o v e d t h at t h e I A A F h a s i m p e d e d h er c ar e er fr o m t h e b e gi n ni n g, 
“I k n o w t h at t h e I A A F’ s r e g ul ati o ns h a v e al w a ys t ar g et e d m e s p e cifi c all y. F or a d e c a d e 
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t h e I A A F h as tri e d t o sl o w m e d o w n, b ut t his h a s a ct u all y m a d e m e str o n g er. ”1 8  W hil e 
C as a c k n o wl e d g e d t h e h e alt h ris ks of c o ns u mi n g t h e s e h or m o n al m e di c ati o ns, t h e r uli n g 
als o n ot e d:  
 Diffi c ulti e s f or at hl et es i n i m pl e m e nti n g a n d c o m pl yi n g wit h t h e D S D r e g ul ati o ns 
d u e t o h a vi n g t o fr e q u e ntl y t a k e m e di c ati o n.  T h e a bs e n c e of c o n cr et e e vi d e n c e 
s u p p orti n g t h e i n cl usi o n of c ert ai n e v e nt s u n d er t h e D S D r e g ul ati o ns, i n cl u di n g 
t h e 1 5 0 0 m a n d o n e mil e. T h e p ot e nti all y n e g ati v e a n d h ar mf ul si d e-eff e ct s of 
h or m o n e tr e at m e nt f or D S D at hl et es. 1 9  
 
M a n y p h ysi ci a ns c all e d t his u n et hi c al. T h e c h air m a n of t h e W orl d M e di c al As s o ci ati o n, 
Fr a n k Ulri c h M o nt g o m er y, t ol d A ustr ali a n Br o a d c asti n g C or p or ati o n “ T h e b asi c et hi c al 
c o d e of all m e di c al pr a cti c e is t o n e v er d o h ar m, a n d it is d oi n g h ar m t o a p erf e ctl y  
n or m al b o d y wit h j ust a r at h er hi g h l e v el of t est o st er o n e if y o u a d mi nist er dr u gs i n or d er 
t o m a k e t h e m eli gi bl e f or w o m e n’s s p ort u n d er t h es e r e g ul ati o ns. ” H e c o nti n u e d his 
c o m m e nt ar y wit h a dis c us si o n o n t h e n or m al c y of a n dr o g y n y. B a s e d o n his i n p ut, it  
s e e ms t h at t h e m o st si g nifi c a ntl y pr o bl e m ati c f a ct or s ar e t h e I A A F a n d c o m pl ai ni n g 
c o m p etit or s.  
 I nst e a d of s e ei n g f e m al e at hl et es, s u c h as C a st er, as h a vi n g b o di es b uilt t o b e 
at hl et es, t h e y ar e s e e n as u n n at ur al a n d u nf e mi ni n e. C ast er c o nti n u e s t o c h al l e n g e t his 
r uli n g o v er t h e r e q uir e d c o ns u m pti o n of m e di c ati o n t o c o m p et e as I A A F e x pr es s e s it s 
                                                             
 1 8 . K yli e Ki u n g u y u, “ S e m e n y a’s IA A F L oss a n d t h e E t hi c al Im pli c ati o n s, ” T hi s  i s Af ri c a.  M e  
( M a y 6, 2 0 1 9), a c c ess e d J ul y 1 0, 2 0 1 9, htt ps://t hi si s afri c a. m e/ p oliti cs -a n d -s o ci et y/ s e m e n y a s -i a af-l oss-a n d -
t h e-et hi c al -i m pli c ati o n s/. 
 
 1 9 . I n gl e, “S e m e n y a L os es L a n d m ar k, ” 2 0 1 9.  
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f e ar t h at w o m e n s u c h as C a st er w h o w er e l a b ell e d as D S D a n d tr a ns g e n d er at hl et es will 
d o mi n at e t h e s p ort. 2 0   I n dis c u ssi n g t h e c as e, C ast er’ s l a w y er s s h ar e d: 
H er c as e is a b o ut t h e ri g ht s of w o m e n s u c h as Ms. S e m e n y a w h o ar e b or n 
as w o m e n, r e ar e d a n d s o ci ali z e d as w o m e n, w h o h a v e b e e n l e g all y 
r e c og ni z e d as w o m e n f or t h eir e ntir e li v es, w h o h a v e al w a ys c o m p et e d as 
w o m e n, a n d w h o s h o ul d b e p er mitt e d t o c o m p et e i n t h e f e m al e c at e g or y 
wit h o ut dis cri mi n ati o n. 2 1  
 
T h e si g nifi c a n c e of C ast er S e m e n y a’ s c as e is t h at s h e w as n ot t h e fir st w o m a n t o u n d er g o 
g e n d er q u esti o ni n g. H o w e v er, h er r e c or d of b ei n g u n d ef e at e d p o s e d h er as a t hr e at t o h er 
c o m p etiti o n, a n d t h e w a y s h e l o o ks i s a t hr e at t o tr a diti o n al m ar gi ns of f e mi ni nit y. 2 2  I n 
2 0 1 8, Ni k e r el e as e d a pr o m oti o n t h at f e at ur e d a y o u n g S e m e n y a gr o wi n g u p as a r u n n er 
wit h C ast er’s v oi c e:  “ Will it b e e asi er f or y o u if I w as n’t s o f ast ? Will it b e si m pl er if I st o p 
wi n ni n g ? W o ul d y o u b e m or e c o mf ort a bl e if I w as l ess pr o u d ? W o ul d y o u pr ef er if I h a d n’t 
w or k e d s o h ar d ? Or j ust di d n’t l o v e it ? Or st o p p e d at m y fir st st e ps ? T h at’s t o o b a d. I w as 
b or n t o d o t his. ” 2 3  
 T his pr o m oti o n w as m a d e i n 2 0 1 8, pr e c e di n g Ni k e’s c a m p ai g n f or C oli n 
K a e p er ni c k. It is s af e t o s a y t his r e c ei v e d l e ss att e nti o n b e c a us e of t h e t o pi c. T o C ast er 
                                                             
 2 0 . Eri c Nilli er, “ T est ost er o n e R uli n g f or At hl et es F u el s D e b at e O v er ‘ N at ur al’ A bilit y, ” a c c ess e d 
A pril 1 2, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. wir e d. c o m/ st or y/t est ost er o n e -r uli n g-f or-at hl et es -f u el s-d e b at e -o v er -n at ur al -
a bilit y/   
 
 2 1 . Pi p C o o k, “ W h at t h e C a st er S e m e ny a C o urt C a s e M e a n s f or t h e F ut ur e of W o m e n’s S p ort s, ” 
St yli st (F e br u ar y 2 0 1 9), a c c ess e d M a y 2 0, 2 0 1 9), htt ps:// w w w. st yli st. c o. u k/lif e/ c a st er -s e m e n y a -c o urt -c a s e -
m e a n s -f ut ur e-of -w o m e n s -s p ort/ 2 5 2 2 2 2.  
 
 2 2 . D e a n E a st m o n d, “ C a st er S e m e n y a’s Pr o bl e m Is n’t t h at s h e’s I nt er s e x— It’s T h at H er 
F e mi ni nit y D o es n’t L o o k H o w W e W a nt It T o, ” I n d e p e n d e nt (A u g ust 2 2, 2 0 1 6), a c c ess e d M a y 1 9, 2 0 1 9,  
htt ps:// w w w.i n d e p e n d e nt. c o. u k/ v oi c es/ c a st er -s e m e n y a -ri o-2 0 1 6 -g ol d -8 0 0 m -i nt er s e x-g e n d er -f e mi ni nit y-
d o es nt -l o o k-t h e-w a y -w e -w a nt -a 7 2 0 3 5 0 6. ht ml .  
 
 2 3 . A m st er d a m, Wi e d e n a n d K e n n e d y. “ Ni k e. J ust D o It- C a st er S e m e n y a, ” Y o ut u b e 1: 1 3, 
( S e pt e m b er 1 0, 2 0 1 8), a c c ess e d M a y 1 9, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. y o u t u b e. c o m/ w at c h ? v = R P 6 e Z Af O 0 Y g .  
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S e m e n y a a n d a m a ss of p e o pl e, s h e is a w o m a n a n d al w a ys h as b e e n. H o w e v er, s h e li v e s 
i n a w orl d w h er e if s o m et hi n g d o es n ot fit t h e a est h eti c st a n d ar ds, t h e n it is a t hr e at or a 
pr o bl e m. T his is a l a n d m ar k c as e b e c a us e it s et s pr e c e d e nt f or f ut ur e C ast er S e m e n y a’s or 
tr a ns g e n d er at hl et es. C ast er’s c ar e er is a n e xtr e m e e x p eri e n c e of w h at Britt n e y Gri n er 
e n d ur es t hr o u g h o ut h er o w n c ar e er b e c a us e of h er s e x u alit y. T h e t w o at hl et es c a n 
c o m p ar e i n t h e s e ns e t h at t h e y ar e b ot h c at e g ori z e d as h y p er a n dr o g e n o us. 2 4  T h er e ar e 
u ns u n g hist or y of s e v er al w o m e n i n t h e s p ort s i n d u str y w h o ar e p er c ei v e d as 
h y p er a n dr o g e n o us.  
 Gri n er is n ot t h e fir st h y p er a n dr o g e n o us l es bi a n f e m al e at hl et e i n t h e W N B A. 
H o w e v er, s h e li v e s i n a n er a w h er e g a y m arri a g e is b e c o mi n g l e g ali z e d a n d g e n d er 
fl ui dit y is a c k n o wl e d g e d. W hil e h o m o s e x u alit y is c o n d o n e d wit hi n t h e W N B A, w o m e n 
p arti ci p ati n g i n a m or e c o ns er v ati v e a n d tr a diti o n al s p ort s u c h as t e n nis, m or e li k e l y f a c e 
dis cri mi n ati o n d u e t o t h eir s e x u al ori e nt ati o n. L e g e n d ar y t e n nis pl a y er M arti n a 
N a vr atil o v a 2 5  h as a n a d v er s e hist or y wit h t h e t e n nis c o m m u nit y aft er “ c o mi n g o ut. ”  I n 
a n i nt er vi e w wit h j o ur n alist A m y G o o d wi n, N a vr atil o v a s h ar e s h er e x p eri e n c es of 
c o mi n g o ut. S h e h as a d mitt e d s h e w o ul d i nt e nti o n all y i g n or e t h e q u esti o n of w h et h er s h e 
w as a h o m o s e x u al:  
                                                             
 2 4 . A n d y B ull, “ C a st er S e m e n y a a n d D ut e e C h a n d R u n R a g g e d b y I A A F’s M o vi n g G o al p ost s, 
T h e G u ar di a n (J a n u ar y 2 3, 2 0 1 8), a c c ess e d M a y 1 9, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.t h e g u ar di a n. c o m/ s p ort/ 2 0 1 8/ 
j a n/ 2 3/ c a st er-s e m e n y a -d ut e e -c h a n d -i a af-h y p er a n dr o g e ni c .  
 
 2 5 . H ut c hi n s o n, Al e x. “ Fr o m C a st er S e m e n y a t o M arti n a N a vr atil o v a: T h e B est B o o ks o n 
S p orti n g O utli er s. ” T h e G u ar di a n (M a y 1 0, 2 0 1 9), a c c ess e d M a y 2 1, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.t h e g u ar di a n. c o m/ 
b o o k s/ 2 0 1 9/ m a y/ 1 0/fr o m -c a st er -s e m e n y a -t o-m arti n a -n a vr atil o v a -t h e-b est -b o o ks -o n -s p ortin g -o utli er s . 
M arti n a N a vr atil o v a i s a f or m er pr of es si o n al t e n ni s pl a y er a n d Ol y m pi c g ol d m e d ali st w h o i s c o n si d er e d 
o n e of t h e gr e at est of all ti m e.  
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 N a vr atil o v a:  I r e all y c o ul d n’t c o m e o ut u ntil aft er I g ot m y citi z e ns hi p, b e c a u s e it 
w as a dis cl ai m er –  b a c k t h e n, it c o ul d h a v e b e e n a dis q u alifi er I c o ul d h a v e b e e n 
d e ni e d m y U. S citi z e n b e c a u s e I w as g a y:  
  G o o d wi n:  D o y o u t hi n k it’ s e asi er f or w o m e n t o c o m e o ut t h a n m e n ?  
  N a vr atil o v a:  N ot n e c ess aril y, b ut I t hi n k — it f u n n y. I n s p ort s, w o m e n h a v e 
t o ki n d of pr o v e t h eir h et er o s e x u alit y w h e n t h e y ar e r e all y g o o d at hl et es. T h er e ar e 
w o m e n  t h at  h a v e  writt e n  b o o ks  pr o cl ai mi n g  t h eir  h o m o s e x u alit y,  j u st  i n  c as e  
a n y b o d y t h o u g ht t h at t h e y w er e g a y, b e c a u s e f or a l ot of girls gr o wi n g u p, as s o o n 
as t h e y’r e at hl eti c,  t h e y’r e c all e d u n n at ur al or l es bi a ns of w h at e v er a n d a l ot  of 
str ai g ht girls d o n’t e v e n g et i n v ol v e d i n s p ort s b e c a us e t h e y d o n’t w a nt t o h a v e t h at 
ki n d of b ull yi n g h a p p e n t o t h e m. S o, it’s al m o st ass u m e d t h at y o u ar e g a y, y o u h a v e 
t o pr o v e t h at y o u ar e str ai g ht. B ut f or g u ys i n t h e m a c h o s p ort s, it’s t h e ot h er w a y 
ar o u n d. S o, it’s e a si er f or t h e m t o hi d e, b e c a us e n o b o d y will as k ‘ ar e y o u g a y’ t h e y 
d o n’t a n y as k m al e at hl et es, b ut f e el f r e e t o as k w o m e n. D o u bl e St a n d ar d. 2 6  
  
W hil e N a vr atil o v a p oi nt s o ut h o w t h e s p ort s w orl d s’ p er c e pti o ns of f e m al e at hl et es 
aff e ct s w o m e n, s h e als o e x e m plifi e s h o w t h e W e st er n w orl d f e ar e d r esist a n c e of 
n or m ati vit y. H o m o s e x u al Bl a c k f e m al e  at hl et es ar e t h e e pit o m e of i ns u b or di n ati o n t o t h e 
W e st er n c ult ur e: T h er e is a hist or y i n t h e j ustifi c ati o n of e nsl a v e m e nt a n d st er e ot y pi n g of 
Bl a c k w o m e n  i n A m eri c a. T his a ct of W al k er -B ar n e s’ Str o n g  B l a c k W o m a n 2 7 — e v e n 
m or e s o — a h o m o s e x u al w o m a n, w h o disr u pt s t h e v er y n oti o n of t his p atri ar c h al n arr ati v e  
p l a ys a r ol e i n s yst e m ati c all y o p pr essi n g Bl a c k w o m e n .  
 It is t hr o u g h Britt n e y Gri n er’ s e x p eri e n c es t h at c o n v er s ati o ns of s e x u alit y a n d 
s e xis m ar e h u g e f a ct or s i n t h e c ar e er s a n d p er s o n al li v e s of w o m e n i n s p ort s. As t his 
a n al ysis c o nti n u es, t h e w a y s e x u alit y, s e xis m , a n d dis cri mi n ati o n s urf a c e will v ar y b as e d 
off t h e or g a ni z ati o n or at m o s p h er e Gri n er is i n. W hil e a n a n al ysis of h er c oll e gi at e c ar e er 
c o ul d b e s e e n as m or e c o ntr o v er si al t h a n h er pr of e ssi o n al e x p eri e n c es, it s e e ms t h at 
                                                             
 2 6 . A m y G o o d wi n, I nt er vi e w wit h M arti n a N a vr atil o v a, D e m o cr a c y N o w (M ar c h 0 1, 2 0 1 3), 
a c c ess e d M a y 2 1, 2 0 1 9 , htt ps:// w w w. d e m o cr a c y n o w. or g/ 2 0 1 3/ 5/ 1/t e n ni s _st ar _ m arti n a _ n a vr atil o v a _ 
a m o n g _fir st .  
 
 2 7 . C h e n e q u a W al k er -B ar n es, T o o H e a v y A Y o k e: Bl a c k W o m e n a n d t h e B ur d e n of St r e n gt h  
( E u g e n e, O R: C a s c a d e, 2 0 1 7), 7 .  
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Gri n er l e ar n e d h o w t o us e h er s e x u alit y a s a str e n gt h d uri n g t his e arl y c oll e gi at e c ar e er.  
T his w as a n er a i n h er lif e t h at s h e b e g a n t o b e tr a ns p ar e nt a b o ut h er s e x u alit y d uri n g a 
ti m e w h e n it w as n ot pr o hi bit e d or e n c o ur a g ed.  
 
C oll e gi at e C a r e e r  
 I n 2 0 0 9, Britt n e y Gri n er w as s el e ct e d t o j oi n t h e 2 0 0 9 M c D o n al d’s All-A m eri c a n 
b a s k et b all t e a m. St a n di n g at 6’ 8 ”  wit h a wi n gs p a n of 8 6’, a v er a gi n g a tri pl e -d o u bl e 2 8  of 
3 3 p oi nt s, 1 5. 5 r e b o u n ds a n d 1 1. 7 bl o c ks; n ot t o m e nti o n d u n ki n g a b o ut 5 0 ti m es d uri n g 
h er S e ni or y e ar of hi g h s c h o ol ,2 9  n at ur all y, s h e b e c a m e a h e a vil y r e cr uit e d pl a y er . B ef or e 
Britt n e y si g n e d  wit h  B a y l or U ni v er sit y, s h e as k e d h er f ut ur e c o a c h, Ki m M ul k e y, 
w h et h er or n ot h er h o m o s e x u alit y w o ul d b e a pr o bl e m i n att e n di n g t his pri v at e, r eli gi o us 
i nstit uti o n— M ul k e y, li k e a n y c o a c h r e cr uiti n g a Fir st T e a m All -A m eri c a n pl a y er 
w o ul d — a ss ur e d Britt n e y it w o ul d n ot b e a pr o bl e m. F ast f or w ar d a f e w m o nt hs, t his 
ass ur a n c e q ui c kl y tr a ns pir e d i nt o C o a c h M ul k e y c alli n g Britt n e y i nt o h e r offi c e t o r e q u est 
Britt n e y’ s c o v er s t h e i n cr e a si n g n u m b er of t att o o s a n d l o w er t h e a m o u nt bl at a nt s u p p ort 
f or h o m o s e x u alit y a n d aff e cti o n t o w ar d h er girlfri e n d o n s o ci al m e di a. 3 0  
 Pri v at e B a ptist i nstit uti o n, B a yl or U ni v er sit y i n W a c o, T e x as h a s a l o n g hi st or y of 
c o v eri n g u p s c a n d als a n d c o ntr o v er si es t o m ai nt ai n a n i m a g e. 3 1   I n a n i nt er vi e w wit h 
                                                             
 2 8 . B a s k et b all t er mi n ol o g y: t o a c hi e v e d o u bl e di git s i n 3 st ati sti c al c at e g ori es, ( bl o c k, r e b o u n ds, 
st e al s, a ssi st s, or p oi nt s).  
 
 2 9 . Gri n er, I n m y S ki n, 7 1.  
 
 3 0 . Gl e n ni s h a M or g a n, “ Britt n e y Gri n er: M y C o a c h W a nt e d t o K e e p M y S e x u alit y A S e cr et, ” T h e 
H uffi n gt o n P ost  ( F e br u ar y 2, 2 0 1 6), a c c ess e d J u n e 3, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. c hi c a g otri b u n e. c o m/ s p ort s/ ct -x p m -
2 0 1 3 -0 5 -1 8 -s n s-rt-m s c -n e wss x 8 e 5 c 0 a 1 -2 0 1 3 0 5 1 8 -st or y. ht ml.  
 
 3 1 . M att h e w W at ki n s, “ A S m all St e p i n B a yl or' s S e x u al C o n d u ct P oli c y, ” T h e T e x as Tri b u n e   
(J ul y 7, 2 0 1 5), a c c ess e d J u n e 3, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.t e x a stri b u n e. or g / 2 0 1 5/ 0 7/ 0 7/ a d v o c at es -s e e-s m all -st e ps-
n e w -b a yl or -s e x u al -c o n d u c/ . 
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S p ort s Ill ust r at e d , Dir e ct or of t h e S h o wti m e d o c u m e nt ar y “ Dis gr a c e d ” P at Ki n d elis s a ys 
B a yl or, li k e m a n y D 1 i nstit uti o ns, “ O p er at e( s) i n a gr a y ar e a. ” 3 2  C o n c er ni n g p a yi n g 
pl a y er s, s e x u al as s a ult, r ul e b e n di n g. I n h er m e m oir Britt n e y  s h ar e d, “ T h e m or e I t hi n k 
a b o ut it, t h e m or e I f e el li k e t h e p e o pl e w h o r u n t h e s c h o ol w a nt it b ot h w a ys. T h e y w a nt 
t o k e e p t h e p oli c y s o t h e y c a n k e e p s elli n g t h e ms el v e s as a B a ptist u niv er sit y, b ut t h e y ar e 
m or e t h a n h a p p y t o b e n efit fr o m t h e s u c c e ss of t h eir g a y at hl et es, t h at is, as l o n g as t h o s e 
g a y at hl et es d o n’t t al k a b o ut b ei n g g a y. 3 3  T his is t o s a y t h at it w as n ot s ur prisi n g t h at 
Britt n e y b e c a m e  a pr o bl e m o n t his i m a g e -dri v e n i nsti t uti o n. 
 B a yl or U ni v er sit y at t h e ti m e, h a d a p oli c y pr o hi biti n g “ h o m o s e x u alit y a ct s ;”  i n 
2 0 1 5, B a yl or m a d e  a m e n d m e nt s t o t h e w or ki n g of t his p oli c y i n or d er n ot t o dir e ctl y 
dis cri mi n at e a g ai nst t h e g a y c o m m u nit y wit hi n t h e i nstit uti o n .3 4  In a n i nt er vi e w wit h 
E S P N, Gri n er r ef er s t o t his p oli c y a s a n “ u n writt e n l a w, ” s h ari n g h er e x p eri e n c e fr o m 
h o w s h e u n d er w e nt b a c kl as h fr o m h er C o a c h M ul k e y, w h o m a d e r e q u est s t h at s h e t o n e 
d o w n h er s e x u alit y o n s o ci al m e di a, a n d t a u nti n g fr o m h er c o h ort s, s o m et hi n g s h e al s o 
e x p eri e n c e s i n hi g h s c h o ol, “I us e d t o h e ar s o m e cr a z y t hi n gs i n c oll e g e g oi n g t hr o u g h t h e 
g y m: ‘ O h, s h e’ s t u c ki n g; b ett er b e c ar ef ul, it’s g oi n g t o w hi p o ut .’ ”3 5  T his s u g g e st s 
Gri n er h a s m al e s e x u al or g a ns. I n t h e 2 0 1 2 N C A A c h a m pi o ns hi p w o m e n’ s b a s k et b a ll 
                                                             
  
3 2 . P at Ki n d eli s, Di s gr a c e d  ( A usti n, T X: B at Bri d g e E nt ert ai n m e nt, 2 0 1 7), a c c ess e d D e c e m b er 
1 3, 2 0 1 8, htt p:// w w w. n e ws br e a k. c o m.   
 
 3 3 . Gri n er, I n M y S ki n, 1 1 5. 
 
 3 4 . Cl a y M ort o n, “ B a yl or U ni v er sit y Dr o ps ‘ H o m os e x u al A ct s’ fr o m C o n d u ct R ul es, ” D all as 
N e ws (J ul y 2 0 1 5), a c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. d all as n e ws. c o m/ n e ws/t e x a s/ 2 0 1 5/ 0 7/ 0 7/ b a yl or -
u ni v er sit y -dr o ps -h o m os e x u al -a ct s -fr o m-c o n d u ct -r ul es/.  
 
 3 5 . Gri n er, I n M y S ki n, 4 5. 
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g a m e, Britt n e y Gri n er a n d S k yl ar Di g gi ns — t h e n a g u ar d f or N otr e D a m e— w er e tr e n di n g 
as “ b e a ut y a n d t h e b e ast. ” 3 6  T his i nf er s t h e b e a ut y is S k yl ar Di g gi ns, a li g ht-s ki n n e d 
Bl a c k f e m al e  at hl et e a n d t h e b e ast, Britt n e y Gri n er. W hil e b ull yi n g b e g a n at a y o u n g  a g e, 
Gri n er m a d e it k n o w n t h at it r e m ai ns r el e v a nt i n h er pr of es si o n al c ar e er. S h e s h ar es h er 
e x p eri e n c e s of s elf -h ar m fr o m u n d er g oi n g b ull yi n g fr o m ot h er st u d e nt s. S h e als o 
dis c uss es  t h e n e w a g e of b ull yi n g: s o ci al m e di a, “ N o w I a m at a st a g e w h er e I a m s o  
c o mf ort a bl e wit h m ys elf t h at it d o es n’t f a z e m e. ” 3 7  E v e n as a pr of essi o n al at hl et e, t h e 
t e asi n g a n d h e c kli n g c o nti n u es, o nl y n o w, fr o m a l ar g er s c o p e of vi e w er s.  I n 2 0 1 6, 
Gri n er is  a m b us h e d wit h a n i nfl u x of t w e et s wis hi n g h er a ‘ H a p p y F at h er’ s D a y.’ 3 8  
Di git al t a u nti n g s u c h as t his c o m es wit h t his er a of s o ci al m e di a. T his s ort of t a u nti n g is 
pr o bl e m ati c a n d o v erl o o k e d as o bj e ctif yi n g Bl a c k f e m al e  at hl et es is als o t h e dis mis s al of 
t heir h u m a n n e ss a n d t h e c o m pl et e disr e g ar d t o t h eir f e eli n gs.  
 Britt n e y dis c us s es  Ki m M ul k e y’ s iss u e wit h h er ar m t att o o s a n d h o w t h e y w o ul d 
aff e ct h er e n d or s e m e nt s o n c e s h e w e nt i nt o t h e W N B A. Gri n er e x pl or e s t his n oti o n of 
fr e e d o m t hr o u g h t h e e x p o s ur e of h er t att o o s d uri n g h er pr of e ssi o n al c ar e er, v er s us h er 
ti m e at B a yl or, w h er e s h e c a m e u p wit h t h e i d e a t o w e ar sl e e v es t o hi d e t h e m. Aft er s h e 
si g n e d wit h a n a g e nt, t h e y dis c u ss e d  a “ bl u e pri nt ” f or h er f ut ur e : 
 I w a nt e d t o li v e o p e nl y a n d e x pr e ss m ys elf fr e el y. S h e t ot all y g ot it. W e a gr e e d 
t h at if c o m p a ni es di d n’t w a nt t o e n d or s e m e b e c a u s e of m y s e x u alit y or m y 
                                                             
 3 6 . G o ali B o c ci-S a e di, “ Britt n e y Gri n er T ar g et of S o ci al M e di a a n d E S P N C o m m e nt at or s, ” 
Ps y c h ol o g y T o d a y (A pril 0 4, 2 0 1 2) , a c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. ps y c h ol o g yt o d a y. c o m/ 
us/ bl o g/ mill e n ni al -m e di a/ 2 0 1 2 0 4/ britt n e y -gri n er -t ar g et-s o ci al -m e di a -a n d -es p n -c o m m e nt at or s . 
 
3 7 . Gri n er, I n M y S ki n, 1 6 5. 
 
 3 8 . L atif a h M u h a m m a d, “ Britt n e y Gri n er Is B ei n g H ar a ss e d Wit h ‘ H a p p y F at h er’s D a y’ T w e et s, ” 
VI B E  (J u n e 1 9, 2 0 1 6), a c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. vi b e. c o m/ 2 0 1 6/ 0 6/ britt n e y -gri n er -f at h er s-d a y -
t w e et s. 
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t att o o s, t h e n w e di d n’t w a nt t o w or k wit h t h e m a n y w a y … W e w er e c o m mitt e d t o 
b ei n g a ut h e nti c, a n d w e fir ml y b eli e v e d t h at t h e ri g ht p art n er s w o ul d w a nt t o w or k 
wit h us b e c a us e  of w h o I a m, n ot i n s pit e of it. B ott o m li n e is t h at I d o n’t w a nt t o 
pr et e n d t o b e s o m e o n e I’ m n ot j ust t o m a k e s o m e m o n e y. 3 9  
 
Britt n e y Gri n er’ s d et er mi n ati o n t o b as e h er c ar e er off tr a ns p ar e n c y w as t h e r o ot of h er 
s u c c es s as a f e m al e at hl et e. H er tr a ns p ar e n c y a ct s as a n a vi g ati o n al s yst e m i n t his 
i nt er s e cti o n alit y s h e li v e s i n, as it is h er r es p o ns e t o t h e sti g m ati z ati o n Bl a c k f e m al e  
at hl et es — m or e s p e cifi c all y — h o m o s e x u al at hl et es, ar e c o nfr o nt e d wit h. T h e dr afti n g of 
Britt n e y Gri n er i nt o t h e W N B A w as h er w el c o mi n g i nt o a c o m m u nit y of p e o pl e 
c o nfr o nti n g si mil ar n a vi g ati o ns of t h eir o w n. T his is n ot t o s a y all w o m e n i n t h e W N B A 
ar e l es bi a ns or s e x u all y fl ui d, it is t o a c k n o wl e d g e t h at W N B A pl a y er s ar e oft e n 
d ef e mi ni z e d as t h e y d o n ot fit t h e tr a diti o n al a p p e ar a n c e n or pl a c e m e nt — s p ort s ar e n as—
of oft -p er c ei v e d f e mi ni n e w o m e n.  
 
P r of essi o n al C a r e e r  
 O n n u m er o us o c c asi o ns, B l a c k A m eri c a n w o m e n h a v e t a k e n s o m e of t h e h ar d est 
hit s wit hi n g e n d er i n e q u alit y. Hist or y r e v e als h o w A m eri c a n w o m e n ar e p er c ei v e d a n d 
tr e at e d as l es s er t h a n t h eir m al e c o u nt er p art s. T his vi e w o v erl a ps o nt o t h e W N B A 
s p e cifi c all y, i n r e g ar ds t o t h e c o m p e ns ati o n  a n d m e di a att e nti o n r e c ei v e d b y t his 
or g a ni z ati o n. T h e l u x ur y of li vi n g i n a n er a t h at is ar g u a bl y d o mi n at e d b y t e c h n ol o g y a n d 
s o ci al m e di a ar e t h e pl atf or ms t h at all o w p e o pl e — or i n t his c as e, at hl et es — t o s h ar e t h eir 
u nfilt er e d t h o u g ht s i n a m att er of mi n ut es. I n 2 0 1 8, Eli z a b et h ( Li z) C a m b a g e, a n 
A u str ali a n pr of e ssi o n al b as k et b all pl a y er w h o als o pl a ys f or t h e L as V e g as A c es i n t h e 
                                                             
 3 9 . Gri n er, I n M y S ki n, 1 8 0. 
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W N B A, t w e et s, “ T o d a y I l e ar nt N B A r efs m a k e m or e t h a n a W N B A a n d t h e 1 2 t h m a n o n 
a N B A t e a m m a k es m or e t h a n a W H O L E W N B A t e a m. ” 4 0  Li z h as n ot b e e n r el u ct a nt 
w h e n it c o m e s t o s p e a ki n g h er mi n d c o n c er ni n g g e n d er e q u alit y a n d e q u al ri g ht s. S h e h as 
als o b e e n q u ot e d s a yi n g “ W e r e ali z e t h e N B A bri n gs i n m u c h hi g h er r e v e n u e, a n d w e ar e 
n ot fi g hti n g f or e q u al p a y (i n t h e W N B A) b ut t h e s a m e p er c e nt a g e. It’s t hi n g s li k e t h at. ” 
I n 2 0 1 6, a n arti cl e c o m p ar e s s al ari es of t h e r ei ni n g W N B A M V P, N n e k a O g w a mi k e of 
t h e L o s A n g el e s S p ar ks a n d N B A M V P, St e p h a n C urr y f or t h e G ol d e n St at e W arri or s:  
 C a n y o u i m a gi n e N B A M V P St e p h e n C urr y p a c ki n g u p f or R ussi a l es s 
t h a n t w o w e e ks aft er pl a yi n g i n t h e N B A Fi n als ? Of c o ur s e n ot. T h at’s 
b e c a us e C urr y m a d e $ 1 1. 4 milli o n l ast s e as o n — a n d O g w u mi k e’ s b a s e 
s al ar y l ast s e as o n w as $ 1 0 9, 0 0 0, t h e l e a g u e m a xi m u m f or a pl a y er wit h 
h er l e v el of s er vi c e. 4 1  
 
 It is c o m m o n f or pr of es si o n al f e m al e at hl et es t o t a k e t h eir c ar e er o v er s e as d uri n g 
t h eir off-s e as o n of t h e W N B A t o m a k e a p er c e nt a g e of w h at m e n i n t h e N B A bri n g i n. 
F e m al e b as k et b all pl a y er s bri n g i n a gr e at er r e v e n u e w h e n pl a yi n g o v er s e as. S p ort s 
writ er,  J a m e s B o w m a n s u ms u p t h e diff er e n c e b et w e e n o v er s e as a n d W N B A b y s a yi n g, 
“ It’s a c o m pl et el y diff er e nt s yst e m a n d v er y h ar d t o c o m p ar e t o h o w s p ort s w or ks i n t h e 
U nit e d St at es. ” 4 2  W h y is t h er e s u c h a g a p b et w e e n w h at w o m e n i n t h e W N B A m a k e a n d 
w h at w o m e n ar e m a ki n g o v er s e as ?  L o o ki n g at t h e hist or y of t h e U nit e d st at es a n d h o w 
                                                             
 4 0 . Eli z a b et h C a m b a g e, T witt er P ost (J u n e 1 8, 2 0 1 8), a c c ess e d M a y 2, 2 0 1 9, htt ps://t witt er. c o m/ 
e c a m b a g e/ st at us/ 1 0 0 8 8 9 3 4 5 3 7 7 2 6 8 9 4 0 8 ?l a n g = e n .  
 
 4 1 . B ar b ar a B ar k er, “ F or W N B A Pl a y er s, T h e R e al M o n e y Is O v er s e a s, ” N e ws d a y  ( N o v e m b er 1 9, 
2 0 1 6), a c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. n e ws d a y. c o m/ s p ort s/ c ol u m ni st s/ b ar b ar a -b ar k er/ w n b a -pl a y er s -
ar e -u n d er p ai d -s h o ul d n -t-h a v e -t o-pl a y -o v er s e a s-1. 1 2 6 3 9 5 5 3 .  
 
 4 2 . J a m es B o w m a n, “ W h y ar e W N B A Pl a y er s P ai d S o M u c h O v er s e a s ? ” Q u or a  ( O ct o b er 8, 
2 0 1 8),  a c c ess e d D e c e m b er 1 3, 2 0 1 8 , htt ps:// w w w. q u or a. c o m/ W h y -ar e -W N B A -pl a y er s -p ai d -s o-m u c h -
o v er s e a s .  
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w o m e n — of all r a c es — ar e p er c ei v e d a n d v al u e d, it is o nl y fitti n g f or t h e W N B A t o 
f oll o w s uit.  
 Li z is n ot t h e o nl y f e m al e at hl et e t o s h ar e h er t h o u g ht s o n f air n es s c o n c er ni n g 
r e v e n u e: Britt n e y Gri n er a n d C a n d a c e P ar k er h a v e als o utili z e d t h eir pl atf or m i n s h ari n g 
t h eir e x p eri e n c es a n d t h o u g ht s. I n 2 0 1 8, Britt n e y r es p o n ds t o a t w e et fr o m s p ort s 
c ol u m nist, W o k a w n o ws ki, s h ar es t h e N B A’ s f ut ur e of b asi c all y off eri n g a p ai d p o siti o n 
i nt o t h e G -L e a g u e ( offi ci al mi n or l e a g u e of N B A) v er s u s a “‘ o n e -a n d -d o n e’ c oll e g e 
r o ut e. ” It is v er y c o m m o n f or st ar at hl et es of m e n’ s b a s k et b all t o b e dr aft e d i nt o t h e N B A 
b ef or e t h e y r u n o ut of N C A A eli gi bilit y. A pl a n s u c h as t h e o n e t h e N B A is pr o p o si n g, 
off er s a n o p p ort u nit y f or t h o s e u n dr aft e d pl a y er s t o l e a v e c oll e g e a n d pl a y f or t h e N B A’ s 
mi n or l e a g u e, wit h c o m p e ns ati o n. O n I nst a gr a m, Britt n e y Gri n er s h ar es h er u nfilt er e d 
f e eli n gs a b o ut t his pl a n dr a wi n g att e nti o n t o t h e i n e q u aliti e s a m o n g o p p ort u niti es offer e d 
t o m e n v er s u s w o m e n. I n cl u di n g w o m e n’ s l a c k of off s e as o n ( c o m p eti n g o v er s e a s) t o 
i n cr e a s e t h eir r e v e n u e. S h e e n d s h er p o st s a yi n g, “ W e d o t his Y E S b e c a us e w e l o v e t o 
pl a y b all a n d f or t h e G a m e! H o w e v er, I c a n’t writ e o n bill f or t h e l o v e of t h e g a m e a n d 
t hi n k it’s g oi n g t o g et p ai d l ol! ”4 3  
 I n 2 0 1 8, v ari o us m ulti m e di a pl atf or ms s h ar e t h at w hil e t h e N B A p a ys t h eir 
pl a y er s ar o u n d 5 0 % of it s o v er all r e v e n u e, t h e W N B A pr o vi d es it s pl a y er s wit h l es s t h a n 
2 5 %. 4 4   T h er e h a v e b e e n s e v er al r e p ort s fr o m pl a y er s o f t h e str ai n t h at c o m es al o n g wit h 
                                                             
 4 3 . Britt n e y y e v ett e gri n er. P h ot o of t w e et. I nst a gr a m. S cr e e n s h ot b y Britt n e y Gri n er ( O ct o b er 1 9, 
2 0 1 8), a c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.i n st a gr a m. c o m/ p/ B p H nf Ul Fl L a/ . 
 
 4 4 . D a vi d B erri, “ W N B A Pl a y er s A r e Si m pl y As ki n g F or A  Gr e at er S h ar e of t h e W N B A 
R e v e n u es, ” F or b e s  ( S e pt e m b er 4, 2 0 1 8), a c c ess e d M a y 2, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. f or b es. c o m/ sit es/ d a vi d b erri/ 
2 0 1 8/ 0 9/ 0 4/ w h at -w n b a -pl a y er s -w a nt/ .  
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c o nst a ntl y pl a yi n g b a c k t o b a c k b et w e e n o v er s e a s l e a g u es a n d t h e W N B A. I n 2 0 1 5, 
Di a n a T a ur asi t o o k a y e ar off fr o m t h e W N B A, s h e writ es t o h er f a ns:  
 T h e y e ar -r o u n d n at ur e of w o m e n’ s b as k et b all t a k es it s t oll a n d t h e 
fi n a n ci al o p p ort u nit y wit h m y t e a m i n R u ssi a w o ul d h a v e b e e n 
irr es p o nsi bl e t o t ur n d o w n. T h e y h a v e off er e d t o p a y m e t o r est a n d I’ v e 
d e ci d e d t o t a k e t h e m u p o n it. I w a nt t o b e a bl e t o t a k e c ar e of m ys elf a n d 
m y f a mil y w h e n I a m d o n e pl a yi n g. 4 5  
 
Di a n a is n ot t h e fir st, n or o nl y at hl et e, t o t a k e a t e m p or ar y l e a v e fr o m t h e W N B A: 
C a n d a c e P ar k er a n d A n g el M c C o u g htr y ar e als o a f e w w o m e n t o t a k e a hi at us.  I n 
F e br u ar y 2 0 1 9, M a y a M o or e of t h e Mi n n e s ot a L y n x s h ar es t h at s h e will b e sitti n g o ut of 
t h e 2 0 1 9 W N B A s e as o n. 4 6  W hi c h r e p ort e dl y c o m es as n o s ur pris e as m a n y pl a y er s 
e xt e n d t h eir wi nt er pl a y o v er s e a s i nt o t h e s u m m er. Pl a yi n g b a c k t o b a c k s e as o ns ar e 
e xtr a n e o us o n a n y o n e’s b o d y.  
 I n A pril 2 0 1 9, W N B A M V P, Br e a n n a St e w art, r u pt ur e d h er A c hill es d uri n g a 
E ur o l e a g u e titl e g a m e,  le a vi n g f a ns a n d s u p p ort ers o utr a g e d as t h e y bl a m e d t h e ri g or o us 
s c h e d ul e f e m al e b a s k et b all pl a y er s m ust m ai nt ai n t o m a k e a p er c e nt a g e of w h at N B A 
pl a y er s ar e bri n gi n g i n. 4 7  N B A pl a y er s g e n er all y d o n ot f e el t h e fi n a n ci al d efi ci e n c y i n 
n e e di n g t o pl a y o v er s e a s, as m aj orit y of t h e m m a k e a m u c h gr e at er s u m t h a n t h at of t h eir 
f e m al e c o u nt er p art s.   
                                                             
 4 5 . K e vi n Dr a p er, “ Di a n a T a ur a si’s R ussi a n T e a m Is P a yi n g H er T o S ki p t h e W N B A S e a s o n, ” 
D e a ds pi n  ( F e br u ar y 3, 2 0 1 5), a c c ess e d M a y 2, 2 0 1 9, htt ps:// d e a ds pi n. c o m/ di a n a -t a ur a si s-r ussi a n-t e a m-i s-
p a yi n g -h er -to -s ki p -t h e-w -1 6 8 3 6 4 3 1 6 5 .  
 
 4 6 . I bi d. 
 
 4 7 . L arr y St o n e, “I nj ur y t o W N B A St ar Bri n gs W a g es Int o Q u esti o n, ” T h e S p o k es m a n R e vi e w 
(A pril 1 9 , 2 0 1 9), a c c ess e d A u g ust 5, 2 0 1 9, htt p:// w w w. s p o k e s m a n. c o m/ st ori es/ _ 2 0 1 9/ a pr/ 1 9/l arr y -st o n e-
br e a n n a -st e w art s-i nj ur y-e x p os es -fi n a n c/. 
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 It h as b e e n  ar g u e d t h at p e o pl e ar e n ot w at c hi n g or s u p p orti n g t h e W N B A i n t h e 
s a m e w a y t h at t h e N B A is s u p p ort e d. It is i m p ort a nt t o n ot e t h at t h e W N B A h as o nl y 
b e e n ar o u n d f or a littl e o v er 2 0 y e ar s. F or b es, c o m p ar es t h e a v er a g e a m o u nt of ti c k et s 
s ol d i n t h e N B A aft er t h e fir st 2 0 y e ar s, 6, 6 3 1 ( 1 9 6 6 -1 9 6 7) a n d t h e W N B A’ s 2 1 y e ar s 
a v er a gi n g 1, 5 7 4, 0 7 8 f a ns i n att e n d a n c e p er g a m e. 4 8  B as e d o n r es e ar c h, t h er e is n o r e as o n 
w h y W N B A pl a y er s s h o ul d b e s o s e v er el y u n d er p ai d. I n 2 0 1 8, t h e H uff P ost  wr ot e a n 
arti cl e s e n di n g a w ar ni n g t o t h e W N B A, “If t h e W N B A d o es n’t fi g ur e t his o ut, pl a y er s 
ar e g oi n g t o o pt o ut of t h e l e a g u e. A n d n o o n e w a nt s t o s e e t h e W N B A di e , l e ast of all t h e 
pl a y er s. ” 4 9  I n a n ot h er arti cl e, t h e H uffi n gt o n P ost ar g u e s, “ W h e n it c o m e s d o w n t o it 
t h o u g h it’s n ot a b o ut t h e pr o d u ct. It’s n ot a b o ut t h e l o o ks of t h e pl a y er’s eit h er. It’s n ot 
a b o ut t h e c ut of t h e u nif or m. It’s n ot a b o ut s kill. It’s n ot a b o ut m e n of w h at t h e y w a nt. 
It’s a b o ut w o m e n vi e w er s hi p, p ur e a n d si m pl e. ” 5 0  It is ir o ni c t h at t h er e is a w o m e n-l e ss 
f a n-b as e f or a f e m al e -c e nt er e d or g a ni z ati o n, p er h a ps w o m e n t h e ms el v e s ar e dis c o mf ort e d 
b y s e ei n g w o m e n i n s p ort s ar e n as t h at ar e tr a dit i o n all y m a s c uli ni z e d. W h e n t h e W N B A 
fir st pr e mi er s, o n e pl atf or m— tr a diti o n all y n ot m a d e f or s p ort s— it str e a ms fr o m is 
Lif eti m e, t el e visi o n f or w o m e n. 5 1  T his f urt h er e x p o si n g w o m e n’ s l a c k of i nt er est i n 
                                                             
 4 8 . B erri, “ B a s k et b all’s Gr o wi n g G e n d er W a g e G a p, ” S e pt. 2 0, 2 0 1 7.  
 
 4 9 . J essi c a L ut h er, “ P a y W N B A Pl a y er s W h at T h e y D es er v e, ” H uff P ost  ( S e pt e m b er 1 9, 2 0 1 8), 
a c c ess e d M a y 1 1, 2 0 1 9 , htt ps:// w w w. h uff p ost. c o m/ e ntr y/ o pi ni o n -w n b a -e q u al -p a y _ n _ 5 b a 0f 3 5 a e 4 b 0 
4 6 3 1 3f bf 8 9 7 b . 
  
 5 0 . L y n ds e y D’ Ar c a n g el o, “ T h e W N B As Bi g g est Pr o bl e m Is n’t L a c k of I nt er est fr o m M e n. It’s 
W o m e n. H uff P ost  ( M ar c h 2 5, 2 0 1 7), a c c ess e d M a y 2 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. h uff p ost. c o m/ e ntr y/t h e -w n b a s -
bi g g est -pr o bl e m _ b _ 9 4 3 7 4 8 0 .  
 
 5 1 . St e v e J o h n s o n, “ W N B A C o v er a g e o n Lif eti m e: W o m e n’s P r of essi o n al B a s k et b all ? ” C hi c a g o 
Tri b u n e (J ul y 1 1, 1 9 9 7), a c c ess e d D e c e m b er 1 3, 2 0 1 8, htt ps:// w w w. c hi c a g otri b u n e. c o m/ n e ws/ ct -x p m -
1 9 9 7 -0 7 -1 1 -9 7 0 7 1 1 0 3 4 8 -st or y. ht ml.  
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s u p p orti n g t h eir f e m al e c o u nt er p art s. H o w e v er, t his l as t s f or all b ut t hr e e y e ar s. I n a n er a 
of t h e ‘ m e t o o’ m o v e m e nt a n d i n cl u si vit y a n d g e n d er fl ui dit y, it w o ul d b e i nt er esti n g t o 
s e e t h e r at es i n pr o vi di n g a c h a n n el or e v e n bl o c k e d ti m e fr a m e s s ol el y f or w o m e n’s 
s p ort s. J o h ns o n’s arti cl e is a n ot h er o n e t h at  bl a m e d w o m e n f or f alli n g s h ort w h e n it c a m e 
t o s u p p orti n g w o m e n i n t h es e at hl eti c s p a c es. 5 2  It w as u n w a v eri n g t o r e a d t h at 
pr of essi o n al w o m e n’s b as k et b all is n ot as p o p ul ar, n or as w ell s u p p ort e d as w o m e n’ s 
c oll e g e b as k et b all. T h e N ati o n al C oll e gi at e At hl e ti c As s o ci ati o n ( N C A A) is a n affl u e nt 
or g a ni z ati o n t h at d o es a n e x c ell e nt j o b i n m ar k eti n g, a n d t h e d a y t o d a y i nt er a cti o ns 
st u d e nt at hl et es r e c ei v e d, als o a ct as dir e ct pr o m oti o n f or t e a ms.  
 Asi d e fr o m r e c ei v e d r e c o g niti o n a n d a d v o c a c y, t h er e ar e o b vi o us  v ari a n c es 
b et w e e n t h e W N B A a n d t h e W T A ; s p e cifi c all y, t h eir i n cl u si o n a n d a c c e pt a n c e t o w ar d 
c o m m o nl y o str a ci z e d c o m m u niti e s, s u c h as mi n oriti es a n d L G B T Q. I n 2 0 1 4, t h e W N B A 
l a u n c h e d it s G a y Pri d e c a m p ai g n: # W N B A P RI D E, a n d i n 2 0 1 6, v ari o us W N B A pl a y er s 
a n d  t e a ms m a d e t h e d e cisi o n t o k n e el d uri n g t h e n ati o n al a nt h e m, i n s h o wi n g s u p p ort n ot  
o nl y f or a cti vist C oli n K a e p er ni c k, b ut i n d e m o nstr ati n g p e a c ef ul pr ot est s o ci al 
i nj usti c e s.5 3  
 D uri n g t h e h ei g ht of pr ot esti n g t h e n ati o n al a nt h e m a n d t h e B l a c k Li v e s M att er 
m o v e m e nt i n 2 0 1 6, W N B A pr esi d e nt — Lis a B or d er s – s h ar e d h er s u p p ort f or pl a y er s a n d 
t e a ms w h o c h o o s e t o pr ot est:  
                                                             
 5 2 . I bi d.  
 
 5 3 . Li n ds a y Gi b bs, “ W N B A Pl a y er s Fi n e d f or T -S hirt s H o n ori n g ‘ Bl a c k Li v es M att er’ a n d Sl ai n 
D all a s Offi c er s, ” T hi n k Pr o gr e ss (J ul y 2 1, 2 0 1 6), a c c ess e d M a y 1 9. 2 0 1 9, htt ps://t hi n k pr o gr ess. or g/ w n b a -
pl a y er s -fi n e d-f or-t-s hirt s-h o n ori n g -Bl a c k -li v es-m att er -a n d -sl ai n -d all a s -offi c er s -f 5 a 4 c 2 cf 5 2f 3/.  
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Pl a y er s e x pr es si n g t h eir vi e w s o n i m p ort a nt s o ci al is s u es [ st a n di n g f or t h e 
n ati o n al a nt h e m] is a si g n of r es p e ct a d e m o nstr ati o n of u nit y a cr o ss m a n y 
c ult ur es t hr o u g h o ut t h e w orl d. T h e c all t o a cti o n is f or all of us t o i n v e st 
ti m e a n d r es o ur c es t o h el p r e b uil d a n d str e n gt h e n o ur c o m m u niti es. A n d w e 
h a v e b e e n a cti v el y w or ki n g wit h t h e pl a y er s o n t his n e xt i m p a ctf ul eff ort. 5 4   
 
H o w e v e r, w h e n pl a y er s a n d t e a ms t o o k t h eir pr ot est s t o t h e n e xt l e v el b y w e ari n g “B l a c k 
Li v es M att er ”  s hirt s –  t o “ bri n g a w ar e n e ss f oll o wi n g s h o oti n gs b y a n d of t h e p oli c e, ” 5 5  
t h e l e a g u e t h e n w as c o m p ell e d t o fi n e e a c h t e a m $ 5, 0 0 0 a n d l e v y a $ 5 0 0 p e n alt y a g ai nst 
i n di vi d u als.5 6  I n r es p o ns e t o t his, Ti n a C h arl es p o st e d o n h er I nst a gr a m, “ M y t e a m m at es 
a n d I will c o nti n u e t o us e o ur pl atf or m a n d r ais e a w ar e n e ss f or t h e B l a c k Li v es M att er 
m o v e m e nt u ntil t h e W N B A gi v es it s s u p p ort as it d o es f or br e ast c a n c er a w ar e n e ss,  
Pri d e a n d ot h er s u bj e ct m att er s. ” S h e als o t w e et e d t o t h e W N B A, “I R ef u s e t o b e 
sil e nt. ” 5 7  T a nis h a Wri g ht a n d s e v er al ot h er at hl et es s h o w e d t h eir dis c o nt e nt i n h o w t h e 
W N B A d e ci d e d t o h a n dl e t his. W h e n I n di a n a F e v er m a d e t h e d e cisi o n t o st a g e a “ m e di a 
bl a c k o ut ” r ef u si n g t o a ns w er a n y q u e sti o ns a b o ut b as k et b all.   “ W e’r e o nl y t al ki n g a b o ut 
B l a c k Li v es M att er, ” F e v er f or w ar d T a mi k a C at c hi n gs t ells t h e m e di a. 5 8  T h e m o v e m e nt s 
of t e a ms s u c h as I n di a n a F e v er m a d e s u c h a n i m p a ct t h at t h e d e cisi o n w as m a d e t o 
r es ci n de d t h e fi n e s.  
                                                             
 5 4 . Cl air Zill m a n, “ W N B A ‘ S u p p ort s’ Pl a y er s W h o K n elt f or A nt h e m Aft er L e v yi n g Fi n es f or 
E arli er Pr ot est s, ” F ort u n e  ( S e pt e m b er 2 2, 2 0 1 6), a c c ess e d M a y 2 2, 2 0 1 9, htt ps://f ort u n e. c o m/ 2 0 1 6/ 0 9/ 2 2/ 
n ati o n al -a nt h e m -pr ot est -w n b a -c oli n -k a e p er ni c k/ .  
 
 5 5 . Gi b bs, “ W N B A Pl a y er s Fi n e d, ” 2 0 1 6. 
 
 5 6 . I bi d. 
 
 5 7 . Ti n a C h arl es, T witt er P ost (J ul y 2 1, 2 0 1 6), a c c ess e d M a y 1 8, 2 0 1 9, htt p://t witt er. c o m/ 
ti n a c h arl es 3 1/ st at us/ 7 5 6 2 0 1 7 1 8 7 2 4 0 6 3 2 3 2 ?l a n g = e n. 
 
 
 5 8 . R o b J o h n s o n, “ Q + A: T a mi k a C at c hi n gs, ” S L A M.  (J ul y 2 1, 2 0 1 6), a c c ess e d A pri 9l 2 0, 2 0 1 9, 
htt ps:// w w w. sl a m o nli n e. c o m/ w n b a/t a mi k a -c at c hi n gs -Bl a c k -li v es-m att er/ .  
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 O n c e t h e fi n e s w er e r es ci n d e d a n d t h e m e di a bl a c k o ut w as o v er, d uri n g t h e fir st 
r o u n d of t h e W N B A Fi n als, t h e L A s p ar ks w e nt i nt o t h e l o c k er r o o m f or t h e n ati o n al 
a nt h e m. B or d er s c alls t his u ns ur prisi n g a n d a d d s, “ T his h as b e e n a n o n g oi n g e ff ort b y t h e 
W N B A si n c e o ur i n c e pti o ns. O ur pl a y er s I’ m s ur e will c o nti n u e t his, as will all of us t h at 
ar e w or ki n g at t h e l e a g u e. ” 5 9  T his b a c k s u p a n e arli er i nt er vi e w w h e n t e a ms w er e w e ari n g 
“ B l a c k Li v es M att er ” t -s hirt s as t h eir w ar m u ps, “ W hil e w e e x p e ct pl a y er s t o c o m pl y 
wit h l e a g u e r ul es a n d u nif or m g ui d eli n e s, w e als o u n d er st a n d t h eir d e sir e t o us e t h eir 
pl atf or m t o a d dr ess i m p ort a nt s o ci et al iss u e s. ” 6 0  It is ar g u a bl e t o s a y t h at it is n ot t h e 
W N B A w h o is a n a d v o c at e of a d dr es si n g s o ci al is s u es n or i n cl u si o n, it is t h o s e w h o ar e 
a cti v e wit hi n t h e or g a ni z ati o n  (i. e., F a ns a n d pl a y er s). T h e diff er e n c e b et w e e n t h e W T A 
a n d t h e W N B A ar e t h e r o ot s — hist or y — a n d d e m o gr a p hi c of t h e or g a ni z ati o n.  
 T h e W N B A  c h o s e t o c el e br at e g a y pri d e a s it r e pr es e nt e d i n cl u si o n a n d e q u alit y. 
I n h o n or of t his m o nt h [ J u n e], W N B A pl a y er s a n d r e pr es e nt ati v e s fr o m t h e G-L e a g u e a n d 
t h e N B A, w al k i n t h e g a y pri d e p ar a d e i n N e w Y or k Cit y b ut t h e y ar e n ot t h e o nl y 
or g a ni z ati o ns: T h e N ati o n al F o ot b all L e a g u e, t h e N ati o n al H o c k e y L e a g u e, a n d M aj or  
L e a g u e B a s e b all all bri n g r e pr es e nt ati o n t o t h e e v e nt. 6 1  T h e or g a ni z ati o n als o h ol ds 
g a m e s “ pri d e g a m es ” i n c el e br ati n g t h e L G B T Q c o m m u nit y. I n 2 0 1 7, T e x as l e gisl at ur e 
                                                             
 5 9 . Ni n a M a n d ell, “ W N B A T e a m s L i n k A r m s, L e a v e F l o or D uri n g N ati o n al A nt h e m at G a m e 1 
of Fi n al s, ” U S A  T O D A Y S P O R T S  ( S e pt e m b er 2 4, 2 0 1 7), a c c ess e d A pril 2 0, 2 0 1 9, htt ps://ft w. us at o d a y. c o m/ 
2 0 1 7/ 0 9/ w n b a -t e a m s-li n k-ar m s -l e a v e-fl o or-d uri n g -n ati o n al a nt h e m -at -g a m e -1 -of -fi n al s. 
 
 6 0 . Ass o ci at e d Pr ess, “ W. N. B. A. R es ci n ds Fi n es f or Pl a y er s’ Pr e g a m e A cti vi s m, ” (J ul y 2 3, 2 0 1 6), 
a c c ess e d M a y 5, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. n yti m es. c o m/ 2 0 1 6/ 0 7/ 2 4/ s p ort s/ b a s k et b all/ w n b a -r es ci n ds-fi n es-s hirt s-
p oli c e -s h o oti n gs. ht ml . 
  
 6 1 . C y d Zi el gl er, “N F L, N B A, N H L, M L B & W N B A A ll M ar c hi n g A s L e a g u es i n N Y C Pri d e 
M ar c h, ” S B N ati o n O ut s p ort s  (J u n e 1, 2 0 1 8), a c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. o ut s p ort s. c o m/ 
2 0 1 8/ 6/ 1/ 1 7 3 8 9 2 7 4/ n y c -pri d e -m ar c h -nfl -n b a -n hl -ml b -w n b a -l g bt q-at hl et es .  
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p us h e d t o p ass a bill t h at t ar g et e d t h e tr a ns g e n d er c o m m u nit y. T his e n c o ur a g e d Britt n e y 
t o t a k e a st a n d. T his bill, “ w o ul d r e q uir e tr a ns g e n d er p e o pl e t o us e b at hr o o ms a n d l o c k er 
r o o ms c o nsist e nt wit h t h eir birt h c ertifi c at e, ” Britt n e y a n d W N B A pl a y er, L a ys hi a 
Cl ar e n d o n writ e a n  o p -e d o p p o si n g t h e bill:  
T e x as w o ul d b e s u bj e cti n g tr a ns at hl et es t o h ar ass m e nt, b ull yi n g a n d p o ssi bl e 
ass a ult. W hil e w e d o n ot i d e ntif y as tr a ns g e n d er, w e k n o w w h at it f e els li k e t o b e 
si n gl e d o ut f or n ot fitti n g n e atl y i nt o s o ci al n or ms … t h e eff ort s of a cti vist s b ef or e 
us h a v e p r o vi d e d us b ot h wit h t h e o p p ort u nit y t o li v e a ut h e nti c li v e s i n t h e o p e n 
a n d r e ali z e o ur p er s o n al a n d at hl eti c t hr o u g h s p ort. As b e n efi ci ari e s of s u c h br a v e 
eff ort s, w e d o n ot t a k e o ut r es p o nsi bilit y a s a cti vist s li g htl y. W e b eli e v e it is o ur 
m or al d ut y t o  us e t his pl atf or m w e h a v e b e e n gi v e n t o s p e a k o ut. 6 2  
 
A cti vis m wit hi n t h e W N B A ali g ns wit h tr ail bl a zi n g f e m al e at hl et es w h o h a v e utili z e d 
t h eir pl atf or m i n s u p p orti n g v ari o us c a us e s. W hil e t h es e W N B A pl a y er s ar e r e p e ati n g 
hist or y i n a n aff e cti v e a n d n u a n c e d dir e cti o n of a cti vis m, t h er e ar e still b arri er s b ei n g 
br o k e n. I n 2 0 1 4, Gri n er b e c a m e t h e fir st o p e nl y h o m o s e x u al at hl et e t o r e c ei v e a n 
e n d or s e m e nt fr o m Ni k e. 6 3  O n s e v er al o c c asi o ns, Gri n er s p e a k s o n t h e i m p ort a n c e of 
i d e ntit y a n d sti c ki n g t o o n e’s tr u e self. I n a n i nt er vi e w wit h S p orts Ill ustr at e d  s h e s a ys, 
“If I c a n s h o w t h at I’ m o ut a n d I’ m fi n e a n d e v er yt hi n g’s O K, t h e n h o p ef ull y t h e y o u n g er 
g e n er ati o n will d efi nit el y f e el t h e s a m e w a y. ” 6 4  Gri n er’s c o ntr a ct i n cl u d e d  b ot h m e n’s 
                                                             
 6 2 . L a ys h a Cl ar e n d o n, a n d Britt n e y Gri n er, “ O pi ni o n: T e x a s Bill C o ul d S u bj e ct Tr a n s g e n d er 
At hl et es t o B ull yi n g, Ass a ult, ” N B C N E W S  ( A u g ust 1 4, 2 0 1 7), a c c ess e d J u n e 1 3, 2 0 1 9, 
htt ps:// w w w. n b c n e ws. c o m/f e at ur e/ n b c -o ut/ o pi ni o n -t e x a s-bill -c o ul d -s u bj e ct -tr a n s g e n d er-at hl et es -b ull yi n g -
a ss a ult -n 7 9 2 5 8 1 .  
 
 6 3 . D e b bi e E m er y, “ W N B A St ar Britt n e y Gri n er T al ks A b o ut B e c o mi n g Fir st O p e nl y G a y At hl et e 
E n d or s e d b y Ni k e, ” T h e Wr a p  ( O ct o b er 1 1, 2 0 1 4), a c c ess e d J u n e 1 3, 2 0 1 9, htt ps:// w w w.t h e wr a p. c o m/ 
w n b a -st ar -britt n e y -gri n er -t al ks-a b o ut -b e c o mi n g -fir st-o p e nl y -g a y -at hl et e -e n d or s e d -b y -ni k e/ .  
 
 
 6 4 . M a g gi e Gr a y, “ Gri n er, D ell e D o n n e, Di g gi n s Di s c uss S p orts a n d S e x u alit y, ” S p ort s Ill ust r at e d  
( A pril 1 7, 2 0 1 3), a c c ess e d J u n e 1 3, htt ps:// w w w. si. c o m/ m or e -s p ort s/ 2 0 1 3/ 0 4/ 1 7/ w n b a -gri n er -d ell e -d o n n e -
di g gi n s -s p ort s-s e x u alit y.  
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a n d w o m e n’ s cl ot hi n g; m a ki n g h er a n d Ni k e t h e fir st c oll a b or ati o n of st yli n g a w o m a n i n 
cl ot h es l a b el e d a s “ m e n’s, ” n ot j ust w h at m a n y br a n ds c all “ g e n d er n e utr al. ” 6 5  Britt n e y 
Gri n er’ s e xist e n c e a n d s u c c e ss i n t h e s p ort s ar e n a ar e cr e ati n g a s p a c e f or a m or e n u a n c e d 
a n d d e e p er dis c u s si o n of s e x u alit y i n it s r o a d t o n or m ali z ati o n.  
 Britt n e y’ s pr es e n c e i n t h e W N B A — als o at hl et es s u c h as C a st er — d e m a n ds t h e 
dis c ussi o n of g e n d er fl ui dit y, a n d s o ci al a c c e pt a n c e of s e x u aliti e s o ut si d e of n or m al c y. 
T h e H uff P ost  arti cl e att e m pt s t o n e g at e t his n oti o n t h at br a n di n g is l e ss a b o ut s elli n g s e x 
a n d m or e a b o ut t h e i n cr e a s e i n f e m al e s u p p ort er s a n d vi e w er s of t h e W N B A. H o w e v er, it 
is diffi c ult t o d e n y t h e c o m m o n a est h eti c s of t h e f e m al e at hl et es w h o ar e h e a vil y 
m ar k et e d : f or t h er e is a n u n d e ni a bl e: li g ht c o m pl e xi o ns, e y e a n d h air c ol or s.  
  E v e n t h e u nif or ms i n w o m e n’s b a s k et b all ar e b e c o mi n g ti g ht er a n d s h ort er. I n 
“ S h ort s ar e n ot f or e v er y b o d y ” Gri n er t ells G or d a n. “I w a nt y o u t o c o m e w at c h m y g a m e, 
n ot t h e u nif or ms. I f y o u w a n n a c o m e j u st b e c a us e w e l o o k s e x y, t h e n I r e all y d o n’t w a nt 
y o u t h er e. ” As Gri n er a d d e d, a dj usti n g t h e fit of s h ort s w as a n a cti o n m a d e i n att e m pt t o 
i n cr e a s e t h e att e n d a n c e a n d vi e ws of W N B A g a m e s.6 6  I n h er m e m oir, Britt n e y a c c o u nt s 
t h e ti m e w h e n l e a g u e e x e c uti v e s of t h e W N B A w a nt e d t o c h a n g e t h e st yl e of t h e 
w o m e n’s u nif or ms i nt o a m or e ‘ a p p e ali n g’ fit. 6 7  S h e t al k s a b o ut h o w it w as a bl at a nt 
att e m pt t o f e mi ni z e t h e or g a ni z ati o n, h o pi n g t o attr a ct a n e w d e m o gr a p hi c. S h e s u g g e st s 
                                                             
 6 5 . F a g a n, “ O w ni n g t h e Mi d dl e, ” 2 0 1 3.  
 
 6 6 . I a n G or d o n, “ S h ort S h ort s A r e N ot F or E v er y b o d y: A n I nt er vi e w W it h Britt n e y Gri n er, ” 
M ot h e r J o n e s (M a y 2, 2 0 1 4), a c c ess e d J u n e 1 2, 2 0 1 9 , htt ps:// w w w. m ot h erj o n es. c o m/ m e di a/ 2 0 1 4/ 0 5/ 
britt n e y -gri n er -i nt er vi e w-b a yl or -w n b a/ . 
  
 6 7 . Gri n er, I n M y S ki n, 1 9 0. 
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t h at t h e l e a g u e s h o ul d w or k t o “ e m br a c e t h e p e o pl e w h o ar e m or e li k el y t o att e n d o ut 
g a m e s, li k e t h e L G B T Q c o m m u nit y, w hi c h h a s al w a ys b e e n a n i m p ort a nt p art of o ur 
a u di e n c e. ” 6 8    
 W hil e t h e W N B A h as a m aj or L G B T Q d e m o gr a p hi c, t h er e h as still b e e n a p us h —
s u c h as fitt e d u nif or ms— t o dr a w a l ar g er a u di e n c e alt er n ati v e t o t h e L G B T Q p o p ul ati o n. 
P h. D. M ar y K a n e s ai d, “ S e x s ells, n ot w o m e n’ s s p ort s, ” 6 9  w hi c h is t elli n g n ot o nl y i n t h e 
W N B A’ s d esir e t o alt er t h e fit of t h e w o m e n’s u nif or ms b ut t hr o u g h t h e at hl et es t h at 
r e c ei v e e n d or s e m ent s a n d m e di a c o v er a g e. T h e pr es e n c e of “t o k e n ” li g ht -s ki n n e d at hl et es 
r ef err e d t o i n pr e vi o u s c h a pt er s, all o ws t h e m e di a t o o str a ci z e d ar k-s ki n n e d at hl et es li k e 
Si m o n e M a n u el, Ti n a C h arl e s, or Mi c h ell e C art er. If t h es e n a m e s s o u n d u nf a mili ar t h e n 
t h e m e dia h a s s u c c e e d e d. I n Pl a yi n g W hil e W hit e, L e o n ar d t al ks a b o ut t h es e “t o k e n ” 
Bl a c k f e m al e  at hl et es w h o ar e s e e n as s e x u all y a p p e ali n g b e c a u s e of t h e c ol or of t h eir 
E ur o c e ntri c -li k e tr ait s t h at ar e oft e n cl a ssifi e d “ e x oti c:”  
 T o p ut it si m pl y: t o b e a d esir a b l e f e m al e at hl et e, o n e m ust b e h et er o s e x u al 
 a n d  ‘ s e x y,’ a n d si n c e s e x u all y a p p e ali n g, h et er o s e x u al f e mi ni nit y h as b e e n 
 d efi n e d t hr o u g h w hit e n es s, t h o s e Bl a c k f e m al e  at hl et es w h o h a v e b e e n a bl e t o 
 tr a ns c e n d, t o c as h i n o n t h eir at hl eti c t al e nt s as c el e briti es— li k e S k yl ar 
 Di g gi ns, L ol o J o n es, or C a n d a c e P ar k er — ar e i m a gi n e s o ut si d e t h e m ar gi ns of 
 bl a c k n e ss. Of C o ur s e, a c or oll ar y e xist s f or t h o s e Bl a c k f e m al e  at hl et es w h o 
 d o n’t e nt er t h e m ar k et pl a c e as s e x u al i c o ns, w h o ar e n ot s e x u all y a p p e ali n g 
 at hl et es b y t h es e st a n d ar ds; t h es e at hl et es ar e d efi n e d pr e cis el y b y t h eir 
 bl a c k n e ss. 7 0  
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 6 9 . D a vi d L e o n ar d, Pl a yi n g W hil e W hit e: Pri vil e g e a n d P o w e r O n a n d O ff T h e Fi el d (S e attl e, 
W A: U ni v er sit y of W a s hi n gt o n Pr ess, 2 0 1 7), 1 5 9.  
 
 7 0 . L e o n ar d, Pl a yi n g W hil e W hit e,  6 1.  
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T h er e is a n e x cl usi o n of Bl a c k f e m al e  at hl et es i n t h e m e di a, w h o h a v e d ar k c o m pl e xi o ns, 
ar e i n t h e L G B T Q c o m m u nit y or t h o s e w h o m a y n ot fit t h e h et er o s e x u al W hit e  m a n’ s 
f etis hi z ati o ns. M a n y f e m al e at hl et es, b ot h B l a c k a n d W hit e, g o t h e e xtr a mil e t o str a y 
fr o m pr es e nti n g t h e ms el v e s i n a w a y t h at t h e y f e el w o ul d b e s elf-m a s c uli ni zi n g. S u c h 
t hi n gs li k e s h ort h air c ut s or b ul gi n g m u s cl es ar e cl assifi e d as m a s c uli n e. W hil e Britt n e y 
is n ot o n e of t h o s e w o m e n, it is i m p ort a nt t o n ot e t h e pr ess ur e s w o m e n i n at hl eti c s p a c es 
f e el. 
 W hil e t his c h a pt er s h o ws s o m e of t h e h e c kli n g Brit n e y r e c ei v es as a n o p e nl y g a y 
pl a y er , it is i m p er ati v e t o n ot o v erl o o k t h e pr ais e s h e r e c ei v es fr o m h er s u p p ort er s. I n 
2 0 1 4, aft er s h e b e c a m e t h e fir st o p e nl y h o m o s e x u al at hl et e t o r e c ei v e a n e n d or s e m e nt 
fr o m Ni k e, Britt n e y t ol d S p orts Ill ustr at e d , “If I c a n s h o w t h at I’ m o ut a n d I’ m fi n e a n d 
e v er yt hi n g’ s O K, t h e n h o p ef ull y t h e y o u n g er g e n er ati o n will d e fi nit el y f e el t h e s a m e 
w a y. ” 7 1  I n a n i nt er vi e w wit h t h e n, Ni k e s p o k es m a n, Bri a n S tr o n g, c o nf es s es, “ …it’ s s af e 
t o s a y w e j u m p e d at t h e o p p ort u nit y t o w or k wit h h er b e c a us e s h e br e a k s t h e m ol d. ” 7 2  
L o o ki n g at Britt n e y’s c oll e gi at e c ar e er, p e o pl e l o v e t o h at e Britt n e y Gri n er, it is ar g u a bl e 
t h at h er p o p ul arit y is a r e p er c ussi o n of p e o pl e w h o disli k e h er. Gri n er’ s o str a ci z ati o n i n 
A m eri c a’s s o ci et y p o p ul ari z es h er i n a c o m m u nit y of ot h er s w h o c a n r el at e t o h er 
e x p eri e n c e s as t h e y f e el si mil ar e x cl u si o ns. Li k e m a n y at hl et es, or p e o pl e wit h pl atf or ms, 
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 7 2 . Tr a vi s W al dr o n, “ H o w Britt n e y Gri n er S h o o k U p t h e W N B A’s I d e ntit y, A n d W h y Ni k e 
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Britt n e y is eit h er a d mir e d or criti ci z e d f or w h o s h e is a n d t h e c h oi c es s h e m a k e s. T his is 
o n e — a m o n g m a n y t hi n g s — s h e a n d S er e n a Willi a ms h a v e i n c o m m o n.  
 A c c or di n g t o s p ort s a g e nt , K a g a w a C ol as, “ Britt n e y is v er y s e x y! A l ot of w o m e n 
l o v e t h at s h e is h er s elf a n d e m br a ci n g h er s e xi n es s … Britt n e y w o ul d m a k e z er o d oll ar s if 
s h e w as s o m et hi n g els e off t h e c o urt. ” 7 3  It is a r arit y t o h e ar or s e e Gri n er’ s n a m e i n th e 
m e di a wit h w or ds s u c h as “s e x y ” or “ b e a utif ul. ” It is ar g u a bl e t h at h o m o s e x u alit y is m or e 
t ol er at e d t h a n a c c e pt e d, m e a ni n g t h at t h er e ar e n ot t o o m a n y p e o pl e o n n o n-s p ort 
pl atf or ms a c k n o wl e d gi n g Britt n e y, or r a ci n g t o m a k e h er t h e f a c e of C o v er girl. T h e r e 
c o nti n u e s t o b e s p a c e s a n d c o m m u niti es w h er e w o m e n s u c h as Britt n e y Gri n er ar e still 
n ot r e c o g ni z e d.  
 Gri n er  st a n ds o ut  b e c a us e  of h er  e xtr o v ert e d  h o n est y a b o ut  h er  i d e ntit y a n d  h er  
s e x u alit y at t h e g e n esis of h er c ar e er. As a n as s o ci ati o n ( W N B A) t h at tri e s t o is ol at e it s elf 
fr o m a n y c o ntr o v er si al li m eli g ht, t h e W N B A w el c o m e d Gri n er wit h o p e n ar ms. B e c a us e 
t h e W N B A is m o d er n or g a ni z ati o n, t h er e ar e l e ss r estri cti o ns a n d m or e i n cl usi o ns f or t his 
w a v e of c o nt e m p or ar y at hl et es s u c h li k e Britt n e y Gri n er.  As  a  n o n -c o nf or mi n g at hl et e,  
Gri n er is c o nst a ntl y at t his i nt er s e cti o n alit y of s e xis m, r a cis m, dis cri mi n ati o n w h er e s h e is 
i n dir e ctl y a r ol e m o d el f or t h e m ar gi n ali z e d.  T his a n al ysis s h o ws h o w Britt n e y Gri n er’s 
c ar e er a n d e v er y d a y lif e is c o nst a ntl y i nfl u e n c e d a n d aff e ct e d b y h er s e x u alit y.  
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 T his st u d y o n c o nt e m p or ar y Bl a c k w o m e n  at hl et es utili z e d  t h e e x p eri e n c es of  
Britt n e y Gri n er a n d S er e n a Willi a ms t o e x a mi n e t h e li v es of Bl a c k w o m e n  i n at hl eti c 
s p a c es. T h e s e w o m e n w er e  s el e ct e d b e c a us e t h eir c ar e er s ar e r e pr es e nt ati o ns of t h e tr yi n g 
a n d vi ct ori o us ti m es t h at Bl a c k w o m e n  i n s p ort s f a c e u n d er t h e a d v er siti e s of s e xis m a n d 
r a cis m. T h e li v e s a n d c ar e er s of S er e n a a n d Britt n e y ar e p erti n e nt t o t his st u d y. N ot o nl y 
d o t h es e at hl et es h a v e a “t ar g et o n t h eir b a c k ” b e c a us e of t h e c ol or of t h eir s ki n, b ut als o 
b e c a us e of t h eir g e n d er. B ei n g a f e m al e at hl et e d o es n ot s ol el y m e a n t h er e will b e l o w er 
p a y a n d mi ni m al p u bli cit y, it als o m e a ns e xisti n g i n a n oft -p er c ei v e d m a s c uli n e s p a c e, i n 
c o nst a nt c o m b at of b ei n g s e x u ali z e d, o bj e ctifi e d a n d d ef e mi ni z e d.  
 T h e i n -d e pt h a n al ysis of Willi a ms c o nsist s of t h e p oliti cs of b e a ut y a n d b o d y, as 
c o m p eti n g i n t h e pr e d o mi n a ntl y W hit e  w orl d of t e n nis pr o v es t o pl a y a m aj or r ol e i n h er 
o v er all e x p eri e n c es. T h e a n al ysis of Gri n er p ert ai ns t o t h e p oliti cs of s e x u alit y a n d h er 
e x p eri e n c e a s a B l a c k l es bi a n at hl et e as t h e m e di a h a s d o n e a gr e at j o b at m a ki n g t h at 
a p art of h er p u bli c i d e ntit y. C o m p eti n g i n a n i n cl usi v e or g a ni z ati o n s u c h as t h e W N B A 
all o w s Gri n er a m or e w el c o mi n g e x p eri e n c e t h a n t h at of Willi a ms, w h o h as c o m p et e d i n 
t h e W T A f or o v er a d e c a d e. A n al ys e s of t h e W T A a n d W N B A e x p o s e t h e w a ys t h es e 
or g a ni z ati o ns a ct as mi cr o c o s ms of A m eri c a’s p atri ar c h al s yst e m a n d it s r ef us al t o a c c e pt 
g e n d er a n d r a ci al e q u alit y. W hil e t h e or g a ni z ati o ns t h es e w o m e n c o m p et e i n c o ntri b ut e t o
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t h eir o v er all e x p eri e n c es, t his st u d y s h o ws t h at w o m e n’s pr es e n c e i n s p ort s, n o m att er t h e 
ar e n a, is pr o bl e m ati c.  
 T his a n al ysis of t h e o v er all e x p eri e n c e of Bl a c k w o m e n  a n d Bl a c k w o m e n  i n 
s p ort s, r e v e als t h e c o nst a nt n e gl e ct of Bl a c k w o m e n  t hr o u g h o ut hist or y. T h er e is a n e v e n 
m or e s u bst a nti al l a c k of a c k n o wl e d gi n g t h e r es e ar c h d o n e o n Bl a c k w o m e n  i n S p ort s. 
E v e n wit hi n t h e r es e ar c h, a c a d e mi c all y, it is f o u n d t h at m a n y st u di es o n at hl et es o nl y 
i n cl u d e w o m e n if “ g e n d er ” is i n t h e titl e. T his pr o v es t h at w o m e n i n s p ort s c o ntin u e t o b e 
a n aft er -t h o u g ht if t h e y ar e n ot a n i niti al f o c u s i n t h e st u d y.  E v e n wit h t h e i n cl usi o n of 
“ g e n d er ” i n t h e titl e or s u btitl e, w o m e n c o nti n u e t o b e u n d er st u di e d a n d u n d er -r e p ort e d i n 
c o m p aris o n t o m e n.  
 T h e m o st gr o u n d br e a ki n g i nf or m ati o n i n t his st u d y is t h e a cti vis m of Bl a c k 
f e m al e at hl et es i n t h e utili z ati o n of t h eir pl atf or m. T h er e is a hist or y of w o m e n i n s p ort s 
fi g hti n g f or s o ci al r ef or m; tr ail bl a zi n g at hl et es s u c h as R o bi ns o n, R u d ol p h, a n d 
c o nt e m p o r ar y at hl et es li k e t h e m aj orit y of t h e W N B A’ s W a s hi n gt o n M ysti cs, as w ell a s 
Willi a ms a n d Gri n er, ar e utili zi n g t h eir pl atf or ms o ut si d e of s p ort s ar e n as t o cr e at e 
m o v e m e nt s a n d c h a n g e is fr e q u e ntl y g o es u n p u bli ci z e d. T his diff er e n c e b et w e e n 
tr ail bl a zi n g Bl a c k w o m e n  at hl et es a n d t h eir c o nt e m p or ar y c o u nt er p art s is a m aj or 
ar g u m e nt i n t his t h esis: t h e utili z ati o n of m as s m e di a. T h e di git al er a of s o ci al n et w or ki n g 
pr o vi d es pl atf or ms t h at a ct as a s yst e m of d o c u m e nt ati o n, w hi c h m a k es Bl a c k f e m al e  
at hl et es i n 2 0 1 9, a bi g g er t hr e at t o A m eri c a n P atri ar c h y t h a n t h e y h a v e e v er b e e n.  
 I n J u n e 2 0 1 9, S er e n a Willi a ms b e c a m e t h e fir st at hl et e list e d o n F or b e s a n n u al list 
of “ Ri c h est S elf -M a d e W o m e n. ” H er i n v e st m e nt s i n st art -u p or g a ni z ati o ns, 6 0 % of w hi c h 
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ar e r u n b y w o m e n  or p e o pl e of c ol or, 1  f a ct or e d i nt o h er m a ki n g t h e list. I n h er i nt er vi e w 
wit h F or b es , S er e n a s h ar es, “I w a nt t o b e a br a n d i nst e a d of b ei n g a f a c e. ”2  W hi c h s h o ws 
h o w S er e n a is s u c c e e di n g i n tr a nsf or mi n g h er m o st “ c o ntr o v er si al, ” c h ar a ct eristi c s i nt o 
h er l e a di n g a d v o c a c y.  
 I n F e br u ar y 2 0 1 9, Ni k e air e d a c a m p ai g n t o pr o m ot e g e n d er e q u alit y. It b e g a n 
wit h y o u n g girls i n s p ort s, s h o wi n g t h e m at k e y st a g es i n t h eir li v e s, a n d e v e nt u all y, 
m ot h er h o o d. T his s a m e y e ar, a N e w Y o r k Ti m es p u blis h e s a n o pi ni o n pi e c e b y, U. S. 
Ol y m pi c tr a c k st ar, Al ysi a M o nt a n o, e ntitl e d: “ Ni k e T ol d M e t o Dr e a m Cr a z y, U ntil I 
W a nt e d a B a b y. ” I n br e a ki n g a n o n dis cl o s ur e a gr e e m e nt, M o nt a n o, t ells h er st or y of 
w h e n s h e a n n o u n c e s h er pr e g n a n c y a n d l o st h er Ni k e e n d or s e m e nt. T his pi e c e i n cl u d es a 
s p o ns or e d Ni k e r u n n er of si x y e ar s, P h o e b e Wri g ht, w h o n ot es, “ G etti n g pr e g n a nt is t h e 
kis s of d e at h f or a f e m al e at hl et e. ” 3  T his arti cl e bri n gs u p Willi a ms’ s e x p eri e n c e of 
r et ur ni n g t o t h e c o urt i m m e di at el y aft er h a vi n g a b a b y a n d t h e d e cisi o n w o m e n ar e 
e x p e ct e d t o m a k e: br e a stf e e di n g or r et ur ni n g t o t h e g a m e — r e alisti c all y, u n a bl e t o d o 
b ot h. T h er e ar e m or e st ori es wit hi n t his arti cl e a b o ut w o m e n i n s p ort s w h o h a v e 
pr ol o n g e d t h e a n n o u n c e m e nt of t h eir pr e g n a n c y. S h ortl y aft er r e c or d br e a ki n g, Ol y m pi c 
tr a c k G ol d m e d alist, All ys o n F eli x s h ar es h er o w n st or y f or N Y T, “ M y O w n Ni k e 
Pr e g n a n c y St or y, ” w h er e s h e s h ar e s h er e x p eri e n c e a n d as ks t h e q u esti o n, “I’ v e b e e n o n e 
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of Ni k e’s m o st wi d el y m ar k et e d at hl et es. If I c a n’t s e c ur e m at er nit y pr ot e cti o ns, w h o 
c a n ? ” 4  B ot h arti cl es i n cl u d e d a Ni k e c o ntr a ct st ati n g, “ Ni k e c a n still r e d u c e a n at hl et e’s 
p a y ‘f or a n y r e as o n’ if t h e at hl et e d o es n’t m e et a s p e cifi c p erf or m a n c e t hr es h ol d; ” 5  
h o w e v er, m at er nit y l e a v e w as n ot s p e cifi c all y m e nti o n e d. Si n c e t h e p u bli c ati o n of t hi s 
o pi ni o n pi e c e, Ni k e h as alt er e d all c o ntr a ct s wit h w o m e n. H o w e v er, Ni k e’ s i niti al 
disr e g ar d f or w o m e n i n a b usi n e ss li g ht v er s us t h eir a d v o c a c y f or f e m al e at hl et es i n 
c o m m er ci als h a s pr o v e n c o ntr a di ct or y.  
 Al o n g wit h at hl eti c cl ot hi n g c o m p a ni e s, s p ort s or g a ni z ati o ns ar e i nt e gr ati n g 
w o m e n i nt o t h eir s p a c e s. I n t h e s pri n g of 2 0 1 9, W N B A l e g e n d S wi n C as h a n d h e a d 
c o a c h f or t h e U ni v er sit y of C alif or ni a W o m e n’ s b a s k et b all t e a m, Li n ds a y G ottli e b, b ot h 
l a n d e d p o sitio ns i n t h e N B A. D uri n g t h e 2 0 1 9 N B A Fi n als, h e a d c o a c h of t h e G ol d e n 
St at e W arri or s, St e v e K err, dis c us s es  his t h o u g ht s o n t h e W N B A a n d w o m e n e nt eri n g t h e 
N B A “I j u st t hi n k t h e t al e nt t h at w e’r e s e ei n g a n d t h e l e v el of pl a y is pr o b a bl y h el pi n g 
w o m e n t o g ai n p o siti o ns i n t h e m e n’ s g a m e … ” 6  T his, li k e M ar k C u b a n’s i n vit ati o n t o 
Gri n er, c a n b e i nt er pr et e d as a b a c k -h a n d e d c o m pli m e nt. T h er e is a n i nsi n u ati o n t h at 
w o m e n h a v e t o v ali d at e t h eir c a p a biliti es t o “ g ai n p o siti o ns ” i n t h e N B A as if t his m al e 
d o mi n at e d s p a c e is a pri vil e g e. It will b e i nt er esti n g t o s e e h o w t h e d y n a mi c s of t h e N B A 
s hift as t h e W N B A c o nti n u e s t o d e v el o p a n d p o p ul ari z e.   
                                                             
4 . Alli s o n F eli x, L y n ds e y Cr o us e, T ai g e J e n s e n, a n d M a x C a nt or, “ M y O w n Ni k e Pr e g n a n c y 
St or y, ” T h e N e w Y or k Ti m e s (M a y 2 2, 2 0 1 9), a c c ess e d J a n u ar y 1 6, 2 0 2 0 , htt ps:// w w w. n yti m es. c o m/ 
2 0 1 9/ 0 5/ 2 2/ o pi ni o n/ all ys o n -f eli x-pr e g n a n c y -ni k e. ht ml . 
 
5 . M o nt a n o, “ Ni k e T ol d M e t o Dr e a m Cr a z y, ” 2 0 1 9.  
 
6 . W N B A. T witt er: St e v e K err P r ess Int er vi e w, a c c ess e d S e pt e m b er 1 2, 2 0 1 9 , htt ps://t witt er. c o m/ 
W N B A/ st at us/ 1 1 3 8 9 2 8 7 5 2 6 6 1 0 5 7 5 3 7 .   
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 I n 2 0 1 8, T e e n V o g u e  is s u e d a n i nt er vi e w b et w e e n  S er e n a Willi a ms a n d Li n d s e y 
P e o pl e s W a g n er — t h e “ y o u n g e st E dit or i n C hi ef, at a m aj or p u bli c ati o n, ”7 — w h er e 
W a g n er c a n v a s e s t h e s e ns ati o n of “B l a c k Girl M a gi c ,” a t er m c oi n e d b y writ er C a S h a w n 
T h o m p s o n i n 2 0 1 3. T his s h o w s r e c o g niti o n t o B l a c k girls a n d w o m e n. 8  I n l at e 2 0 1 8, 
S er e n a w as n a m e d As s o ci at e d Pr ess At hl et e of t h e y e ar f or t h e fift h ti m e, U. S. Ol y m pi c 
g ol d m e d alist, Si m o n e Bil e s w as v ot e d s e c o n d pl a c e, a n d U ni v er sit y of N otr e D a m e 
w o m e n’s b as k et b all pl a y er, Ari k e O g u n b o w al e c a m e i n t hir d. T hr e e Bl a c k w o m e n  
at hl et es r e c ei v e d a c k n o wl e d g m e nt f or t h eir a c hi e v e m e nt s. 9  As s o ci at e d Pr ess is n ot t h e 
o nl y pl atf or m t o f oll o w w o m e n’ s s p ort s, i n A pril of 2 0 1 9, C ol u m bi a Br o a d c asti n g 
S yst e m ( C B S) a n d t h e W N B A a n n o u n c e d t h eir m ulti -y e ar p art n er s hi p t o t el e vis e li v e 
W N B A g a m e s. 1 0  T h e pr o c ur e m e nt of C B S as a p art n er s y m b oli z e d s u p p ort a n d t h e d esir e 
t o i n cr e a s e vi e w er s hi p a n d e x p o s ur e f or t h e l e a g u e. T his d e al als o r e pr es e nt e d gr o wi n g 
a d v o c a c y a n d f a n b as e of w o m e n’s b a s k et b all. Li v e str e a ms of W N B A ( a n d N B A) g a m e s 
b e c a m e a v ail a bl e t hr o u g h T witt er, w h er e vi e w er s i nt er a ct e d wit h o n e a n ot h er t hr o u g h o ut 
                                                             
  7 . N a o mi W a dl er, “ S er e n a Willi a m s i n C o n v er s ati o n wit h N a o mi W a dl er o n P o w er, A cti vi s m 
a n d Bl a c k Girl M a gi c , ” a c c ess e d S e pt e m b er 1 2, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. t e e n v o g u e. c o m/ st or y/ s er e n a -willi a m s -
t e e n-v o g u e -d e c -j a n-c o v er . 
 
  8 . F e mi ni st a J o n es, “ F or C a S h a w J o h n s o n, Bl a c k Girl M a gi c W a s Al w a ys t h e Tr ut h, ” B e a c o n 
B r o a dsi d e (F e br u ar y 8, 2 0 1 9), a c c ess e d S e pt e m b er 1 2, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. b e a c o n br o a dsi d e. c o m/ 
br o a dsi d e/ 2 0 1 9/ 0 2/f or -c a s h a w n -t h o m ps o n-Bl a c k -girl -m a gi c -w a s -al w a ys -t h e-tr ut h. ht ml.  
 
  9 . R y a n Willi a m s o n, “ Aft er M e m or a bl e 2 0 1 8, S er e n a Willi a m s T a k es H o m e T a k es H o m e 
F e m al e At hl et e of t h e Y e ar, ” T e a m U S A. or g ( D e c e m b er 2 6, 2 0 1 8), a c c ess e d S e pt e m b er 1 2, 2 0 1 9, 
htt ps:// w w w.t e a m us a. or g/ N e ws/ 2 0 1 8/ D e c e m b er/ 2 6/ Aft er -M e m or a bl e -2 0 1 8 -S er e n a -Willi a m s -T a k es -H o m e -
A P -F e m al e -At hl et e -Of -T h e -Y e ar .  
 
1 0 . W N B A. “ W N B A a n d C B S S p ort s A gr e e t o M ulti-y e ar T el e vi si o n P art n er s hi p, ” W N B A  ( A pril 
2 2, 2 0 1 9), a c c ess e d S e pt e m b er 2 2, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. w n b a. c o m/ n e ws/ w n b a -a n d -c bs -s p ort s-a gr e e -t o-
m ulti -y e ar -t el e vi si o n-p art n er s hi p/ .  
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t h e g a m e.1 1  S o ci al m e di a h a s b e c o m e a m as si v e s u p p ort s yst e m f or t h e W N B A, i n t h e 
s e ns e t h at t h e or g a ni z ati o n h a s j oi n e d t h e m o v e m e nt of s p a c e m a ki n g w h e n d e ni e d a c c es s 
t o ot h er pl atf or ms. A n ot h er r e c e nt s h o wi n g of s u p p ort w as o n s o ci al m e di a, “ B e at 
writ er s ” f or T h e At hl eti c W N B A , a gr o u p of 1 2 w o m e n r e p ort er s, w h o w er e e a c h as si g n e d 
t o t h eir t e a m t o f oll o w.1 2  T h e At hl eti c W N B A  is a pl atf or m cr e at e d f or W N B A n e ws, 
s c or es, a n d s c h e d ul e s. C o nt e m p or ar y s o ur c es s u c h as N et b all ers 1 3  a n d N et b all N ati o n 1 4  
ar e a f e w ot h er pl atf or ms i n t h e s p orti n g i n d u str y t h at ar e pr e d o mi n a ntl y c o ntr oll e d b y 
w o m e n. Pl atf or ms s u c h as t h es e s h e d li g ht o n w o m e n i n s p ort s ar e n as. As t h e f a n b a s e of 
w o m e n i n s p or t s c o nti n u e t o gr o w, it is e ss e nti al t o r e c o g ni z e t h at t h es e w o m e n ar e 
s etti n g a pr e c e d e nt f or h o w Bl a c k w o m e n  o p er at e at hl eti c s p a c es.  
 T o f urt h er t his r es e ar c h, it w o ul d b e i nt er esti n g t o m o nit or t h e gr o wi n g a d v o c a c y 
of w o m e n’s s p ort s, as w ell a s f air p a y f or t h es e w o m e n. T his st u d y is mis si n g vit al 
a n al ys es of at hl eti c ar e n as ot h er t h a n b as k et b all a n d t e n nis. H o c k e y, g y m n a sti cs, r u g b y, 
a n d s o c c er ar e all s p a c es o c c u pi e d b y w o m e n a n d m e n. I n n ot utili zi n g t h es e s p a c es, a 
s u bst a nti al n u m b er of Bl a c k w o m e n  w er e n ot st u di e d; h o w e v er, i n c h o o si n g Willi a ms 
a n d Gri n er, t h e c or e p oliti cs of g e n d er, s e x u alit y, r a c e, b e a ut y, a n d b o d y ar e c o v er e d.  
                                                             
1 1 . Ki m D oss, “ T witt er t o Str e a m 2 0 W N B A G a m es i n 2 0 1 9, ” Hi g h p ost h o o ps. c o m, a c c ess e d M a y 
2 0, 2 0 1 9, htt ps:// hi g h p ost h o o ps. c o m/ 2 0 1 9/ 0 5/ 0 2/t witt er -str e a m -2 0 -w n b a -g a m es -2 0 1 9/ .  
 
1 2 . H a n n a h Wit hi a m, “ T h e At hl eti c’s E x p a n d e d W N B A C o v er a g e W ill I n cl u d e O n -T h e -Gr o u n d 
R e p orti n g of A ll 1 2 T e a m s ” T h e At hl eti c (M a y 2 0, 2 0 1 9), a c c ess e d M a y 2 0, 2 0 1 9, htt ps://t h e at hl eti c. c o m/ 
9 8 4 5 0 8/ 2 0 1 9/ 0 5/ 2 0/t h e -at hl eti cs -e x p a n d e d -w n b a -c o v er a g e -will -i n cl u d e-o n -t h e-gr o u n d -r e p orti n g-of -all -1 2 -
t e a m s/. 
 
1 3 . K o p at s h a, “ T h e Brilli a nt W o m a n’s S p ort P o d c a st ” ( 2 0 1 9), a c c ess e d O ct o b er 2 4, 2 0 1 9, 
htt ps: w w w.r efi n er y 2 9. c o m. e n -g b/ w o m e n s -s p ort -p o d c a st s.  
 
1 4 . I bi d.  
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 T h e e x a mi n ati o n of Fl or e n c e J o y n er a n d t h e Ti g er b ell e s s h o w a diff er e nt f or m of 
i nt e gr ati o n s o u g ht, i n t h eir att e m pt t o fit i nt o t h e tr a diti o n al st a n d ar d of “ A m eri c a n 
b e a ut y. ” T h er e is a s e ns e of c o nti n uit y wit hi n t h e e v ol uti o n of h o w Bl a c k w o m e n  at hl et es  
ar e c h o o si n g t o pr es e nt t h e ms el v e s. It is i nt er esti n g h o w w h at t h es e w o m e n s e e a s b ei n g 
t h eir a ut h e nti c s el v e s is s e e n as c o ntr o v er si al. Gi v e n t h eir b o d y, b e a ut y, a n d s e x u alit y 
p oliti cs, Britt n e y Gri n er a n d S er e n a Willi a ms ar e p ol ari zi n g fi g ur es. As t his t h esis ar g u e s, 
t h e m e di a h el p s, b ut if Willi a ms a n d Gri n er w er e e arli er at hl et es, w h o t h e y ar e a n d w h at 
t h e y r e pr es e nt w o ul d still b e gr o w n br e a ki n g. T h e y ar e n ot as ki n g f or i n cl u si o n, n or d o 
t h e y m o dif y t h e ms el v e s t o fit t h e m ol d of t h e ar e n a s w h er e t h e y c o m p et e, t h e y ar e 
s e e ki n g a c c e pt a n c e f or w h o t h e y ar e. B ot h w o m e n h a v e pr o v e n t o b e t h e ms el v es, 
u n a p ol o g eti c all y. T his s e ns e of n o n -c o nf or mit y wit hi n Bl a c k w o m e n  i n s p ort is r es h a pi n g 
t h e u n d er st a n di n g of w h at it m e a ns t o b e a Bl a c k f e m al e  at hl et e.  
 Britt n e y a n d S er e n a gi v e v oi c e t o Bl a c k w o m e n  n a vi g ati n g a si mil ar 
i nt er s e cti o n alit y t h at a c c o m p a ni es t h eir p arti ci p ati o n i n s p ort s. Oft e n, Bl a c k w o m e n  d o 
n ot h a v e t o b e i n s p ort s ar e n as t o f a c e si mil ar o p pr essi o ns. H o w e v er, t h es e e x p eri e n c e s 
ar e h ei g ht e n e d b e c a us e of t h e pr ej u di c es a n d r estri cti o ns t h at c o m e al o n g wit h g e n d er 
r ol es.  
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A br a h a m, L a uri e. “ H o w Sl a m -D u n ki n g, G e n d er -B e n di n g W N B A R o o ki e Britt n e y  
 Gri n er is C h a n gi n g t h e W orl d of S p ort s. ” Ell e M a g azi n e  ( N o v e m b er 4, 2 0 1 4).  
A c c es s e d J u n e 1, 2 0 1 9. htt ps:// w w w. ell e. c o m/ c ult ur e/ c ar e er -p oliti c s/i nt er vi e w s/ 
a 1 2 6 0 6/ britt n e y -gri n er -pr ofil e/ .  
 
A mst er d a m, Wi e d e n a n d K e n n e d y. “ Ni k e. J ust D o It - C ast er S e m e n y a ” ( S e pt e m b er 1 0, 
2 0 1 8). A c c ess e d M a y 1 9, 2 0 1 9.  htt ps:// w w w. y o ut u b e. c o m/ w at c h ? v = 6 U W -
V g xlI ZI &t = 4s .   
 
Ass o ci at e d Pr ess. E S P N , “ N e w Fr e n c h O p e n D r es s R ul es P r o hi bit S er e n a Willi a ms’ 
C at s uit ” ( 2 0 1 8). A c c ess e d J ul y 2 6, 2 0 1 9. htt ps:// w w w. es p n. c o m/t e n nis/ st or y/ _/i d/ 
2 4 4 6 1 3 1 0/ n e w -fr e n c h-o p e n -dr es s -r ul es-pr o hi bit -s er e n a-willi a ms -c at s uit -2 0 1 9 .  
 
— — . “S er e n a Willi a ms L o s es G a m e f or Ar g ui n g D uri n g U S O p e n L o ss t o Os a k a. ” 
N B C W as hi n gt o n  ( S e pt e m b er 8, 2 0 1 8). A c c es s e d J ul y 3 1, 2 0 1 9.  htt ps:// w w w. 
us at o d a y. c o m/ st or y/s p ort s/t e n nis/ 2 0 1 8/ 0 9/ 0 8/s er e n a -willi a ms -f a c es-o s a k a -at -
o p e n -e y e s -r e c or d-t yi n g-titl e/ 3 7 7 5 5 4 4 9/.  
 
— — . “S er e n a Willi a ms c art o o n w as a ‘ N o n -R a cist C ari c at ur e,’ A ustr ali a n m e di a w at c h d o g 
s a ys.” L A Ti m es  ( F e br u ar y 2 5, 2 0 1 9). A c c ess e d J ul y 2 8, 2 0 1 9.  htt ps:// w w w.l ati m es. 
c o m/s p orts/ m or e/l a -s p-s er e n a-willi a ms -c art o o n -2 0 1 9 0 2 2 5 -st or y. ht ml.  
 
— — . “ W. N. B. A. R es ci n d s Fi n e s f or Pl a y er s’ Pr e g a m e A cti vis m ” ( J ul y 2 3, 2 0 1 6). 
A c c es s e d M a y 5, 2 0 1 9.  htt ps:// w w w. n yti m es. c o m/ 2 0 1 6/ 0 7/ 2 4/s p ort s/ 
b a s k et b all/ w n b a -r es ci n ds-fi n es-s hirt s-p oli c e -s h o oti n gs. ht ml.  
 
B a d e n h a us e n, K urt. “I nsi d e S er e n a Willi a ms: Pl a n t o A c e V e nt ur e I n v e sti n g. ” F o r b es  
( J u n e 3, 2 0 1 9). A c c e ss e d S e pt e m b er 1 2, 2 0 1 9.  htt ps:// w w w.f or b es. c o m/ sit es/ 
k urt b a d e n h a u s e n/ 2 0 1 9/ 0 6/ 0 3/i nsi d e -s er e n a-willi a ms -pl a n -t o-a c e -v e nt ur e -
i n v e sti n g/.  
 
B aris o, J usti n. “ W er e S er e n a Willi a ms's A cti o ns at t h e U S O p e n E m oti o n all y I nt elli g e nt ? 
A D et a il e d Br e a k d o w n a n d E x pl a n ati o n ” I n c. ( S e pt e m b er 2 0 1 8). A c c es s e d J ul y 
3 0, 2 0 1 9. htt ps:// w w w.i n c. c o m/j u sti n -b aris o/ w er e -s er e n a-willi a ms -a cti o ns -at -us -
o p e n -e m oti o n all y -i nt elli g e nt-a -d et ail e d -br e a k d o w n -e x pl a n ati o n. ht ml . 
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B ar k er, B ar b ar a. “ F or W N B A Pl a y er s, T h e R e al M o n e y Is O v er s e a s, ” N e ws d a y  
( N o v e m b er 1 9, 2 0 1 6). A c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9. htt ps:// w w w. n e w s d a y. c o m/ s p ort s/ 
c ol u m nist s/ b ar b ar a -b ar k er/ w n b a -pl a y er s -ar e -u n d er p ai d -s h o ul d n-t-h a v e -t o-pl a y -
o v er s e as -1. 1 2 6 3 9 5 5 3 .  
 
B e n ar d, A k ei a A. F. “ C ol o ni zi n g Bl a c k F e m al e B o di e s Wit hi n P atri ar c h al C a pit alis m: 
F e mi nist a n d H u m a n Ri g ht s P er s p e cti v e s. ” S A G E J o ur n als 2 , N o. 4 (D e c e m b er 
2 0 1 6): 2 -1 1.  
 
B erri, D a vi d. “ W N B A Pl a y er s A r e Si m pl y As ki n g F or A  Gr e at er S h ar e of t h e W N B A 
R e v e n u es. ” F o r b es  ( S e pt e m b er 4, 2 0 1 8). A c c es s e d M a y 2, 2 0 1 9, htt ps:// w w w. 
f or b e s. c o m/sit es/ d a vi d b erri/ 2 0 1 8/ 0 9/ 0 4/ w h at-w n b a -pl a y er s -w a nt/ .  
 
Bi el er, D es. “J a p a n e s e C o m p a n y A c k n o wl e d g es ‘ W hit e w a s hi n g’ N a o mi Os a k a i n A d s, ” 
W as hi n gt o n P ost (J a n u ar y 2 4, 2 0 1 9). A c c es s e d J ul y 2 5, 2 0 1 9. htt ps:// w w w. 
w as hi n gt o n p o st. c o m/s p ort s/ 2 0 1 9/ 0 1/ 2 4/j a p a n es e -c o m p a n y -a c k n o wl e d g e s -
W hit e w a s hi n g -n a o mi -o s a k a -a ds/ .  
 
B o c ci -S a e di, G o ali. “ Britt n e y Gri n er T ar g et of S o ci al M e di a a n d E S P N C o m m e nt at or s, ” 
Ps y c h ol o g y T o d a y (A pril 0 4, 2 0 1 2). A c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9.  htt ps:// w w w. 
ps y c h ol o g yt o d a y. c o m/ us/ bl o g/ mill e n ni al -m e di a/ 2 0 1 2 0 4/ britt n e y -gri n er -t ar g et-
s o ci al-m e di a -a n d -e s p n -c o m m e nt at or s . 
 
B o w m a n, J a m e s. “ W h y A r e W N B A Pl a y er s P ai d S o M u c h O v er s e a s ? ” Q u or a  ( O ct o b er 
8, 2 0 1 8).  A c c ess e d D e c e m b er 1 3, 2 0 1 8. htt ps:// w w w. q u or a. c o m/ W h y -ar e -
W N B A -pl a y er s -p ai d -s o -m u c h -o v er s e as .  
 
Britt n e y y e v ett e gri n er. P h ot o o f t w e et. I nst a gr a m. S cr e e n s h ot b y Britt n e y Gri n er 
( O ct o b er 1 9, 2 0 1 8). A c c ess e d J u n e 1 0, 2 0 1 9. htt ps:// w w w.i nst a gr a m. c o m/ 
p/ B p H nf Ul Fl L a/ . 
 
B ull, A n d y. “ C ast er S e m e n y a a n d D ut e e  C h a n d R u n R a g g e d b y I A A F’ s M o vi n g 
G o al p o st s. T h e G u ar di a n (J a n u ar y 2 3, 2 0 1 8). A c c ess e d M a y 1 9, 2 0 1 9. 
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C a h n, S us a n. C o mi n g o n Str o n g: G e n d er a n d S e x u alit y i n t h e T w e nti et h C e nt ur y 
W o m e n’ s S p orts.  Ur b a n a: U ni v er sit y of Illi n ois Pr ess, 2 0 1 5.  
 
C aitli n. “ T h e Mis g e n d eri n g of Britt n e y Gri n er. ” Fit a n d F e mi nist  ( A pril 3, 2 0 1 2). 
A c c es s e d D e c e m b er 1 3, 2 1 8. htt ps://fit a n df e mi nist. c o m/ 2 0 1 2/ 0 4/ 0 3/ t h e -
mis g e n d eri n g -of -britt n e y -gri n er/   
 
C a m b a g e, Eli z a b et h. T witt er P o st ( J u n e 1 8, 2 0 1 8). A c c es s e d M a y 2, 2 0 1 9. 
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C a m p o s, P a ul. “ S er e n a W as T ot all y J u stifi e d. ” D ail y B e ast (S e pt. 1 4,  2 0 0 9). A c c es s e d 
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